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A c t u a l i d a d e s 
Sigue la explotación del escán-
'dalo. 
| Y algunas logias aplauden. 
Y un padre de la patria pre-
sentó un proyecto de ley contra 
el internado de las asociaciones 
•religiosas, para vengarse del so-
berano ridículo en que le dejó el 
doctor Cueto al discutirse ante los 
tribunales la propiedad del Co-
legio de Belén. 
Y . . . Basta, basta ya. No ha-
gamos el juego a los libelos que 
Pretenden vivir a costa del pudor 
nacional. 
* 
Si el acusado resulta culpable 
no seremos nosotros, seguramente, 
jos que nos opongamos a que se 
le aplique todo el rigor de la ley. 
, ^n165 al contrario, lo aplaudi-
ríamos sin vacilaciones, por el ho-
nor mismo de la gloriosa institu-
ción a que pertenece. 
* 
, Quizás hubiéramos hecho me-
jor en no decir una palabra so-
re este asunto, como nuestro co' 
le8a E l Mundo. 
Pero a él no le rompieron los 
instales por su silencio. 
^ a nosotros, sí. 
Otra prueba de la buena fe con 
^ e proceden los explotadores del 
escándalo. 
El Padre Arteaga, Provisor del 
pispado, les pidió, como saben 
nuestros lectores, que publicasen 
u carta, pues con ella quedaría 
^mostrado que le habían atribuí-
- P r o p ó s i t o s que no abrigaba, 
corrección más vulgar acón-
L A P A R A L I S I S 
Por MAJEtCIAL R O S S E L L 
En Chile y en la Argentina, los mé-
'dlcos más eminentes se preocupan 
por la aproximación de la parálisis 
Infantil, que después de haber causa-
do numerosas víctimas en los Estados 
Unidos, ha hecho su aparición en va-
rios lugares de la América del Sur. 
E l doctor Oscar Fontecilla, consi-
derado como uno de los más Ilustres 
facultativos de Chile, ha dado una se-
rie de conferencias sobre la paráli-
sis infantil, en la "Sociedad Médica" 
de Santiago, que vamos a compendiar 
brevemente en este artículo. 
La parálisis infantil es una enfer-
medad que se presenta en forma epi-
démica, o endémica. Esta última exls-
í e en Chile y en otros países america-
nos, desde muy lejana fecha, según 
ha observado el doctor Fontecilla. E l 
mismo ha asistido a muchos enfermos 
I y ha hecho estudios especiales sobre 
el origen, propagación y desarrollo de 
i la enfermedad. 
E l agente productor de estos casos 
' esporádicos o aislados es el mismo 
que ocasiona las epidemias, pero se ig-
nora por qué unas veces la misma es-
pecie de virus origina epidemias y 
otras no. 
La comprobación de la identidad de 
las dos formas de parálisis Infantil, 
se ha logrado mediante procedimien-
tos de laboratorio que no dejan lugar 
a dudas. 
(Pasa a la página SIETE.) 
sejaba acceder a la justa y na-
tural petición del señor Provisor. 
Y sin embargo- no ha sido com-
placido. 
Digamos para terminar, por 
hoy, que si había estudiantes en-
tre los repartidores y vendedores 
de periódicos que alborotaban, 
deben estar bien arrepentidos con 
la lección tremenda que les ha 
dado su compatriota el Canónigo 
Magistral señor Ortiz, 
L o s E . U . y l a G u e -
r r a U n i v e r s a l 
L O S MILLONES D E L A G U E R R A . 
—BANQUEROS Y COMISIONES.— 
NOVENTA MILLONES DE PESOS 
D E COMISION.—EL GOBIERNO 
AMERICANO D E ACUERDO CON 
LOS ALIADOS PRESCINDE D E LOS 
BANQUEROS PARA L E V A N T A R 
EMPRESTITOS Y PARA COMPRAR 
ARMAMENTOS Y COMISIONES. — 
INGLATERRA PAGA A MORGAN 
200 MILLONES DE LOS 400 QUE 
L E DEBIA 
Decididamente nadie dejará de 
creer que el gobierno de Mr. Wilson 
se halla revestido de gran energía no 
solo cuando tiene que decidir cuestio-
nes vitales como la entrada del pue-
blo americano en la guerra, o con-
flictos que de ella nacen como la im-
plantación del servicio militar obli-
gatorio nunca allí conocido, o el am-
paro de un gobierno amigo, como el 
de Cuba a despecho de todas las ame-
nazas, o la ruptura de relaciones mer-
cantiles con los banqueros de New 
York, con J . C. Morgan al frente 
cuando se convenció de que eik-s mer-
maban los recursos de su Tesoro. 
De este último hecho que no pude» 
ser mencionado, por su importancia, 
tan solo en un breve cabl», hay que 
hacer un análisis que expM.juí cómo 
se produjo y la importancia que llene 
en las finanzas de la guerra 
Tan decidido vino Mr. Mcr;;an a 
ayudar con su capital e influencia a 
los aliados en aportar dinero para la 
guerra y el hecho era tan conocido 
que hasta su propia vida estuvo^ com-
prometida en el Imperio. ; Quién no 
recuerda el atentado de que fué ob-
jeto en su propia finca de recreo por 
mano de un asesino que con astucia 
logró llegar hasta la biblioieca de la 
mansión hiriendo al gran financiero 
gravíslmamente? ¿No había de acre-
centar la admiración de sus amigos 
CPam a la p&Klna SIETE.) 
B E Y E S D E L TEATRO 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Ayer tarde les fué notificada a los 
consejeros liberales la multa de_ quin-
ce pesos que les ha sido señalada 
por no asistir a las sesiones. 
A n g e l G u i m e r á 
Detengámonos un momento ante la 
espléndida figura del más grande do 
los autores románticos del teatro neo-
romántico español; del que empe7Ó 
siendo un renombre brillante de Ca-
taluña, continuó siendo una celebri-
dad española y es hoy una gloria eu-
ropea. 
No tema el lector; no voy a des-
cubrir a Guimerá. Su envidiable his-
toria literaria corre en todos los dic-
cionarios enciclopédicos de todos los 
países, con mucha más minuciosidad 
de la que yo pudiera dar en estaí 
líneas rápidas. 
Pero he leído ayer que en Madrid 
acaba de ser un éxito incomparable, 
análogo al de Echegaray en "En el 
seno de la muerte" y "O locura o san-
tidad", "Jesús que vuelve", y no he 
resistido al deseo de escribir para 
los lectores del DIARIO, esta nota en 
honor del mago de "Tierra baja", de 
" E l Rey Monje" y de tantas otras 
joyas del arte contemporáneo. 
Yo no conozco el asunto de "Jesús 
que vuelve", la obra que menciona 
el cable llegado aver de España. Pe-
ro a juzgar por el título—y por la 
época universalmente delcida que 
atravesamos—es una obra o de una 
ironía desalentadora o de una grande-
za mística incomparable. No es po-
tible otra cosa. Teniendo en cuenta, 
el cerebro de Guimerá, es preciso 
una cora u otra. Debe ser lo segun-
do'porque el público, se nos dice, ha 
salido delirante de entusiasmo, de la 
representación. 
¿Cuál será su mérito como fortra 
literaria? De todo lo que conozco de 
este autor, me parece "Tierra baja" 
lo más bello que ha salido de su plu-
ma. *E1 Rey Monje", representado 
aquí suntuosamente por Borrás, es un 
drama a lo García Gutiérrez, más 
marmóreo de forma, donde los proce • 
c'imientos constitutivos de una fanía-
sía de objetivación, a lo Hugo, se dan 
smplla y luminosa carrera. Pero 
"Tierra baja" es un drama pasional; 
"El Rey Monje" un romancero rema-
nejdo téatralmente por un Schlller. . 
y sus otras obras brillan como es-
pejos rotos de leyenda donde cada 
fragmento exterioriza mundos... "Je-
sús que vuelve" es para nuestra adlr 
vinaclón un enigma.. . 
Se dice que dentro de pocos meses 
vendrá a la Habana una compañía 
dramática dirigida por un hijo de 
Rafael Calvo, superior, según la crí-
tica madrileña, a su inolvidable padre 
E l p r o b l e m a d e 
s u b s i s t e n c i a s 
Informe de la Cámara de Comercio 
de Nueva York. —Se recomienda 
serenidad y que la Ley de la ofer-
ta y la demanda sea la qne regule 
los precios. 
Nombrados por el Comité Ejecutivo 
de la Cámara de Comercio de Nueva 
York para informar sobre las actua-
les condiciones y alto costo de loa 
productos alimenticios, Harry Baf-
¡o, George A. Zabriskie, Gustavo Por-
ges, Willlam Me Carroll y John "W. 
Hix, miembros del Comité Especial 
supervisor de los productos alimen-
ticios y sus precios, han presentado 
el siguiente informe: 
"Por lo que concierne frutas y ve-
getales, hay años de abundancia y 
ívños de carestía, causados casi de 
manera exclusiva por las condiciones 
atmosféricas que prevalecen durante 
el desarrollo de las plantaciones y la I 
recolección de las cosechas. E l año i 
de 1915 fué un año de cosechas abun-
dantes y de precios bajos que benefl- j 
ciaron al consumidor creando una j 
situación difícil para el productor. > 
En 1916 se obtuvieron reducidas co- j 
sechas en aquellos Estados que pro- i 
ducen vegetales para el consumo del i 
invierno, y estas cosechas escasas, 
causadas por desfavorables condi-
ciones atmosféricas en el curso de la 
primavera anterior, dieron lugar a 
que rigiesen precios más altos que 
de costumbre. Estos llegaron a ser 
extremos en no pocos casos, con 
provecho para los cosecheros, mien-
tras que para los consumidores la si-
tuación se hacía cada día más dlfí-
l a s I M P U E S T O D E D E -
R E C H O S R E A L E S 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha dictado la siguiente Circular: 
"Sr. Administrador de Rentas e Im-
puestos de la Zona Fiscal de i. 
Señor: 
Visto que el artículo 39 del Regla-
mento de Derechos Reales preceptúa 
que cuando un mismo acto o contra-
to comprende varias convenciones su-
jetas al impuesto, se exija el derecho 
señalado a cada una de ellas en la 
Tarifa y el 111 establece que se ha-
gan tantas liquidaciones cuantos sean 
los conceptos parciales que producen 
la liquidación: esta Secretarla ha 
acordado disponer que por las ofici-
nas liquidadora sdel Impuesto de De-
rechos Reales y Transmisión de Bie-
nes, al poner al pié de las escrituras 
las notas de pago del impuesto que 
preceptúa el artículo 118 consigne 
los conceptos por qué se cobra deta-
llándose la cantidad sujeta al Impues-
to y el tanto po rciento aplicado, por 
ser éste particular necesario o con-
veniente a las inscripciones en los Re-
gistros de la Propiedad y para las II 
quldaciones que han de practicarse 
tomando como antecedentes las prac-
ticadas en documentos liquidados en 
distintas Zonas Fiscales. 
Lo que comunico a usted a sus 
efectos, sirviéndose acusar el oportu-
no recibo de la presente. 
De usted atentamente, íFdo.> Leo-
poldo Canelo, Secretario de Hacien- ! 
da." 
(Pasa a la página SIETE.) 
De seguro que en el repertorio ven-
drá, como clarín de fuerza, el último 
drama de Guimerá. 
Qué sorpresa de arte enorme y de 
filosofía vertiginosa nos reserva en 
este nuevo proceso de su excelsa vi-
da poética el deslumbrador genio de 
"Mar y cielo"? 
Quizás lo sepamos antes de que Ue-
gut Ricardo Calvo. E l drama se esta-
rá imprimiendo a estas horas en Ma-
drid y dentro de algunas semanas, 
largas para nuestra impaciencia, la 
soberbia esfinje que es ahora para 
nosotros la producción del genial en-
crltor, revelará su secreto. 
Tonde Kostía, 
R E X O T I A DE ÜH J E F E D E PO-
L I C I A . 
(Por telégrafo) 
Aguacate, Mayo 11. 9 y 20 a. m. 
E l jefe de la Policía Municipal se-
ñor Bruno Berrio, presentó su re^ 
nuncla, designándose al señor José 
Campillo para sustituirle en el ex-
presado cargo. 
P r ó x i m o v i a j e 
d e l c o r n e l J a n e 
Según nuestras noticias, el Capitán 
del Puerto Coroneí Jané se propone 
embarcar en el próximo mes de Ju-
nio para los Estados Unidos en com-
pañía de sus hijos varones. 
C o m p l a c i d o 
Habana, 10 de Mayo de 1917 
Señor Director del DIARIO D ¿ 
L A MARINA 
Ciudad. • 
Señor: ! 
Le agradecería la Inserción de la^ 
siguientes líneas en el periódico de) 
eu digna dirección. 
He leído - sus "Actualidadee" dfl| 
hoy, referente al asunto de las E s -
cuelas Pías. 
Dice usted, en uno de los párrafos 
"cuando se trata de la honra de per-
sonas o Instituciones, siempre proce-
demos de la misma manera". Bien 
dicho, pues la obra de un miembro de 
una colectividad, sea aquella buena o 
r.efanda, no quiere decir que toda la 
colectividad participe del sentir y, 
proceder de uno de sus componentes^ 
y por tanto es proceder con ligere-
za, achacar al todo, la acción de unai 
parte; así es, que más vale callar^ 
como han hecho el DIARIO y otro^ 
periódicos, que lanzar a la vindicta, 
pública, una mancha, a 'la altruista^ 
paciente y capacitada Institución edu-. 
cadora. 
Con callar o por lo menos Con nai 
clamorear tanto, no por eso se entor-
pece la acción de la justicia; dondo 
hay tribunales rectos, éstos necesi-
tan tan sólo conocer el hecho, la de-
nuncia, de la cual se originará el cas-
tigo en consecuencia con la gravedad 
de la falta, ni la hubiera. Pero, y ai 
no resultase cierto el hecho ¿no se-
(Pasa a la página SIETE.) 
A i s e ñ o r A l c a l d e 
M u n i c i p a l 
Varios vecinos del Vedado, calla 
10 entre 25 y 27 presentan ante nos-
otros una justa queja que traslada-
mos al doctor Varona Suárez, Alcalde 
Municipal. j 
En la citada cuadra se están reali-
zando unos trabajos que la obstruyen 
produciendo el natural descontento 
de los vecinos, por ser una importan-
te calle de aquela barriada que con-
duce al Cementerio de Colón. 
Ya se han colocado postes y alam-
bradas, pero esperamos que el doctor 
Varona Suárez atendiendo la muy 
íusta queja de los vecinos mande in-
mediatamente a quitar esos obstácu-» 
los. 
P A G I N A DOS D I A R I O D E U J V I A R Í N A Mayo 11 de 1917 . 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
i m , P E R I O D I C O DE M A Y O R CIXICÜLACION D E L A R E P U B L I C A 
E D I T O R I A L 
L a G e s t i ó n M u n i c i p a l 
Persona muy al tanto de la vida 
interna de las oficinas del Ayunta-
miento nos decía recientemente que 
la situación en que ha encontrado los 
asuntos municipales de la Habana el 
doctor Varona Suárez no puede te-
ner, como se desea, un rápido y efi-
caz remedio, y que se necesita ir con 
calma para que la reorganización de 
los servicios corresponda al éxito que 
debe esperarse de oportunas medi-
das. Por cuenta propia podemos de-
cir que varias indicaciones que en 
el DIARIO se le hicieron al señor Al-
calde referentes a deficiencias en al-
gunos departamentos de la Adminis-
tración Municipal han sido atendidas. 
Normalizada ya la marcha econó-
mica dentro de los créditos presupues-
tos, como lo ha realizado ya el doc-
tor Varona, y establecido el debido 
orden en el departamento de Obras 
Municipales, el tiempo que le dejan 
disponibles el despacho diario y su 
atención en el problema de la cares-
tía de la vida, ya en lo que a su ac-
ción propia corresponde, ya como 
miembro de la Junta Nacional de 
Subsistencias, lo viene consagrando 
el Alcalde—según nos ha dicho la 
persona aludida—a normalizar el fun-
cionamiento de la Sección de Impues-
tos y la marcha de las comisiones de 
impuesto territorial y de industria y 
comercio. 
Su propósito es que los con-
tribuyentes paguen lo que justamen-
te deben, tratando de acabar con las 
ocultaciones, a fin de ver si logra 
reducir algunas contribuciones, como 
ha ofrecido. Tarea es esta ardua y que 
requiere tiempo y una perseverancia 
grande, pero en ella no debe cejar el 
señor Varona hasta lograr ver reali-
zadas sus aspiraciones. 
Sin duda para no pocos, para to-
dos o casi todos esos proyectos, ne-
cesita el Alcalde de la cooperación y 
el apoyo de la corporación munici-
pal, y ésta no debe dejar de prestár-
selo de manera eficaz; pero si así 
no fuere, se sabría a quién habrá de 
imputársele la responsabilidad en su 
día. E l Ayuntamiento necesita reali-
zar una obra de mejoramiento en 
los servicios que corren a su cargo, 
y es necesario que lo haga para res-
taurar su crédito y responder a las 
aspiraciones y deseos del vecindario. 
Su empeño debe ser el de ayudar al 
Alcalde en la importante tarea de nor-
malizar y moralizar los servicios, y 
sería lamentable que así no lo hiciese, 
puesto que el perjuicio que con ello 
recibiría la Corporación sería eviden-
te y continuarían pesando sobre ella 
las censuras que se le han venido di-
rigiendo. 
Realice el doctor Varona Suárez los 
propósitos que anunció como candida-
to a la Alcaldía; persevere en su la-
bor beneficiosa para los intereses pú-
blicos, y vaya adoptando cuantas re-
soluciones demanda el mejoramiento 
de los servicios municipales, hasta que 
impere en ellos el orden que el ve-
cindario desea, y no le faltarán se-
guramente aplausos, y lo que es más 
eficaz y positivo, concursos para la 
empresa. Ha dejado el doctor Varo-
na grato y honroso recuerdo de su 
gestión como Secretario de Sanidad, 
y por él y por el pueblo de la Ha-
bana deseamos—y esperamos—que 
deje también recuerdo honroso y gra-
to su gestión como Alcalde de la ca-
pital de la República. 
P L A N B E R E N G O E R 
C r é d i t i T e r r i t i r i a l it C u b a 
A g u i & r , 4 5 ( a l t o s ) . H & b a n a . 
He aqu í la re lac ión de los solares amortizados en el presen-
te mes de Mayo, debiendo los tenedores de contratos marcados con 
el n ú m e r o 48 que es tén al corriente en el pago de sus cuotas pre-
sentarse en esta oficina para otorgarles sus escrituras, de acuerdo 
con las bases de este P L A N . 
Señora Caridad Zayas, vecina de Aguiar, 62 , un solar en el 
Reparto el "Moro," barrio de L u y a n ó . 
Señora E v a L . de Vallado, vecina de Campanario, 91 , altos, 
dos solares en el Reparto "Calabazar," barrio de Arroyo Naranjo. 
Señor Raúl García y Rico, vecino de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, 142 , un solar en el Reparto el "Moro," barrio de L u y a n ó . 
Las escrituras del P L A N B E R E N G U E R se firman los dias 15 
y 30 de cada mes en sus oficinas establecidas en Aguiar, 45* (a l -
to s ) . H o r a : a las 3 de la tarde. 
Pueden pedirse informes por correos (Apartado 1 6 4 9 ) o es-
cribiendo a Aguiar, 4 5 , ( a l t o s ) . Habana. T e l é f o n o A - 6 3 4 8 ; e 
inmediatamente se le remit irán los informes que desee tener de 
este negocio. 
P L A N B E R E N G U E R . — U n solar $ 3 . Aguiar, 4 5 , (a l tos ) . 
Habana. 
C 3420 lt-11 
O J O C O N L A I N F A N C I A 
St: SALUD ES LA SALUD DE I.A NAO ION DEL PORVENIR. CUIDARLA. 
En todas partes gp buscan los merllos 
y se ponen en práctica los pro'cedlmien-
los mas extremos, siempre en el deseo 
fle procurar la mayor cantidad de salud 
. i0*, nlñ06> en Job que mañana serán los 
ciudadanos que poblarán la nación, por 
eso todos 1 os ciudadanos de ahora, de-
t t <l€ffn(ler los del porvenir. 
uno de los medios mejores, más ade-
cuados y de más éxito y de mavor como-
didad sobre todo, es vigilar el'agua que 
han de beber los niños, porque en el 
aRua van los microbios de muchas afec-
liones destructoras, de muchos males pe-
ligrosos, que luego tuesta mucho hacer 
desaparecer. 
Para que el agua que se beba sea lim-
pia y esté pura y libre de todo germen 
peligroso, lo mejor es tener un filtro Fui-
per, que es to mejor para filtrar el agua 
potable y que está al alcance de todot. 
porque se venden en módicos precios en 
la gran locería "El Palacio de Cristal," 
Teniente Rey y Cuba, donde los hay de 
todos tamaños, de todas las medidas y 
con cámara para hielo, que enfria el 
agua a medida que se filtra. 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo 
mejor que se conoce. Adap-
table a toda ciase de camas. 
P r e c i e $ 5 . 0 0 
FRANCO DE PORTE, $ 5 . 5 0 
P. V J Z Q I E N E P T m , U 
r r r 
A g u i a r 
E s t á m u y A n é m i c a : 
L e f a l t a s a n g r e , 
V i d a , 
F o r t a l e z a , 
B u e n c o l o r . 
i 
'i 
N e c e s i t a 
u n a l i m e n t o e s p e c í f i c o , 
r e c o n s t i t u y e n t e , i n t e n s o 
v i g o r i z a n t e q u e l a h e r -
m o s e e , q u e l a h a g a e n -
g o r d a r . . - • 
T O M E 
G l i c o C a r n e C o n c e n t r a d a E s t e v a 
(PREPARADA POR E L DR. SANTAMARIA, FARMACEUTICO, BARCELONA) 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a ' ' S A N J O S E " , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
Se recibieron nueras y elegantes Es -
tampas, Rosarios j DeTOclonarlos 
en la librería Muestra Señora de 
Belén*, Compostela, 141, 
9662 14at 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA j anúnriese en el DIARIO DE 
. L A MARINA 
B a n i r r í l l o i 
Un maestro del pueblo- de Alacra-
nes, inconforme con algo de un edi-
torial de L a Yoz de la Razón, desea 
que yo lo refute. Pero como profeso 
amistad sincera al señor Escoto Ca-
rrión, y le he visto siempre bien in-
tencionado respecto del magisterio, 
no haré la crítica de su trabajo (edi-
ción del 5) sino que simplemente di-
ré que tiene razón el maestro de Ala-
cranes al opinar que en vez de ser 
aprobada la Ley del Retiro, tal como 
está redactada, para modificarla des-
pués, debe ser depurada antes y vota-
da en firme cuando hayan sido oídas 
por los legisladores las observaciones 
más sensatas. 
De ese defecto adolecen las leyes 
todas que hemos hecho desde que so-
mos nación; votadas con premura, 
aprobadas sin mucho estudio, sucesi-
vamente han sido modificadas por 
otras leyes parciales o transformadas 
por medio de circulares y decretos. 
E n lo escolar precisamente, tenemos 
vigentes las leyes de 1909, de 1911, la 
S A M R A r A C L 1 6 y 1 6 T A - 6 8 I I 
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Orden 368, dos o tres otras ^ 
Militares, etc. Todo lo que 
presamente derogado en la de 18 de 
julio de 1909, rige; todo lo que pudo 
preverse, no se previó; frecuentemen-
te se aplican fallos en casos que van 
a consulta del Letrado de Instrucción 
Pública o a resolución del señor Se-
cretario, que parecen verdaderos con-
trasentidos dentro de la nueva legis-
lación; frecuentemente se producen 
quejas y se causan grandes perjui-
cios, y no por lo escrito en las leyes 
de la República, sino aplicando tal o 
cual precepto de la legislación del 
Estado de Ohío, escondido allá en 
las amarillentas hojas de los decre-
tos del Interventor. 
Sin ir más lejos, lo que ha pasodo 
con algunas cubanitas nombradas 
maestras y declaradas cesantes des-
pués, con hondo disgusto y natural 
sonrojo "por no capacitadas," según 
una Orden Militar que decía: " E l 
maestro que en sucesivos exámenes 
obtenga grado Inferior al que ya ha-
bía obtenido, no podrá continuar ejer-
ciendo." Si no son las mismas pala-
bras, es estrictamente el precepto. Se 
dispuso aquello cuando los maestros 
eran contratados como los jornaleros 
y como se alquilan las casas. Enton-
ces el primer grado autorizaba para 
un solo año, y el tercer grado capaci-
tada para tres años sin nuevas prue-
bas de suficiencia. Ahora la Repúbli-
ca, suprimidos hace años los exáme-
nes, ratifica y considera maestros de-
finitivos lo mismo al de primero que 
al de segundo. Ahora un primer gra-
do puede desempeñar la mejor escue-
la. Y, sin embargo, en la Junta de Su-
perintendentes se hojean y excrutan 
las circulares de exámenes, y al que 
hubiese obtenido grado más alto en 
primer examen que en segundo, se le 
destituye, no obstante estar provisto 
de un certificado de aptitud, suscrito 
por el señor Secretario, que no dice 
servir para un año o dos, sino "para 
ejercer en las Escuelas Públicas." 
Desde que el señor Secretario, de-
legado del Presidente de la República, 
expidió ese documento, declaró la 
competencia del examinado. Si éste 
estuviera en pecado de ineptitud, 
aquél no habría incurrido en falta 
otorgando el título. Y he ahí que, en 
obediencia a una orden de un mili-
tar que probablemente sabía poco de 
pedagogía, va a la calle, avergonzada, 
una maestra cubana, que no tuvo la 
culpa de que en un "indulto," decre-
tado porque era escaso el número de 
aprobadas, se le diera segundo gra-
do no habiendo ganado realmente sino 
el primero. 
Conozco una infeliz, huérfana, con-
sagrada a la enseñanza desde su ado-
lescencia, experta, muy experta en en-
señar a leer y escribir, que ha ense-
ñado a más de doscientas de las ac-
tuales señoras y señoritas de mi pue-
blo, que no ha vuelto a salir a la ca-
lle, que ha muerto moral y espiritual-
mente, bajo el sonrojo de su expul-
sión. Y es lo peor, que fué declarada 
inepta dos años después de estar ejer-
ciendo, con magníficos resultados, 
con notas muy halagadoras do las au-
toridades técnicas que visitaron su es-
cuela. 
Un día se le ocurió a mi amigo Fer-
nández Valdés examinar las circula-
res. Tropezó con que Josefina Mintl-
guiaga, maestra de primer grado, ha-
bía sido favorecida con el segundo 
año aquel del indulto. Propuso su ce-
santía con arreglo a la Orden Militar, 
no derogada expresamente porque no 
era necesario en la nueva ley de 1909. 
Y mi ilustre amigo García Kohly 
decretó la muerte moral de la infeliz, 
culpable de ser tímida, de no tener la 
frescura y el aplomo que se necesi-
tan para ser examinado uno por per-
sonas desconocidas; el más tremendo 
delito de no ser pariente n i protegida 
de ningún cacique político que diera 
una tarjetita de recomendación para 
el Superintendente de la Provincia, en 
aquellos tiempos en qu'' si un tribu-
nal reprobaba a un ahijado de los po-
líticos, se enmendaban con tinta roja 
las calificaciones. E l archivo de la 
Junta de Superintendentes debe de 
estar llena de esos verdaderos frau-
des de la verdad. 
De acuerdo, pues, con el maestro 
de Alacranes en que no debe votarse 
la Ley de Retiro con defectos vistos 
para reformarla después; deben co-
rregirse antes esos defectos. Y de 
acuerdo, como he dicho ya varias ve-
ces, en que son muchos los treinta 
años de continuada labor que se exi-
gen. E l maestro que en treinta años 
de luchar con los hijos malcriados de 
tantos malcriados padres no se haya 
vuelto loco, es un héroe que merece 
estatuas. Un cuarto de siglo es mu-
cho esperar todavía para el descanso 
de la penosa labor. 
Y permítame protestar, como antes 
protesté, de tanta oposición y tantas 
dilaciones para discutir esa ley, de 
lo tacaños que aparecen los legisla-
dores proponentes, con el dinero aje-
no. No es el Estado quien va a pagar 
el retiro; no serán sino los mismos 
maestros los que subvencionen a los 
compañeros impedidos o cansados. 
Son esos, pues, los que deben ser oí-
dos, los que pueden por derecho pro-
pio señalar la cuantía de la subven-
ANO L X X X T 
P e r e n n e J o v e n 
Los hombres rjuo al cumplir los cua-
renta se sienten Jóvenes, y aseguran que 
pasado el tiempo, siempre lo serán, pue-
den vivir confiados y tranquilos en que 
asi será, porque son los que toman las 
Plldortts "V itiilinas que se venden en to-
das las boticas y en su depósito "Kl Cri-
sol," Neptuno esquina a Manrique. Dan 
vigor físico, mucha vida y juventud. 
E n lo que gasta el Estado, sean 
económicos, considerados, prudentes 
los congresistas, puesto que van a dis 
poner del dinero de todos. E n lo nuñ 
van a pagar los maestros a los maes-
tros, sean ellos los que, por medio d' 
consulta o por acuerdo de la Asocia8 
ción Nacional, indiquen el tanto vnr 
ciento qu£ deben percibir los retira 
dos. 
Está en mi mesa la última memoria 
anual de E l Iris, compañía nacional 
de seguros contra incendios, de que 
es presidente hace varios años «n 
amigo mío, persona de gran respeta-
bilidad social: don Juan Palacios 
Ariosa. 
Sesenta y dos años lleva de cons-
tante funcionamiento esa institución* 
basta decirlo para hacer su apología' 
aquí donde poco duran las cosas' 
donde tan pronto cesa la prosperidad' 
y se inicia el decaimiento de las obras 
más útiles. Y con agregar que tiene 
en Caja 78 mil duros, además de los 
miles y miles invertidos en hipotecas 
edificios, bonos, acciones, etc. luego 
de pagados los siniestros y devuelto 
a los accionistas los sobrantes de 
cuotas según Reglamento, se sabe si 
los dignos compañeros de Palacios en 
la Directiva administran bien esa 
compañía, cubana, hispano-cubana, no 
domiciliada en el extranjero ni con-
tribuyente a la prosperidad de ciuda-
des extranjeras. 
J . N. ARAMBURU. 
DICEN QUE ANB jLE F I G C E E T 
es cosa que cuesta cara 
y en esta duda ten rara 
se acongoja Benltín. 
Víctima de este trajín 
también Enea r a mal, 
y en este error garrafal 
van enseñando los huesea, 
sin saoer que por tres peses 
Viste a un niño ' T E M P O R A L * , ' 
Colores 
BLA1ÍC0, CEUDO T K A K T 
SALUD Y BHLASCOAIN 
TELF. A-S787. 
P E S I T O S O R O 
^ACIOXÁLES Y E X T R A N J E R O S . 
C E N T E N E S , aiONEDA D E TODAS 
L 4 S NACIONES, S E COMPRA Y SE 
VENDE A BUEN P R E C I O , E N LA 
CASA D E CAMBIO D E JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUMERO 15-A, PLAZA DB 
ARMAS. 
4313-7595 4-Jn ! 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEKi HOSPITAjC DE EBCES-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EX VIAS ITRINABIAS y enfermedades renérea». Cletoacopla, 
caterismo de los uréteres y examen dtl 
rlfidn por los Bayos X. 
JNTECCIONES DE KEOSALVAKRAX* 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T DB 3 a 6 p. m., en la csUe de < 
CUBA. NUMERO, 69. 
V a p o r " A t o X l i i " 
A todos los que piensen embarcar 
el 14 del corriente en dicho vapor se 
les previene que además de los pa-
peles necesarios, les será muy conve-
niente proveerse de baüles, maletas, 
maletines, con y sin neceser, sombre-
reras, sillas de viaje, portamantas y 
demás artículos que son necesarios 
en la peletería "La Marina" de Luz' , 
que es la casa que tiene mejor sur-
tido en equipajes. 
P o r t a l e s d e L u z 
C3312 15t.-8 
A L C O M E R C I O O C O R E U C A L I P T O 
Se alquila precioso local, de esquina, 
Zanja y San Nicolás; completamen-1 
te nuevo; se da contrato. Dueño: i 
Concordia, 71. Teléfono A-7784. 
10884 al lOt 11 m 
Excelente contra catarros, 
gripes, asmas, etc. Sabor do* 
licioso. 
iiiynumiiium^uiiw 
" L A M U T U A " 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E S E G U R O S S O B R E L A V I D A Y ACCI-
D E N T E S . 
Egido, n ú m e r o 1. T e l . A - 2 0 8 1 . 
HABANA. 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, se cita por 
este medio a Junta General extraordinaria de Accionistas que ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones de la misma, el dia veinte y 
cuatro del corriente mes, a las 3 p. m.. para tratar de la reforma 
de algunos particulares de la Escritura Social y forma de conver-
sión de parte de su Capital. 
Habana, Mayo de 1917. 
Víctor M. Cardenal, 
Secretario-Contador. 
C 3300 ^ 
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f I p r i n c i p i o d e l f i n 
Cuando esta guerra estalló, llevaba 
Francia "cuarenta y tres anos de po-
lítica pacífica y conciliadora respec-
to de Alemania." La misma alianza 
aue efectuó con Rusia, fué una prue-
ba de cariño que Alemania no s u -
d o interpretar: esta alianza no tuvo 
£ás objeto que "el mantenimiento de 
la paz en Europa, obligándose las dos 
naciones contratantes a concertarse, 
cada vez que la paz fuera amenaza-
da " Así, la cosa carecía de malicia: 
Francia veía a Alemania expuesta a 
la tentación de arremeter contra to-
do, y Ia metió entre dos piedras de 
molino para evitarle un pecado. Más 
amor, ni un crimen pasional. 
Esta es la tesis de M. Fierre Albín; 
pero sin duda los rusos son incapaces 
de comprender toda la grandiosidad 
de este concierto, y cuando se cele-
bró, el militar español señor Ibáñez 
Marín, oyó a los caudillos rusos pro-
meterles en París a los franceses: 
— ¡El próximo abrazo os lo ven-
dremos a dar pasando por Alema-
n i a . . . ! 
Y entonces, parecióle la guerra al 
señor Ibáñez Marín tan próxima e in-
evitable, que en 1893 la anunció de-
tallada y acertadamente en un libro 
que tituló: " L a Rusia militar y la 
guerra europea." 
Pero ¡ayl que los pobres rusos ya 
debieron perder sus ilusiones...! El 
salvajismo alemán no les ha permiti-
do hacer este servicio a la causa de 
la humanidad, de la justicia y de la 
civilización, y en vez de pasar a Fran-
cia para dar un abrazo a los france-
ses, tuvieron que meterse Rusia aden-
tro y dar abrazos al aire. Pero aún 
no ha terminado su desdicha: y si 
antes les faltaban municiones para 
"nutrir" sus fusiles, hoy les faltan 
alimentos para nutrir sus estómagos. 
El hambre estuvo siempre enamo-
rada de las bellezas de Rusia. (El 
pueblo ruso siempre tuvo el hambre 
por compañero de mesa). En las pa-
redes de sus universidades, encuén-
transe a cada paso estos anuncios: 
—Un estudiante que no quiere mo-
rir de hambre, ofrécese a cualquier 
clase de trabajo, aún el más vil. Un 
estudiante reducido a toda extremi-
dad, pide un destino de mozo de la-
branza . . . 
Y como estos estudiantes vive la 
generalidad de sus obreros, de sus em-
pleados, de sus escritores... No co-
men carne ni pan. Y en negras habi-
taciones sepultadas debajo de la nie-
ve, donde no penetra nunca la ale-
gría y la salud de un hilillo de sol, 
y donde solo pudieran desenvolverse 
tres personas, amontónanse cuaren-
ta. . . Y cuando al cabo los empuja 
el hambre y se reúnen cien mil y 
van a pedir trabajo ante el palacio 
del Czar en una respetuosa exposición, 
les responden solamente las descargas 
de los soldados.. . ! 
Esta e« la Rusia de los tiempos 
normales: el pudridero de Europa; 
la lepra de la civilización; el feudo 
de la iniquidad. Un pais en que no 
logra penetrar un oreo de justicia 
ni una sombra de cultura; un pais 
en que todo es corrupción, degenera-
ción y abuso; un país en que la cen-
sura ha prohibido vender su propia 
Historia; un país del que dijo G. Mu-
rray, ex-cónsul de Inglaterra en Re-
trogrado, en "Les russes chez les ru-
sses:" 
—Pesa sobre él una condenación: 
la de caer hecho pedazos, herido por 
la justicia del destino que castiga a 
todos los estados salvajes. . . 
A l o s C o m p r a d o r e s d e A u t o s 
y C a m i o n e s d e R e p a r t o . 
Nuestros agentes exclusivos en Cuba, señores MARTINEZ, 
CASTRO y Ca., tendrán pronto en su Gran Salón de Exhibi-
ciones, de Muralla, 40, gran número de automóviles y camio-
nes STUDEBAKER, de nuestra fabricación, de todos los tipos 
que salen de nuestras fábricas, brindando así, grandes facili-
dades al comercio y a los amantes del automovilismo. 
Muy en breve, los buenos automovilistas, que usan para su 
deleite los carros STUDEBAKER, de todas las series, de 4 ó 6 
Cilindros, tendrán a su disposición, un magnifico taller de re-
paraciones, atendido por mecánicos expertos, que dentro de 
pocas semanas enviaremos a la Habana, para atender a la re-
paración y ajuste de los autos STUDEBAKER y camiones 
STUDEBAKER. exclusivamente. Esos mecánicos, son operarios 
de reconocida competencia, escogidos entre el personal de 
nuestros grandes talleres de South Bend y Detroit, y muy 
complacidos, satisfarán los deseos de los propietarios de au-
tomóviles o camiones STUDEBAKER, en cualquier consulta 
que acerca de ellos, les hagan. 
Los señores MARTINEZ, CASTRO y Ca., nuestros Agentes ex-
clusivos, cooperarán con nosotros, de manera brillante, pa" 
ra demostrar al público inteligente, todos los modelos de la 
SERIE 18, la última palabra de la mecánica automovilista, 
los tipos de automóviles más elegantes y en su precio, muy 
superiores a otros de mayor costo. Los automovilistas que 
visiten el Salón de Exhibiciones de nuestros representantes, di-
rán con nosotros, muy pronto, "que el dia de los autos bue-
nos por mucho dinero ha pasado ya." 
S t u d e b a k e r , C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a 
South Bend, Ind iana , Detroit, Michigan, Walkervi i le , C a n a d á . 
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se uniera entonces el progreso de 
los numerosos millones de ciudadanos 
rusos. Así, la guerra europea, tan 
manchada de sangre y de dolor, se 
convertiría en camino por donde en-
traran en Rusia la redención y el 
amor. 
De todos modos, "el destino" aguar-
Y ahora, Rusia es un infierno... 
iodos los males que la atormentaban 
en sus tiempos de repos»^ han adqui-
udo en la guert-, proporciones mons-
truosas. A coco de comenzada, ya 
contaba Sofía Casanova la tragedia 
de los pobres, descarnados, exangües, 
harapientos, que decían con terror: 
- - lEsto es el fin del mundo. . . ! 
1 8c echaban a morir sobre la 
nirtve... I 
«¡m>*, hablan jos telegramas de hom-
bres que piden trabajo y de mujeres 
qu^ -xigen pan; de multitudes que 
*e ^nzan a la calle, y claman con-
^ la guerra, y asaltan panaderías; 
disturbios cuya proporción se 
o^lta, y de desalientos que consi-
g a n muy grave la situación del país. 
•iEs todo esto la revolución? ¿Es 
wuo esto el despertar de un inmen-
sa rebaño de almas? Aun no puede 
i '1 rseJo que es; por lo menos, es 
ja prueba de que Rusia no puede con 
carga que le arrojaron encima, y 
a*- que el pueblo agobiado se ha re-
s^to a quitará de sus hombros; y 
l U , " 1 ^ aún: si fuera la heca-
^mbe de su régimen, la mano que 
ompiera sus cadenas y la tromba que 
ampiara el cuajaron de sus iniquida-
nn.'ki303!0 Sobre ,as ruinas de este 
Du.kl AeSclavos' 86 levantara un 
P"cbl0 de hombres libres: y al caudal 
^ g r e s o de la humanidad, acaso 
« f l o r a n y 1 3 
H í * Y m a g n í f i c o s D e p a r -
t a m e n t o s p a r a a l q u i l a r . 
E n l a s m i s m a s c a s a s , 
' " f o r m a n . 
« 2275 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
P a r a n o caer en la r i d i c u l e z de p e d i r al vec i -
n o c u b i e r t o s pres tados , c o m p r e en V e n e c i a , 
sus c u b i e r t o s de p la ta . S o n elegantes, de clase 
fina e n m u y v a n a d o s m o d e l o s y m u y bara tos . 
Cuando u n a m i g o le p i d a los suyos , p o r q u e tiene 
i n v i t a d o s , d í g a l e que en Venec ia , hay juegos de 
T e n e d o r p o r d * 1 ftA 
C u c h i l l o . , } K 
y C u c h a r a 8 0 , 0 * P 1 = 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS DE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
Le h a r á 
O B I S P O 9 6 . 
quedar b i e n cuando rega le . 
T E L E F . A - 3 2 0 1 Anuncio 
A g u i a h 116 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
U A S H A R 1 M A S . 
" Q O L D C O I N ' V 
" L A L U Z " 
1 
5 0 M L A S Q U E C O M T I E N E r i 
M A S O L U T C n - L A S Q U E 
R I N D E M M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
6. en C. 
& > x . - r i l . i _ o / n « i . / h >v S /*x r s ¿av. . 
d a . . . Murray lo vio desde lejos; 
ahora, se le ve dentro de Rusia. El 
régimen de infamia y de opresión que 
vivía de la carne y de la sangre de 
un pueblo convertido en un rebaño, 
se ha hartado de chupar y de en-
gordar; ya parece odre repleto, en 
que no cabe más aire. Y ahora, solo 
falta que "el destino," que es el cu-
chillo de Dios, se acerque a él y le 
pinche.. . para que salten estrepito-
samente los pedazos. 
El pueblo ruso levantó los pu-
ñ o s . . . ; ya tiene el caballo unci-
d o . . . I Y Bismarck, que le conocía 
muy a fondo, dijo de él: 
—Tarda en uncir su caballo, pe-
ro en cuanto se ponga en marcha, 
correrá como el viento.. ,! 
Constantino CABAL 
C C I N E S o r r e c c i o n a l e s 
FUNCION CORRIDA 
Vea usted esta medalla 
del Cobre. Pesa ¿verdad? 
De oro de ley de diesiocho, 
garantizada. No hay 
quien la disminuya. Puede 
quedársela. Pagará 
cuatro pesos de contado 
y cada mes uno más 
hasta completar catorce. 
E s regalada. SI va 
a un almacén a comprarla 
crea que no se la dan 
menos de trece, al contado. 
—¿Cómo se puede comprar 
cobre por oro? 
— E s que el cobre 
es la imagen, lo demás 
es oro, vamos, la imagen 
y todo. La Caridad 
del Cobre es la Santa Virgen 
de la medalla. 
—Ya, ya, 
comprendido. 
— L a cadena 
tan fina y hermosa, está 
comprendida en ios catorce. 
¡Es una ganga! 
¡La mar 
de ganga! Espérese un poco 
que la vea Trinidad, 
a ver qué dice. 
—A Trinita 
de fijo le gustará 
¡Ya lo creo! 
—¿Usted qué sabe? 
¿La conoce usted? 
¿No tal. 
—Entonces ¿por qué la llama 
Trlnltal 
—Pues, Ja verdad, 
por chiqueo. Nadie en Cuba 
dice Doña Trinidad, 
sino Trinita aunque tenga 
cien años. Usted será 
de la otra banda. 
—¿Qué banda? 
—Español, peninsular. 
Conque ¿le extiendo el contrato? 
catores pesos no van 
a ninguna parte, viejo. 
—¿Cómo, viejo? 
—Quiero hablar 
chiqueando, como en Cuba. 
—Bueno, pues déjese ya 
de chiqueos. 
—¿De manera, 
que se decide a tomar 
la Caridad? ¡Es pulpita! 
—¿Palpita? ¿De qué? Será 
de oro. 
—Sí pero pulpa. 
—De la mejor calidá, 
quiero decir. 
—Pues se dice 
en castellano y en paz, 
—¡Tiene rebellina! 
—¿Cómo? 
Acábese de explicar: 
.qué dice usted que yo tengo? 
—Rabia en la cresta. 
—Quizás. 
se burla de mi? 
— ¡Yo, viejo! 
Déjese de obras. ¡Qué va! 
Vamos, anímese y compre 
la medalla. Del Pilar 
las tengo también. Del Carmen 
de San José. Aquí las hay 
de todas clases. Se venden 
según peso y calidad. 
¡Viejito, anímese! ¿Extiendo 
el contrato? ¿Ustel querrá 
pagarla al contado? Entonces 
de moquénque, Don Tomás. 
—¿Sabe usted cómo me llamo? 
—Me lo dijo ahí, al entrar, 
un chévere más picúo 
y más bruja que otro tal: 
¿sábe? 
—Se que usted me carga, 
y que no quiero comprar 
medallitas. Puede irse. 
—No se ponga bravo. Ya 
nos arreglaremos. 
—Váyase. 
—Hay del Carmen, del Pilar, 
de San José, de San Lázaro, • 
de San Antonio, de S a n . . . 
Hubo heridos y contusos 
en esta escena final: 
E l vendedor en la espalda 
y en la cara don Tomás. 
Los dos aguardan el juicio 
con toda tranquilidad, 
seguros de que uno y otro 
corta multa pagarán. 
C. 
^ T o d o T í u e s t r o r ^ í i e n ^ 
t e s d i c e n l o m i s m o , n a -
d i e c o m o S o l í s p a r a 
c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s 
d e h i l o . O ' R e i l l y y S a n 
I g n a c i o . T e l . A - 8 8 4 8 . 
A/Míu/MOO O C 
no 
Una 
E l C a m i ó n d e l b u e n c o m e r c i a n t e 
Se hace 
con u n K e l l e y 
y u n chassis 
F O R D 
Llena todas las exigencias» sirve para todos los repartos. 
Su precio es reducido y su consumo muy pequeño. 
El í"1^El -LEEV^s un medio chassis, que se une a un Ford 
para hacer un camión de una tonelada; las ruedas y eje del 
KE:L_L.E>í^soPortan 611)680 ^ , a car8a: p01" su radio > 
potencia, sustituye a cuatro carros de fuerza animal. 
I n t e r n a t i o n a l M o t o r C o m p a n y 
San Lázaro, 99, esq. a Blanco 
j/BESh*. 
Teléfono A-7527 
E l C o m e r c i o e x t e r i o r 
d e E s p a ñ a e n 1 9 1 5 
L a Direccicn general de Aduanas 
ha publicado el resumen total esta-
dístico del comercio exterior dfe E s -
paña, durante el año 1915. 
Las importaciones de 1915 suma-
ron en total, 1,232 millones de pese-
tas en cifras redondas, con un au-
mento de 121 millones sobre las del 
año 1914. 
De ellas corresponden 363 millanes 
a mercancías procedentes de Inglate-
rra, 297 de los Estados Unidos, 93 de 
^ ? í o u i a s > 
D E ^ B O N I Q U E Y C- . P A R I S 
Son los polvos qne gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o » p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz^y Q í d o t 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 i 3 . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Kxjpfe de los »c*ctalo» de M j l t o m y 
Patentes 
Baratillo, 7, alto». Teléfono A-645». 
Apartado número 796 
Se hac« careo de los slgulenf.-s trabajos: 
Memorias y planos de InTentos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro de 
Marcas, Dibujos 7 Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. RegiEtn» da marcas t patentes en 




y Seder ías . 
A m l w o o 
V o l ó l a ? 
Francia, 86 de la Argentina, 88 de lai 
¿osesiones Inglesas, 25 de Portugal, 
23 de Suiza, 21 de Alemania, 20 d« 
Italia, 16.8 de Suecia, 16.5 de Nom<v-
ga. y sólo 683 mil pesetas de Austria 
Hungría. 
E s de notar que las naciones qne 
más han acrecido sus exportaolonea 
a España durante 1915, fueron: loa 
Estados Unidos en 150 millones; In^ 
g-Iaterra en 143 y la Argentina en 48, 
y las que más las vieron disminuir: 
Alemania en 87 millones, Rusia en 
46, Francia en 40, Bélgica en 23 y Ru-
mania en 22. 
Por lo que toca a las exportaciones 
españolas durante el año 1915 se 
evaluaron en total en 1262 millonea 
de pesetas, con alza de 343 millanes 
sobre las de 1914. 
De esa cifra global se enviaron 
mercancías por valor de 531 millanes 
a Francia, 263 a Inglaterra, 80 a Ita-
lia. 68 a la Argentina, 62 a los Esta* 
dos Unidos, 57 a Cuba. 24.9 a Ru8ia| 
22 a Marruecos, 21 a Portugal y 2 i 
a Holanda. 
Las Naciones que, como comprado-
ras nuestras, más han aumentado su» 
pedidos en el citado año de 1915, fue-
ron: Francia 280 millones, Inglate-
rra en 30.9. Italia en 29, la Argenti-
na en 26.8 y Rusia en 18. 
Las que más descendieron como 
clientes de España: Alemania por 42 
millones. Bélgica por 22 y Holanda 
por 20. 
Tales son los datos importantes 
para deducir la forma en que la gue« 
rra europea afecta a la actividad 
mercantil de los españoles, y para 
presumir las orientaciones de políti-
ca internacional que forzosamente 
han de predominar entre nosotros. 
¿ P O R Q U E S U F R I R T A N T O D E L 
E S T O M A G O ? 
Cuando sufra usted de quemazón 
en la región del corazón, dolores del 
estómago, indigestión, eructos, agru-
ras, nerviosidad, etc., puede usted te-
ner la completa seguridad de quí 
padece de dispepsia-
No hay remedio alguno que la com-
bata tan eficazmente como las Pildo-
ras Indianas Vegetales del doctor 
A'right's Indian Vegetable Pili Co., 
oe 372 Pearl St., Nueva York. Sui 
componentes son puramente vegeta-
les, y no producen irritación en la 
delicada membrana del estómago. Su 
acción es suave, pronta, eficaz y se-
gura, el estreñimiento que invaria-
blemente acompaña a la indigestión, 
desaparece por completo, y su neo 
continuado eliminará por completo 
los síntomas de dispepsia, limpiando 
el estómago de impurezas y devol-
viendo la salud y fuerzas perdidas 
Tómelas con constancia y no per-
mita que falten en su casa. 
C3272 alt. S t - l 
L I B R O S 
Torres de Alamo.—Margarita la Tana-
gra. Prólogo, de Martínez Sierra. Co-
media ; SO centavos. 
Besséde.—Do que todos deben saber. 
(La iniciación sexual); 50 centavos. 
Fanuy.—Cómo debo comportarme en 
Sociedad; 40 Centavos. 
Fernández Florez.—Volroreta; 80 cts. 
Muría Páez; $1-80. 
Nath Tagore.—Ritanjall.—Oraciones Lí-
ricas ; 80 centavos. 
Rubén Darío.—Sol del Domingo.—Poe-
s í í i s Inéditas; 80 centavos. 
Hoyos de Vinent.—Los Cascabeles da 
Madama Locura; 80 centavos. 
Abel Betelho.—Los Lázaros; 80 cts. 
Alvear.—Gente bien. Teatro Rápido; 30 
centavos. 
Llanos.—Días de París; $1-00. 
Ruddock.—Consultor Homeopático de 
las Familias, piel, de 1,020 páginas; $3-20. 
Francés.—El año artístico, 1916; $2-60. 
L' Amérique Latine et la guerre Euro-
péenne, por Varios estritores; $1-25. 
Villaespesa.—Pnz; 80 centavos. 
Morales San Martín.—Eva Inmortal; 30 
Soldán!.—Manual de Agricultura, tela; 
$2-20. 
López Plnlllos.—El Luchador; 80 cte. 
Bordeaux.—Los últimos días de Vauz; 
80 centavos. 
Lotl.—Pécheur D'islande; 80 cts. 
Loti.—Turquie Agonizante; 80 cts. 
Lotl.—Jerusalem; 40 centavos. 
Poe.—Aventures d' arthur Gordon Pyn. 
Euréke; 80 centavos. 
Poe.—Hlstolres extraordlnaires; 80 cts. 
Ch. Baudelaire.—L'ar Romantique; 80 
centavos. 
Ch. Baudelaire.—Curlosités EsthétUjnes; 
80 centavos. 
Ch. Baudelalre.—Les Fleurs du Mal; 
80 centavos. 
Coulevain.—Au toeur de la vlc; 80 cen-
tavos. 
Loti.—Japoneries rt' automne; 80 cts. 
Poe.—Nouvelles Histoires extraordlnai-
res ; 80 centavos. 
Coulevain.—Le Román Mcrveilleux; 80 
centavos. 
Ascasubi.—Martín Fierro; 90 cts. 
Alvnrez.—La creación del Mundo Moral; 
00 centavos. 
Alvarcz.—Manual de Patología Política; 
00 centavos. 
Mármol.—Armonías; 90 centavos. 
Alberdl.—Cartas Quillotanas; 00 cts. 
Cañé.— Juveullia.— Prosa.— Ligera; 90 
centavos. 
De la colección de La Cultura Argenti-
na, tenemos en existencia la mayor parta 
que hasta la fecha se han publicado. 
Driox.—Curso de Historia Universal, T 
tomos, tela; $8-50. 
.lauet.—Tratado elemental de Filosofía, 
tela; $3-50. 
Janet.—Séallles.—Htistorla de la filoso 
fía. Los pobles y las escuelas, tela; $4-00. 
Squíllaca—Diccionario de Sociología, 
tela; $2-20. 
Mancini.—Bolívar y La emancipación 
de las colonias españolas. Tafilete; $3-20. 
Las Maravillas del Mundo y del Hom-
bre, se ha terminado el tomo pertenecien-
te a América. 
Pida los Catálogos. Librería de José 
Albela. Belascoaín 32-B. casi esquina a 
San Rafael. Teléfono A-5893. Apartado 
511. Habana. 
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H a b a n e r a s 
E l B a r ó n A t h o s d i S a n M a l a t o 
H a b l a n d o c o n e l maes tro 
Pini, Mérignac, Galante. . . 
Grandes maestros los tres que vi-
sitaron la Habana años después de 
haber estado entre nosotros Lebailly. 
No recordarán todos a este último, 
esgrimista francés notable que moti-
vó con su presencia en la Habana 
asaltos muy lucidos, celebrados en la 
inolvidable Sala-Granados, ante el que 
entónces, como siempre, fué autori-
dad tan indiscutible en el arte de Cor-
dclois como el señor Filiberto Fonts. 
Entre las colecciones de El Sport, 
publicación de aquella época que di-
rigía el doctor Ezequiel García Ense-
ñat, hoy Secretario de Instrucción 
Pública, podrían hallarse los relatos 
de las fiestas de esgrima organiza-
das con motivo de la visita de Le-
bailly. 
No las habrán olvidado, a pesar 
del tiempo transcurrido, los que eran 
en aquellos dias entusiastas tan gran-
de* de la esgrima como Aurelio Gra-
nados, Miguel Andux, Colín de Cárde-
nas, Héctor de Saavedra, Eduardo 
Lebredo y el amateur de toda la vida, 
Federico Mora. 
Pini, que vino más tarde, nos tra-
jo la expresión de una nueva escuela. 
Fué memorable su visita. 
Otros profesores, y en término sa-
liente Mérignac y el italiano Galante, 
dejaron de su paso pór nuestras sa-
la* de áfmas un grato recuerdo. 
Precursores han sido todos de uno 
de los más conspicuos representantes 
dé la esgrima moderna en su visita 
á la Habana. 
Es el Barón Athos di San Malato. 
Nuestro huésped hoy.. 
Hasta el dia de ayer, en que vino 
A honrar mi casa con su visita, no 
había yo estrechado la mano del fa-
moso esgrimista florentino. 
Para hacer más gratos los momen-
to* en que estuvimos departiendo 
franra y llanamente, como viejos ami-
dos, vino en compañía de quien tiene 
tan bien lanada fama de ameno y 
culto causeur como el doctor Ernesto 
Plasencia. 
El Barón de San Malato, a quien 
siempre admiré, de lejos, es en su tra-
to de una sencillez deliciosa. 
L a gloria no lo ha engreído. 
Lejos de ello, se conduce con una 
toodestia y una naturalidad que ha-
cen más simpática, más atractiva y 
más interesante su figura. 
Era ayer la primera vez que con él 
hablaba y me parecía, en todo el cur-
so de nuestra conversación, que tenía 
delante a un antiguo camarada. 
¡Qué raro poder decir esto de una 
celebridad como San Malato! 
No me habló de sus triunfos. 
No vino a deslumhrarme con la 
historia de sus proezas como esgri-
mista. 
Ni me contó duelos ni aventura*. 
Hablamos, hasta detenemos en sus 
proyectos, de cosas diversas de la vi-
da. 
Y sus proyectos en el momento ac-
tual están concentrados en la gran 
fiesta de esgrima que tiene organiza-
da para el viernes de la semana pró-
xima en honor del señor Presidente 
de la República, de quien ha obte-
nido, para mayor realce del acto, la 
seguridad de su presencia. 
Fiesta que ha de celebrarse en una 
sala del Palza, a las nueve y media 
de la noche, ajustándose a un pro-
grama de excepcional interés. 
Véase aquí: 
Primera Parte 
josé Martínez Cañas 
Enrique Morales 
Eugenio S. Agrámente 
Andrés Castellá 
Ramiro Mafiallch 
Maestro Antonio Clno 
San Malato 







Maestro José M. Riras 







Asaltos todos que serán dirigidos 
por el campeón cubano Ramón Fonts. 
Tendrá la soirée de arme* un ali-
ciente más en las proyecciones lu-
minosas del célebre duelo San Mala-
to-Pini, verificado en Pan*, con tres 
horas de duración, el 4 de Marzo de 
1904. 
Fiesta de invitación. 
Están algunas en mi poder, cedi-
S A Y A S D E E N C A J E , b o r d a d a s a m a n o , a l t a f a n t a s í a . 
J U E G O S I N T E R I O R E S d e 4 p i e z a s , p a r a n o v i a , d e 
l i n ó n d e h i l o y d e a l g o d ó n , b o r d a d o s a m a n o 
y c o n e n c a j e s . 
C A M I S A S D E D I A 
C A M I S A S D E N O C H E 
b o r d a d a s a m a n o . 
V e r d a d e r a s f i l i g r a n a s . 
C O M B I N A C I O N - S A Y A 
C O M B I N A C I O N - P A N T A L O N 
b o r d a d a s , 
c o n e n c a j e s . 
C U B R E - C O R S E S , 
P A N T A L O N E S , 
C O F I A S , 
Danzón. Yo soy chauffeur. 
Danzón. Dominguito. 
One step, Indians. 
Danzón, EI*Náñigo. 
Danzón, Edén Concert. 
Paso doble, Quita pesaAis. 
Danzón, La toma de Guisa. 
Segunda parte: 
Danzón, L a Devesana. 
Danzón, Los orígenep de Romeu. 
One step. Chin Chin. 
Danzón. Acelera chauffeur. 
Danzón, Las mulatas de Bombay. 
Paso doble Alma andaluza. 
Danzón, Para Camagüey. 
Danzón! Engáñame bien, Chaleco. 
A la 1 de la tarde se permitirá la 
entrada para la matinée a todas las 
personas que tengan derecho a ella 
previa entrega de su correspondiente 
entrada invitación y a las 2 en punto 
empezará el espectáculo bailable, cu-
yo programa musical será cumplido 
en todas sus partes por la susodicha 
orquesta. 
Los precios que regirán para esta 
fiesta son los siguientes: 
Para la jira: caballeros, 2 pesos 50 
centavos cubierto. 
Para la j ira: señoras, 1 peso por 
cubierto. 
Para la matinée: caballeros, 60 cen 
a L a antedicha Comisión de Orden, 
procurará por todos los medios posi-
bles, conservar la nn.yor compos-
tura y orden durante el tiempo que 
dure dicha fiesta, quedando facultado 
para desalojar del local, a quien o 
quienes se hagan acreedores a ello, 
pues nuestro primordial objeto es de-
jar bien puesto el nombre de la De-
vesana cumpliéndose asi con los pre-
ceptos morales y sociales. 
La Comisión, 
fiesta se expenden en los siguientes 
fiesta se expenden en lo ssiguientes 
lugares: Infanta y Carlos I I I . Man-
zanares; Campanario 20; San Lázaro 
y Blanco, Café; O'Rellly 95, Camise-
ría; Teniente Rey 35, café E l Garlbal-
dlno; Reina 35; Neptuno y San Nico-
lás, café en Aguila 114 A, Rafael Or-
tega. . 
T E A T R O S 
NACIONAL.— 
Hoy reaparece en el Teatro Nscloti.i 
Compafiía de zarzuela que ílrlte *i ^ • 
pillar Keglno López. ei Po-
En lu iiriwera pnrte se pondrá n» 
cena la graciosa obra titulada ' L» » 
de Veracruz." toou 
S« estrenará, en segunda parte »i . 
pósito en un arto y siete ouartrn.'0' 
Vllloch y Ankermann. titulado "Cuhi ^ 
la guerra " oa «H 
En esta obra, que ha sido rnnr 
dida en Alharubra. se presentarán c4 
notables decoraciones del estenÓT*^ 
sé Gomls. ^ aro Jo. 
La función es corrida. 
PAYRET.— 
Hroy se estrena "El Príncipe í u v 
mía." opereta en tres actos de 
Lebar. ra,1< ' 
"El Principe de Pohemla" es una de i 
obras más Inspiradas del popular mtZ* 
tro austríaco. "•»• 
CAMPO AMOR.— 
Hoy se entrena la película "81 i» 
tria me llamase." p1' 
Se estrenará también el episodio 13 j 
"La Máscara roja" y las películas "r! 
fábula del bobo." "Los apuros de roiT 
donla." ;. Quién hizo el disparo?" T 
Capitán Pirata." j ' ^ 
MARTI.— 
l u primera tanda "El Asombro de D», 
mascó.'* 
Eu la segunda se estrena "El Caprid,,, 
de lás Damas." opereta vlenesa én tm 
netos adaptada a la escena r-astellana 
Cadenas y Ascnsío Más, música del ¿«l» 
tro Foglletti. 
B e l l e z a 
P e r f e c t a 
1 
Las muchas ocupaciones del día preparándose para una 
reunión social en la noche han dejado a V d . enrojecida y 
cansada. E l placer que esperaba tener está disminuido 
porque su semblante no está de lo mejor. Cuanto ha sus' 
pirado Vd. por tencr'un cutis hermoso suave y aterciopelado, 
para recuperar la hermosura de la juventud. 
Si en esos momentos pudiéramos solamente inducirla 
a usar la 
C r e m a O r i e n t a l 
123 d e G o u r a u d 
se comprendería porque ha sido durante 70 años la preferida 
por las señoras de buen gusto. Pone al cutis suave, de hermosa 
apariencia transparente que trae de nuevo los recuerdos de la 
juventud. 
Remítanse 10c por una muestra 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Para la mejoría permanente i t la tez, el cutis se debe 
conservar siempre puro y limpio. El jabón medicinal de 
Gouraud quita completamente el polvo, la suciedad y las 
sustancias venenosas. Su espuma fresca y anh-
'u i i ^ ^ séptica penetra los poros y quita las impurezas. 
Es ideal para preparar la piel antes de usar la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10c por una muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
New York, U. S. A. S I 
ÊDICATtD. SOAP I 
D e p a r t a m e n t o d e L e o c e r í a d e 
" E L E N C A N T O " 
SILIS, ENTBMLGO Y CIA., S. EN C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
das por el maestro, para dedicarlas 
a varios amigos. 
Al despedirse el Barón Athos de 
San Malato me pareció que quedaba 
sellada, con su visita, una gran amis-
tad. 
Principio de un gran afecto. 
a la página CINCO.) 
L a D e v e s a n a 
JERA RUIDOSA. 
He aquí el brillante programa de 
la gran j ira campestre que los entu-
siastas devesanos celebrarán el do-
mingo próximo en L a Polar. 
Desde las 10 de la mañana se per-
mitirá la entrada a todas las perso-
nas jjue deban asistir a la celebración 
de la jira mediante entrega de sus 
correspondientes invitaciones, en cu-
yo caso los señores de la Comisión 
de Fiestas, nombrados al efecto, con-
ducirán al lugar L^stinado para el al-
muerzo a los señores representantes 
de la prensa y demás invitados a di-
cho acto. 
A las 12 m. y previa señal de toque 
de campanilla dada por el señor Chao 
Ramil, Presidente de esta Sociedad, 
quién presidirá la mesa del banquete, 
se irán sentando a la mesa del mismo, 
por su correspondiente orden social 
todas las personas que asistan, pro-
curando la Comisión de Orden de aten 
der con delicada atención y correcto 
procedimiento a todos sus invitados 
con especialidad a los Chicos de la 
Piensa. Acto continuo comenzará el 




Jamón Gallego; Mortadella de la Es 
trella; Queso de Gruller; Rábanos 
y Aceitunas aliñadas 
Entradas: 
Arroz con pollo; Pierna de Carnero 
asada; Ensalada Mixta 
Postres: 
Vino Gallego; Peras y Melocotones; 
Café Flor de Tibes y Tabacos 
Terminado el antedicho almuerzo, 
los señores de la Comisión de Orden 
conducirán al lugar destinado para la 
celebración del Matinée a todas las 
personas que deseen asistir al espec-
táculo bailable, cuyo acto será ame-
nizado por la acreditada orquesta del 
señor Enrique Peña con sujeción al 
siguiente programa musical: 
Primera parte: 
Vals Straus, Columbla. 
H e r m o s o r a s g o d e l 
D o c t o r C o s m e d e 
l a T ó m e n l e . 
E l senador por la provincia de Ma-
tanzas doctor Cosme de la Torriente, 
ha dirigido al señor Carlos M. Tre-
nes, la siguiente carta: 
"Habana, 3 de Mayo de 1917. 
Señor Carlos M. Trellés. 
Matanzas 
Mi querido amigo: 
Deseo saber si todavía eres el Pre-
sidente de "Fundación Luz Caballe-
ro" en esa ciudad, y también si po-
drías ocuparte con otras dos perso-
nas amigas mías de repartir entre la 
gente verdaderamente necesitada de 
ésa ciudad unos 400 pesos que he co-
brado por mi dotación de senador en 
el mes de Abril, que acaba de termi-
nar; he querido dedicar a esa fina-
lidad lo que cobrara en el primer mes 
de ejercer el referido cargo. 
Espero tu respuesta para enviarte 
el dinero y sov tuyo affmo. amigo, 
(f) Cosme de la Torriente 
Rasgos como éste no necesitan ala-
banzas. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Sancti Spíritus, don Andrés J i -
ménez Salas. 
E n Camagüey, don Manuel Moa 
ALHAMBRA.— 
Debut de la compafifrt de zarzuela B». 
cerra-Mnrj-. 
Película, la revista "Vista Alegre" j 
un juguete cómico. 
COMEDIA.— 
Hov se estrenará la comedia en tre? 
actos, original de Martínez Sierra, titula. 
da "Para hacerse amar locamenté." 
APOLO (Jesús dd Mont*.) 
Enta noche, en tercera tanda, doble, u 
estrena la película "Herida do amor," tn 
colores, por la Koblnne. 
PRADO — 
Esta noch*, funclfin de moda, j 
En primera tanda, se exhibe la cinta 
"Carmén Marino;" én la segunda "L« 
Gloria;" v en la tercera se estrena la 
cinta "Más que un hermano." Mañana 
matinée. 
FORXOS.— 
En la función de moda se exhibirán in-
teresantes películas. 
En primara tanda "ün sueño de la édid 
de piedra" y estreno de "Aventuras d< 
viaje;" v en segunda "El crimen da1 
Gran Teatro." El domingo, matinée. 
FAUSTO^— 
En primera tand ,̂ películas cómicas. 
En segunda "Maldita Civilización," cin-
ta en tres pnrtf-s. 
Y en tercera tanda, doble, estreno d« 
los episodios 10 y 11 de la serte "El se. 
treto del submarino," obra Interesante. 
MAXIM.— 
Hoy, viernes, función corrida. 
En primera tanda, la película "La to-
ma de la Bastilla," Interpretada por Ro-
dolfl, en segunda, el poema cinematográ-
fico titulado "Mendigo de amor" y ec 
tercera "El Chimpancé humano." 
NUEVA INGLATERRA.— 
En primera tanda, la película "La prue-
ba" y estreno de la cinta "Sombras de! 
amor." 
En la segunda tanda, que es doble, w 
estrenará la película "El secreto del sub-
marino." 
MONTEC ARLOS.— t 
El cine predilecto de las familias, todftí 
los días estrenos. 
¿Queréis tomar bcen choroiate ? 
idquirir objetos do gran valor? Pedid 
ti clase "A" de M E S T R E Y MARTI 
NICA. Se vende en todas parles. 
Fernández, capitán retirado del/ 
Ejército español y la seflora Blanca 
Flórez de González. 
En Ciego de Avila, don Enrlquí 
Cruz Verna. 
U l t i m a s c r e a c i o n e s 
e n 
A b a n i c o s 
S o m b r i l l a s . 
B o l s a s , 
P e i n e t a s . 
P a r a g ü i t a s . 
C a r t e r a s ^ 
C h a l e s . 
S e a c a b a n d e r e c i b i r e n 
L a C o m p l a c i e n t e y L a [ s p e c i a l 
11§, OBISPO, 121. • . TELEFONO 1 - 2 8 7 2 . 
L ó p e z y S á n c h e z | 
r 
M D 5 C A T E L 
5 E n D R I T A 
E 1 _ V I / S A D E M A D A e / i T R e 
D A M A * ? E L . E C A M T E 5 
í l C R n V ^ A T A R A M E A ^ U I A R S 5 
ARTISTICAS 
R E F I N A M I E N T O Y C A L I D A D 
Bota de Glacó blanco Cristal y 
Modelo bajo, Tafilete blanco 
llmplable, suela blanca. , 
V i s i t e n u e s t r a i n c o m p a r a b l e 
E x p o s i c i ó n 
L a G r a n a d a 
O B I S P O Y C U B A 
GRATIS,-PIDA CATALOGO NOVEDADES PARA LA TEMPORADA 
o s 
MinkiO ü i ^ l a mAiurtA mayo ü ge Í V U f A G í M U M C O 
flmw erpí I 
,la toms 
art«. «1 apr» 
do "Cubi {¡ 
fntarén P£: n̂ógrafo j¿! 
una de , 
opular mâ . 
a "Si la pa, 
plsodfo 13 a, películas "fi iros de Paro?" y SS 
>mbro de Da, 
"Él Capricho mesa en tres «stellana, m ¡ica del mt̂ . 
zarzuela Bi. 
ta Alegre" y 
i»dia eü tret Sierra, titula-i menté." 
ida. doble, u do amor," ej 
noda. , hlbe la cinta 
segunda "Li se estrena la 
10." Mañana 
exhibirán In-
fio de la edad 'Aventuras d< 1 crimen da1 i, matinée. 
lias crtmlcas. lizaclfm," dn 
e. estreno di serie "El se. interesante. 
Tida. ícula "La to itadá por Ro cinematográ amor" y en nano." 
•ula "La prue "Sombras del 
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b l e 
RADA-
Tn todas Ias «star Iones, la ropa >.i¿nca debe ser fina; pero sobre todo Pl Verano. A'í la ofrecemos nos-^00. Hay muchos modelos de 
PAÍSTALOXES, 
( A3IISAS DE DOBMIR, 
CÜBRE-COESES, 
C03IBI> ACIONES, 
Muy bien adornada, de confección nerfecta y de mucho gusto. Es lo 
JLas bonito que puede pedir en ropa íntima de domas elegante». 
L A R O S I Í A 
Sopa y Sedería 
D e C o c i n a y F e r n á n d e z 
ÜALIANO, 7L TELEFONO A-4016 
H a b a n e r a s 
(Viene de la página CUATRO.) 
L o m a T e n n i s C l u b 
Una invitación recibo. 
Es del Loma Tennis Club para su 
fiesta de mañana en honor de las se-
ñoritas Margarita Cabarga y Merce-
ditas Remírez. 
Son las triunfadoras en el Torneo 
¡Nacional de Tennis de 1917. 
Torneo en que ambas señoritas, tan 
j bellas y tan distinguidas, llevaron la 
j representación de ese simpático Loma 
i Tennis que tiene por presidente a 
nuestro querido Administrador, señor 
Nicolás Rivero y Alonso. 
C3350 alt. 
[ j H o m e n a j e a 
¿t - i i 
H e r n á n d e z l a t a . 
Bebido a dificultades surgidas Ines-
peradamente, el almuerzo-homenaje 
a Hernández Catá que debía celebrar-
se el próximo domingo trece, a las 
doce de la tai de, en la Quinta de los 
Molinos, se celebrará en el mismo día 
y hora en el Castillo de La Tropical. 
Mañana publicaremos la lista com-
pleta de las adhesiones. Las últimas 
que se han rtcibldo son las sigulen-
tes 
Aurelia Castillo de González, Lau-
ra G de Zayas Bazán, Dulce M. Bo-
rrerO dé Luján, Pablo Desvernino, 
Juan Santos Fernández, Adolfo Nu-
fio, Ateneo de la Habana (representa-
do por el Marqués dé Esteban), Juan 
Miguel Dihigo, Alfonso Forcade, Ra-
fael Martínez Ortiz, Alberto Delgado. 
El acto, en su sencillez, tendrá 
marcado relieve Intelectual. 
C A R T A S A 
L A S D A M A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Con la solemnidad de costumbre y 
mayor concurrencia de público que 
otras veces, pasó el Jueves Santo por 
la galería de Palacio la comitiva re-
gla, para dirigirse, desde las habita-
clones de los Monarcas a la Capilla, 
regresando en Igual forma. 
Como ya referí, si mal no recuer-
do, en otras ocasiones, abre la mar-
cha un ujier, portador de los devo-
cionarios de los Reyes, y detrás, en 
doble fila, vienen los gentiles hom-
bres de casa y boca, los mayordomod 
de semana y los grandes de España, 
e Inmediatamente el rey que vestía en 
esta ocasión uniforme de Artillería 
y cruzaba su pecho con la banda de 
Carlos I I I , y pendiente del pecho ei 
Toisón de Oro. A su Izquierda Iba m 
reina, hermosísima. Llevaba toilette 
de raso brocatel, blanco y oro. bor-
deado de skungs; soberbios collares 
de enormes perlas y chatones, diade-
ma de brillantes, velo de chantilly, la 
banda de María Luisa y las insignias 
de Beneficencia y dos extranjeras. 
Sostenía el manto el mayordomo de 
semana, señor Herrera. La infanta 
Isabel espléndidamente ataviada, con 
traje gris perla, manto gris y gran-
des lirios bordados, joyas de esme-
raldas y brillantes, velo de blonda, la 
banda de María Luisa y varias conde 
coraciones. Llevaba su manto el ba-
rón de Covadonga. La Infanta Luisa, 
elegantísima, vestida de encaje blan-
co, manto de terciopelo grosella y 
plata, guarnecido de encaje, espléndi-
das joyas, velo de blonda, también la 
banda de María Luisa y varias conde-
coraciones. Sostenía su manto el 
marqués de Ollvart. Los Infantes Car-
los y Fernando y el príncipe Ranle-
ro, con sus 'respectivos uniformes y 
grandes cruces. 
Con la Familia Real iban el nun-
cio de Su Santidad, monseñor Rago-
nesi; la duquesa de San Carlos, ca-
carera mayor de Palacio, vestida de 
blanco, con manto orlado de piel, dia-
dema y collar de perlas y brillan-
tes, y a su lado la dama de guardia 
con la reina, marquesa del Solar, ves-
tida de blanco, con manto Igual, jo-
yas de brillantes y mantilla blanca; 
aetrás, las damas de guardia con las 
infantas, duquesa de Ahumada y con-
desa de Torre-Arlas, vestida (siempre 
legante) de raso gris, con manto.del 
cismo tono y diadema de brillantes 
^ primera y de encaje de plata, con 
Canto blanco y magníficas joyas, la 
f?ifUn<la; los marquese8 do la Torre-
cilla y Vlana, el duque de Santo Mau-
ro y el Cuarto militar del Rey. 
Entre las damas que figuraban en 
'a comitiva regia recuerdo a la du-
quesa de la Victoria, la marquesa de 
yurós, la de Santa Cristina, la con-
desa de Maceda, la duquesa del In-
fantado, la marquesa de Santa Cruz, 
'a (le Comillas, la duquesa de las To-
rres la de Altaza, la de Parcent. la 
condesa de Sástago, la duquesa de 
in Janova' la con(iesa de Alcublerre, 
!~ ^neea de VIstahermosa, la mar-
quesa de Castelar y la de Valdeol-
v?S\. 8 llevaban mantilla blanca 
Jia banda roja de damas, y la mayor 
^"te. la de damas nobles de María 
'-uisa. 
La fiesta de mañana, organizada 
por una comisión de la que forma 
principal parte el doctor Rene Ferrán, 
consistirá en un baile. 
Se celebrará en aquella airosa y 
bonita glorieta que en lo más pinto-
resco de la Loma del Mazo es orgu-
llo de una sociedad floreciente. 
Habrá un buffet magnífico. 
Y recibirán las festejadas las me-
dallas que han de servir como souvenir 
de su victoria deportiva. 
Honor merecido. 
E N E L G R A N C I N E " L A R A " 
V I E R N E S , 1 1 , E S T R E N O 
H E R I D A D E A M O R " 
Serie Menopolio de la Cinema Films Neptuno, 50 8 actos, 2000 metros. L a mejor película de Pathé Fréres^ 
en colores, interpretada por la Robinne, artistí genial al par que l í dama más elegante de París. Oran inten^ 
sidad dramática. Arte, Lujo y Belleza. E l señor Barreiro, a pet ic ión de distinguidas damas cubanas, estrena 
rá ea su cine Lara, esta grandiosa película hoy viernes, 11, y la reprisará el Domingo en la matinée y noene* 
T ^ a b o d a d e e s t a n o c h e 
Un acontecimiento. 
Esto promete ser. bajo todos sus 
aspectos, la boda que se celebra a 
las nueve y media de la noche en la 
iglesia parroquial del Vedado. 
Boda de una bella y espiritual se-
ñorita, Leonor Lobo, y el distinguido 
joven Carlos Todd Azcárate, ingenie-
ro bajo cuya dirección se realizan las 
obras del acueducto de Marianao. 
El Padre Félix del Val, párroco in-
terino del Vedado, oficiará en la ce-
remonia. 
Lucirá el templo Un decorado tan 
sencillo como elegante. 
Hecho todo con flores. 
Por la distinción de las dos familias 
que van a quedar unidas con esta bo* 
da es de esperar esta noche en el tem-
plo del Vedado un concurso brillante 
de la sociedad habanera. 
No faltará el cronista. 
Para dedicar a la reseña del acto 
atención especial y preferente en las 
Habaneras de mañana. 
Enrique FONTAN1LLS 
L á m p a r a s 
Primoroso es el snrti'Jo que ten©, 
mos, así como en muebledtos de fan. 
tasía y objetos de arte. 
Todo elegante y distinguido. 
Joyería selecta de esülos moder-
nos. Visítenos. 
LA CASA QUINTANA 
'Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
N U E S T R O S 
D U L C E S Y H E L A D O S 
ESTA» « C G I O N Í O B S CBN m i i l E S OE P R I I E U CUSE 
U L A F L O R C U B A N A H 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
P r o t e s t a d e 
u n S a c e r d e l e 
La denuncia de un delito vergonzoso 
ha dado lugar a hechos que no de-
bieran repetirse. 
En nombre de la moral y de la 
Justicia, gentes irreflexivas, movidas 
por elementos que gozan con el daño 
ajeno, han ultrajado a personas dig-
nísimas, a sacerdotes venerables, dig-
nos de respeto por sus virtudes y sus 
canas. 
Contra esos escándalos, contra las 
violencias cometidas en los templos, 
protestamos enérgicamente los que te-
nemos a gran orgullo vestir sotana. 
Pídase justicia. Nosotros somos los 
más interesados en ello. Deseamos 
que brille la verdad y que sea casti-
gado el religioso denunciado, si él ta 
manchado su alma con tan repugnan-
te crimen. Pero no sigan arrojando lo-
do sobre instituciones que siempre se 
han distinguido por la grandeza de 
sus ideales y por la pureza y santi-
dad de sus costumbres. 
¿Qué tiene de extraño que entre 
muchos cuerdos surja un loco o que 
entre muchos hombres íntegros apa-
rezca un malvado? 
Piensen en esto los que no cesan 
de Insultar cobardemente a los hu-
mildes clérigos. Piensen en que éstos 
sacerdotes a quienes vituperáis hicie-
ron un día grandes sacrificios para 
alimentar a miles de obreros que l 
decían hambre... 
Jo»é Viera, Presbítero. 
11 de Mayo. 
€ 1 t i e m p o 
DEL OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 10 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762,0; Orozco, 761.0; Haba-
na, 761.60; Matanzas, 761.0; Roque, 
^ l . B ; Isabela, 762.0; Clenfuegos! 
761.0. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 25, máx. 29, 
mín. 21. 
Orozco, del momento 25. 
Habana, del momento 24, máx. 25, 
mín. 20. 
Matanzas, del momento 25, máx. 
29, mín. 17. 
Roque, del momento 27, máx. 30, 
mín. 18. 
Isabela, del momento 27, máx. 28, 
¡ S A L D O S ! I S A L D O S ! 
SALDAMOS 
i> ̂ Ju1^8 encaíe 7 entredós de hilo 
J í ^ d de precio. 
JK¡K janis id. estrecho a 6 cts. 
i n ' S í- id- anch0 a 10 cts. 10,00() id. id. a 15, 20 y 25 cts. 
los î 8 Preclos son el asombro de 
Rp7lpnrtadore8 de áich0 artículo. 
^ a ' e S ^ 8 108 Tean Para 811 
L ^ Z A R Z U E L A 
^ P T ü N O T CAMPANARIO 
cad^íí5 Tenem08 a la renta una ver-
^ I l ^ P o s l c l ó n de flores. 
IGNORE SUS JOTAS EN 
^ R e g e n t e 
^ r o n i í l H r ^ R A X T I A Y LA 
C0TBKA MENOS INTERES EN 
LOS PRESTAMOS 
' Ü g T U y o T AMISTAD. 
Cerraba la comitiva la banda de 
Alabarderos, que al Ir hacia la capi-
lla tocó la marcha "Piedad," de Jua-
rranz, y, al volver, la titulada "Jo-
ne," de Petrella. \ 
Durante los oficios la capilla de 
música ejecutó la misa en "sol" de 
Gounoud; el ofertorio y "Benedictus" 
de Wagner y las lamentaciones y el 
"Miserere" de Eslava. Desde una de 
las puertas vidrieras que dan a la ga-
lería, presenciaron el paso de la re-
gla comitiva, la reina madre, el prín-
cipe de Asturias y los infantitos. 
Muchas, muchas otras noticias. 
Sin embargo, ahora la vida social 
no ofrece de continuo cosas muy 
amenas; las fiestas "en grande" han 
desaparecido; la guerra europea, casi 
mundial, ha puesto mucho duelo en 
las representaciones diplomáticas; y 
otras representaciones, que eran des-
de hace bastantes años firmes mante-
nedores de la vida de aociedad, han 
cerrado sus salones a todo eco de 
¿Qué hacer, entonces, si por otra 
parte, desaparecieron, llamadas por 
Dios, aquellas otras damas que man-
tenían la animación de la vida madri-
leña? Pues reunirse, como sucede 
ahora, en petit comité, en muy petít 
comité; celebrar elegantes comidas 
a las que sólo asisten algunos "ele-
gidos;" bailar en familia, sin que de 
estos bailes se escriban crónicas en 
bridge con una desmedida afición, 
los periódicos, y jugar al tresillo y al 
¡Como que hay señora que se sienta 
a jugar a las tres de la tarde, y salvo 
el paréntesis de la comida, no lo deja 
hasta las tres de la madrugada! 
El triunfo del bridge es decisivo. 
El tresillo se encuentra un poco 
arrinconado, sin que esto sea decir 
que le falten adeptos. La marquesa 
de Squllache lo jugó siempre; en sus 
ralones no faltaron nunca las mesas 
de tresillo... aunque también tuvie-
ron su lugar las de bridge. 
—Marquesa—le decían—¿no Juega 
usted al bridge? 
—No yo no—respondía;—yo sigo 
con ml'tr'esUlo, que me entretiene mu-
cho y es muy español. 
Pero de estas damas van quedan-
do pocas. La marquesa de Arguelles 
que era una aficionada-más bien 
una maestra-del tresillo, ya alterna 
con el bridge, y como esta señora 
otras muchas. 
Pero os decía yo antes que las fies-
tas de ahora eran todos en petit co-
inlté y que en ellas no se daba cuen-
ta en los periódicos, y a fe que esto 
no quiere decir que no sean brillan-
En un aristocrático palacio de mo-
dernísima construcción se ha baila-
do hace pocas tardes. ¿La concurren-
cia' De lo más elegante, de lo más 
distinguido; no pasarían-eso sí—de 
cien personas. Y era bellísimo el efec-
. to de aquel gran salón cuando por 
U l se deslizaba a los acordes de un 
vals, la egregia figura de una dama 
augusta de dorados cabollos, de figu-
ra gentil, llena de juventud y de her-
mosura. Los duques de P estaban sa-
tisfechos. ¿Cómo no? 
No sé por qué—es decir, sí sé por 
qué, aunque haya escrito lo contra-
rio—al aludir a la dama augusta he 
recordado a la Cruz Roja. La Cruz 
Roja es una de las preocupaciones de 
la Reina. La quiere, la adora, la pre-
side y personalmente la dirige. Y to-
da España sigue con atención este 
movimiento de simpatía de doña Vic-
toria hacia tan humanitaria Institu-
ción. 
Recientemente se han celebrado dos 
beneficios de la Cruz Roja y los dos 
presididos por la Reina; se verifica-
rán muchos más y también los presi-
dirá ella. 
Han sido dichas funciones fiestas 
aristocráticas. Pastora Imperio to-
mó parte en dichas funciones con un 
desinterés y un entusiasmo compara-
bles tan sólo a su arte sincero y es-
pañol. Entre la aristocracia tiene un 
público que la admira sinceramente. 
No hay función para la que no suene 
el nombre de esta artista, A la reina 
Victoria le agrada en extremo el arte 
de la genial gitana; su gusto casti-
zo y su escuela la españolíslma. 
Hubo días pasados una linda fiesta 
en la Embajada de Francia, en la 
que vimos a Mme. Eugéne Buffet, una 
gran artista, en cuyo corazón hay la-
tidos llenos de generosidad e hidal-
guía ; que siente por su pueblo ado-
ración. No de otro modo se va a las 
trincheras, al frente de batalla, a la 
línea de fuego, a cantar a los solda-
dos ecos alegres, a entonar canciones 
patrióticas, a dejar escuchar su voz 
encantadora, llena- de dulzura y de 
paz (¡ay! la paz...!) Esto ha hecho 
Madame Buffet, la admirable artista 
que hace pocas noches, en dicha fies-
ta íntima, se Irguló elegantemente 
vestida en aquel salón espléndido de 
la Embajada Francesa. 
—A ver, Madame Buffet, otra can-
ción, ¿sería usted tan amable? se le 
decía. 
— ¡Oh!, ya lo creo, con mucho gus-
to,—contestaba. 
Y su voz deliciosa volvía a cantar 
una canción más entre suspiros de su 
pecho y lágrimas que vertía emocio-
nada. 
Alguien le preguntó: 
—¿Repetirá usted su visita a los 
frentes? 
A lo que respondió decidida: 
—Una y mil veces. ¡Por mi patria, 
todo! 
Consolar al triste es una de las 
obras de Misericordia; también lo es 
mitigar el dolor de una herida con 
cordialidad y ferviente amor... 
£1 preciado don de comodidad 
es la característica principal de nuestro refinado artículo 
F A J A I D E A L 
4 
confeccionada en Punto- Elástico y Batista, colores Blanco 
y Flesh. 
DEPARTAMENTO DE CORSES. 
f l N j D E . S l O I O 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a . 
mín. 24. 
Clenfuegos, del momento 28. 
Viento y dirección en metros por 
segundo: 
Pinar, NE. 6.0; Orozco, E. 4.0; 
Habana, SS. flojo; Matanzas, NE. 
4.0; Roque, ^E. 4.0; Isabela, ENE. 
4.0; Clenfuegos, N. 8.0. 
Lluvia: Clenfuegos, 1.0. 
Estado del cielo: 
Orozco, Habana, Matanzas y Ro-
que, despejado; Pinar y Clenfuegos, 
parte cubierto; Isabela, cubierto. 
Pronóstico: Buen tiempo. 
Ayer llovió en Artemisa, San Cris-
tóba/1. Arroyos de Mantua, Carlos Ro-
jas, Santa Clara, Condado, Cumana-
yagua, Camarones, Ranchuelo, San 
Juan de los Yeras, Palmlra, Yagua-
ramas, Real Campiña, Manicaragua, 
Lajas, Perseverancia, Pelayo, Santa 
Lucía, Guaracabulla, Placetas, Trini-
dad, Vueltas, Fomento, Báez, Quema-
dos de Güines. Rancho Veloz, Cara-
hatas, Sierra Morena, Yaguajay, Sa-
gua, Sancti Spíritus, Camagüey, Ma-
natí, Bartle, San Andrés, Delicias, 
Omaja, Cacoccum, Holguín, Auras, 
Antilla, Bueycito, Vegulta, Manzani-
llo, Cnmpechuela, Jlguaní, Yara; San-
ta Rita, Baire, Río Cauto, Guisa, Fel-
ton. Sabanazo y Tana. 
de 
A n u n c i o 
A B R E L A B O C A Y C I E R 1 
P a r a D a r D ü L C E L A X , h i * 
E l D e l i c i o s o L a x a n t e , N O 
q u e e m p l e a r e n g a ñ o . 
L o s n i ñ o s lo q u i e r e n s i empre , p u e s como 
no t i ene g u s t o a m e d i c i n a , lo t o m a n s i n 
r e p u g n a n c i a ; es del ic ioso 
D Ü L C E L A X ' PARA LOS NIÑOS 
Se vende en todas las Boticas. 
UNICOS DEPOSITARIOS 
Barrera y Ca. , Droguería "San José" 
HABANA Y LAMPARILLA 
Una boda, muy animada, muy bri-
llante, celebrada en el palacio de los 
señores de González Alvarez, v «i no-
vio don Areota RohlftHrt 
Luego, cuando toda la concurren-
cia abandonó aquellos salones, cuan-
do sólo quedaron en ellos unos cuan-
tos amigos, la voz de la señora de 
Coghen—una González Alvarez, her-
mana de la novia—se dejó escuchar. 
Entonó admirablemente unas lindas 
canciones asturianas. 
La mantilla española paseó triun-
fante el día de Jueves Santo por las 
calles madrileñas; mantilla que iba 
prendida con rojos claveles y alzada 
por altas peinetas de concha—ésta* 
vuelven a hacer furor.—Y como nues-
tra aristocracia rinde bastante culto 
a la tradición, ella fué la primera que 
ostentó tan lindo, tan Incomparable 
tocado, que tiene hoy su resurgimien-
to. En las bodas más elegantes vemos 
triunfar la rica blonda; las madrinas 
casi siempre la lucen con legítimo 
orgullo; y todos recordamos que en 
la boda—no lejana todavía—del du-
que de Medlnacell—un duque muy es-
pañol y muy madrileño—rogó el 
ilustre prócer a sus amigas que acu-
diesen a la ceremonia con mantilla. 
La condesa de Broel de Plater, una 
dama polaca de ilustre abolengo, 
gustaba de pasar todos los Inviernos 
en Madrid. 
—Me gusta tanto España—decía,— 
cue si no vengo todos los años a Ma-
drid no estoy satisfecha. 
Y le gustaban tanto sus costura-
bies, y se las apropiaba o las elegía 
con tanto gusto, que ningún Juev-a 
y Viernes Santo dejó de salir a la ca-
lle a pie y con mantltlla. 
—¡Bravo, condesa!—le dijeron al-
guna vez.—Asi nos parece usted mái 
2frpa£iola. 
—Pues soy muy polaca—exclamaba 
ella con ferviente amor patrio;—poro 
me gustan mucho España y sus cos-
tumbres. 
L a vida de Sociedad ha tenido en 
estos últimos días varias notas an:-
madas; en primer lugar una fieste-
clta muy en petit comité en casa de 
los vizcondes del Castillo de Genovéi, 
con motivo de la Consagración de -u 
hogar al Sagrado Corazón de Jesús. 
Un té, muy elegante, en el hotel de 
los condes de Romanones; una comi-
da, muy amena, en casa del ex-m?nis-
tro conde de Esteban Collantes, en 
honor de la señora de Escalante y de 
su hija la señora viuda de Newberry 
—una belleza argentina—y otra en la 
Legación de Holanda; un banquete en 
el palacio de los duques de Parcent, 
para festejar el santo de su bija 
Piedita Iturbe, banquete al que asis-
tieron el Infante Don Fernando, la 
duquesa de Talavera y el Príncipe 
Raniero. 
Días pasados, y en casa del secre-
tarlo de Embajada señor Almagro, 
recitó ante un selecto público varias 
composiciones la actriz francesa Mlle. 
Guyta Real, del teatro de la Porte 
Sint-Martin, de París. Es Mlle. 
Guyta una encantadora criatura, que 
en plena juventud llega al triunfo. D» 
familia aristocrática y rica, ha elegi-
do por vocación el camino del Art i , 
en el cual ha conseguido un puesto 
eminente. Feliz creadora de la Rota-
na del Cyrano, que ha representado 
en la Gaité, de París, durante muchas 
noches, ha sido también la creadora 
del Coeur de francaise. Su éxito en 
esta pieza patriótica, puesta en esce-
na durante la guerra, ha sido clamo-
roso. 
Para oír a la admirable artista 
pendieron a casa del señor Almagro 
numerosas damas del mundo arlstot-
crátlco, diplomáticos y escritores, 
quienes hicieron a la señorita Guyta 
Real una entusiasta acogida. 
Recitó la actriz con gran Inspira-
ción "El Credo' 'de Henry Lavedan; 
Le Calendrier, de Henry Bataill^ y 
la Fiamblé, de Kistemacker. 
Según estaba anunciado, y con el 
ceremonial de costumbre, se celeb.'ó 
hace pocos días en Palacio la cere 
monia de tomar la almohada ante 'a 
reina las señoras grandes de España 
que lo hablan solicitado. 
En eí centro del salón aparecía f l 
sitial destinado a la reina, y a su de-
recha una mesa pequeña; detrás, el 
asiento para la camarera mayor do 
Palacio, y a ambos lados, los que na-
bían de ocupar las damas que ya han 
tomado la almohada. Delante de le 
reina había también un taburete don-
de tenían que sentarse las nuevaa 
"señoras de almohada," según se laa 
fuera llamando en el ritual palatino. 
A las siete en punto penetró én el 
salón doña Victoria, vistiendo ele-
gantísimo traje blanco con la bandi» 
de María Luisa y adornándose con 
magníficas Joyas. La acompañabaa la 
duquesa de San Carlos, camarera 
mayor, y el jefe superior de Palacio, 
marqués de la Torrecilla. Inmedia-
tamente dló comienzo la ceremonia. 
Las damas que tomaron la almo-
hada por el orden de antigüedad de 
su grandeza, fueron las siguientes: 
duquesa de Alburquerque, duquesa 
del Infantado, marquesa de Santa 
Cruz, condesa de Paredes de Nava, 
marquesa de Castelldosrlus, duquoi* 
de Parcent, condesa de Atarés, du-
quesa de Algete, señora de Rublanee, 
marquesa de BenameJÍ, marquesa da 
la Romana, marquesa de BendaSa^ 
duquesa de la Unión de Cuba, mar-
quesa de Guad el-Jelú, marquesa d« 
la Guardia, condesa de la Vifiaza, y 
marquesa de Silvela. 
Asistieron además: :las duquetaa 
de Santo Mauro, Sessa, viuda de tio-
tomayor. Aliaga, Ahumada, Arlóvu 
Victoria, Plasencla, Montemar, VI»'» 
tahermosa, Pastrana, Sotomayor, T* 
Serclaes y Canalejas; princesa Pío der 
Saboya; marquesas de Valdeolmos^ 
Castelar, Santa Cristina, Salar, Rafal, 
Ataría, Portago, Pozo Rublo, Quirós, 
Canillas y Villamagna, y condesas de 
Torre-Arias, Casa Valencia, Los Lla-
nos, Heredia, Spínola, Vía-Manuel# 
Romanones, Sástago, Almodóvar, Se-» 
rrallo y Corzana. 
Terminada la ceremonia, habló 14 
soberana con las damas, y luego pa^ 
earon éstas a cumplimentar a la rei-
na Cristina. En la pieza llamada fu-
rriera presenciaron el acto ios In-
fantes doña Isabel, doña Luisa y doa 
Carlos y muy aristocráticas familias» 
En el Centro Gallego. 
Con gran solemnidad y brillante^ 
se celebró ha poco la velada necro-
lógica que la Colonia gallega de Ma-
drid organizó en homenaje al que fué 
Ilustre director de El Liberal, don Al-
fredo VIcenti. 
Presidió el acto la eximia escritora 
condesa de Pardo Bazán, quien tenía 
a su derecha al ex-ministro conserva-
dor marqués de Figueroa, y a su Iz-
quierda al rector de la Universidad^ 
señor Rodríguez Carracido. 
El amplio salón y los pasillos que 
a él conducen estaban llenos total-
mente y entre la concurrencia figu-
raban las personalidades más sallen-
tes de la región gallega y muchísi-« 
mas damas. 
El secretarlo del Centro señor VI-
larlño, después de leer numerosos te-
legramas de adhesión, disertó muy, 
elocuentemente acerca de la Juven-
tud de Vicenti. Los señores Rodrigues 
Carracido. Fernández Florez y mar-
qués de Figueroa, ensalzaron la me-
moria del insigne poeta y periodista, 
desarrollando de manera admirable 
los temas "Vicenti y Portugal," "Vi-
centi protector y guía de la juventud 
literaria" y "Vicenti prosista." 
Los señores Linares Rivas y Caa-
trovido, que habían de disertar sobra 
los temas "Vicenti, poeta" y 'Vicenti, 
periodista," no pudieron asistir al ac-
to por impedírselo obligaciones ine-
ludibles. 
El presidente del Centro y exminis-
tro conservador don Luis Espada, re-
sumió los discursos, e hizo ofrenda da 
ellos al ilustre gallego en cuyo honor 
se celebraba la velada. 
Según noticias recibidas de Valpa-
raíso, en aquella población chilena 
ha fallecido, sin hacer testamento, 
una anciana señora española, posee-
dora de una fortuna que se calcula en 
27 millones de pesetas. El más pró-
ximo pariente que ha dejado la opu-
lenta dama es el abogado madrileño 
diputado a Cortes por Fraga, don Jo-
sé Valero Hervás, que recogerá ínte-
gra la herencia. 
La nueva condesa de la Almlna es 
doña Victoria Sangro y Ros de Olano, 
viuda de don Carlos Tabeada y her-
mana del comandante de Artillería, 
marqués de Guad-el-Jelú. 
La Prensa de Mónaco y la de Paria 
tributan grandes elogios al tenor es-
pañol señor Inchausti, tan apludfdo 
en los salones aristocráticos madrile-
ños. El público de Montecarlo ha con-
sagrado la fama del notable artl§ta, 
que en "La vida de bohemia" y en 
"Hernani," ha obtenido grandes ova-
ciones, i 
El artista turolense Matías Abad 
ha descubierto el nombre del artíflca 
que forjó las verjas góticas del coro 
de la Catedral. Fueron éstas cons-
truidas en 1491, y el forjador fué el 
artista maese Cachamache. 
El Ayuntamiento de San Fernando 
ha nombrado hijo adoptivo de aquella 
ciudad al duque de Santo Mauro, ma-
yordomo mayor de la reina Victoria. 
En Blarrítz se ha efectuado vla bo-
da de la señorita de Escalante, per-
teneciente a distinguida familia do 
Méjico, con el señor Candamo, hijo 
del ministro peruano en París. 
En Barcelona se ha celebrado la de 
la señorita Adela Boada con el joven 
don Juan Fabra y Sentmanat, primo-
génito del marqués de Alella. 
En Madrid la de la señorita Car-
men Silvela y Castelló, hija del di-
rector de La Mañana, don Luis, con 
ef joven abogado y diplomático don 
Juan Gómez Acebo y Modet, hijo do 
los marqueses de Cortina. 
Han fallecido la virtuosa señora 
doña Rosarlo Centeno, esposa del se-
nador don Luis Palomo; el Joven don 
Fernando Cos-Gayón y Abela y el res-
petable señor don Max Propper y 
Khon, acreditado agente de Bolsa. 
La señorita Primavera ha hecho ya 
fu entrada triunfal, trayéndonos al 
fin, !y ya era hora!, algo de sol y 
calor. 
Ojalá, ¡quiéralo Diosl, nos traiga 
rayos de esperanza* y calor de bie-
nandanza y paz. 
Así nos traerá lo que más anslamot 
todos, todos: días mejores a los ac-
tuales, que en punto a zozobras y 
penas, son bien malos... 
Salomé Mflez y Topetei 
Madrid, 10 de abril de 191" 
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A L G O D E 
S P O R T 
V e n c i e r o n l o s A n t i -
g u o s A l u m n o s 
El domingo ültimo, ante gran na-
? aero de fans, se llevó a cabo en los 
í grandiosos terrenos de la finca La 
'Bien Aparecida, un interesante jue-. 
1 go, que a pesar de ser excesivo el I 
(número de carreras hechos, por los ; 
! clubs Asociación Antiguos Alumnos ! 
j y San Agustín Colleje que eran los1 
1 contendientes. 
El juego resultó muy movido rea-
; Uzándoee grandes cogidas en mo-
mentos críticos y batazos de larga 
1 extensión, especialmente los dispa-
rados por Rebozo o Rebozando, Gó-
mez Padrón y Leonard. 
También lució uno de la familia 
1 de los zurdos, o sea Pancho Lasa, 
a la vez qye su hermano Fernando 
• aue disparó dos indiscutibles muy 
oportuno, este queño jardinero, es 
una futura estrella. 
Los muchachos que ostentan las 
tres A, que lo capitaneo el excelente 
player Joaquín Rebozo, han iniciado 
una serie de victorias, que según ru-
mores será muy larga. 
He aquí el score del juego: 
SAN AGUSTINE COLLEGE 
V. C. H. O. A. E. 
M. Córdoba, ss •. .5 1 O 2 4 1 
J. Fernández, Ib . 3 2 1 11 O 2 
S. Sotelo, 3b. . . . 4 2 1 3 2 1 
C. Freiré, p y c f . 4 2 1 0 1 1 
A. Amigó, c y 2 b . . 3 1 1 3 3 1 
Leonard, 2b y e . , 5 4 3 2 O 2 
Dimas, rf 3 1 1 1 0 0 
íM. Yañez, rf . . . 2 1 O 1 O O 
F. Córdova, p y c f 4 2 2 1 0 0 
| H. Costa, df . . . . 3 O 1 1 O 2 
Totales . . 36 16 11 24 10 10 
A. A. A. 
V. C. H. O. A. E. 
Fcoñ Lasa . . . . 5 2 4 0 3 1 
J. López, 3b . . . . 5 4 4 1 2 1 
J Pardo, If 3 1 0 0 0 0 
M. Seguróla, c . 3 2 1 3 3 0 
A. Gómez, c y l f . . 5 3 3 3 0 2 
D Martíne , l y p 5 3 3 12 1 0 
J Rebozo, 2b . . . . 6 3 2 2 3 1 
E Fernández, rf Ib 6 1 4 5 2 0 
R. Rivas, cf . . . 4 3 0 1 0 0 
Táo. Lasa, p y l f 6 1 2 0 2 0 
A g u u ^ r 110 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e . m a t a r í a n . 
A n t í r r e u m a t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
nlo claro y la constancia envidiable 
de mi buen amigo Hilario, ha podido 
ilustrarnos en algo nue jamás se 
había conocido en CuSa. 
Dicho libro trata sencillamente de 
todos los records mundiales desde 
que se organizó el baseball. 
Por dicho l'bro se sabe quién fué 
el que anotó la primera carrera, el 
que robó la primera base, el que dió 
el primer hits, two base, three base 
y home run, cuál fué el primer club 
infantil que se organizó en Cuba, el 
primer champion bat, amateur de 
Cuba, y muchísimas curiosidades 
más que sería muy largo el expo-
nerlas aquí. 
\ M fin, logró Franquiz lo que des-
de hace tanto tiempo venía laboran-
do! 
C o n l o s J u v e n i l e s 
Hablando con Anselmo Campos 
Ayer hubimos de charlar con nues-
tro amigo el inteligente manager An-
selmo Campos, que tan acertadamen-
te dirige el club París, que tomará 
parte en el campeonato juvenil de 
Amateurs que comenzará el día 20 del 
presente mes, referente a los rumores 
que circulan sobre el movimiento in-
terior del club, y nos dijo, que él pen-
saba presen ar la misma novena con 
la cual se llevó el Premio "Boston" 
a excepción de los siguientes players 
Guillermo Cárdenas, Raúl Santana, 
Rafael Bañazco y Eduardo Guzman. 
Fernando Lasa. 
Este pequeño jugador, que figura 
como regular del fuerte teams Aso-
ciación Antiguos Alumnos" será sin 
duda alguna, uno de los outfielders 
del temible club La Cotorra, en el 
próximo campeonato juvenil de 
Amateurs de la Habana. 
Esta adquisición wj uca de las co-
lumnas más fuertes que tendrán los 
"pájaros verdes", es nn gran corre^ 
tíor, buen ficlding y muy seguro en 
el uso de la majagua. 
Felicitamos al conocido e Inteligen-
te manager, Magdaleno Nicolás y a la 
vez a Pedro Morán por haber tenido 
esa aceptación al adquirir tan exce-
lente jugador. 
• Q U E . . 
S O M L O S P R O P I O S P A R A H A C E R U H P R E S E N * 
T E E L E O A h T E . Q U E S I R E U M A E L B U E N G U 5 T 0 
Q U t D E B E C A R A C T E R I Z A R A U M A P E R S O N A R E F I N A O ñ 
S o l a m e n t e e n l o s t a l l e r e s 
" L A E S T R E L L A D E I T A L I A " 
C O M P O S T E L A 46. T E L E F O N O A - 2 6 6 0 
" B I j G A L í L í O " 
0 B R A P I A Y H A B A N A T E L E F O N O A - 2 7 3 8 
LOS ENCONTRARA A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
wam 
Totales 48 23 22 27 14 5 
Anotación por entradas 
S. Agustín . . . 006 215 101—16 
A. A. A. . • 370 090 04x—23 
SUMARIO 
Home runs: Rebozo, Gómez y Leo-
nard 
Three bâ .e hits: Feo. Lasa, López, 
Martínez, E. Fernández 
Two base hits: Martínez, López, 
F. Córdova, J. de Fernández y So-
tólo. 
Stolen bases: Martínez. 3,. López 2 
Rebozo 2, F. Fernández 2. Feo. Lasa, 
2, Pardo, Seguróla, Sotelo 2, Amigó 
. 2. M. Córdova M. Yañez y Leonard. 
Double p'!ay: López a Martínez, 
D E n i - A D E l - n A 
E s l a ' m e d i c i n a , d e l í r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e , e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y ^ v e n c e e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j o C o l o m e r . 
Fe". Lasa a López, Reboso a Martí-
nez 
ritruck outs: Lisa 3, Freiré 3, 
Martínez 1 Córdova 1 
Bases on lalls: Lasa 5, Martínez 
7. Freiré 10, Córdova 5 
Passed Balls: A. Gómez 3, Leo-
nard 1. 
Wild Pitcher: Lasa 1 
Umpires: Tomás Calvo y Rivas. 
Scorer: A Seguróla. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
E l l i b r o d e 
H i l a r i o F r a n q u i z 
He visto ayer, el übic. que hace 
días publicara mi amigo y compañe-
ro Hilario Franquiz, redactor de 
Sport de "La Noche" y anotador ofi-
cial de los Compeonatcs Nacional y 
Amateurs de Cuba. 
El libro es una verdadera obra de 
mérito y de gran importancia para 
los amateurs del Baseball, además 
de ser un pequeño librito propio pa-
ra el bolsillo, está lleno de infinida-
des de datos, que únicamente el ge-
r 
S A B A N A S V E L M A 
P A R A Q U E S U S K l Ñ O S V I S T A N A L A M O D A 
necesita comprarles sus trajecitos en 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
Ropa interior de Señora muy alegante. Trajes do Baño para Señoras, Caballerog y Tílflos. 
Colosal surtido en tel as blancas de Terano. 
SEDERIA I PERFUMERIA 
S A N R A F A E L 3 1 . T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
Matas Advwtlslng: Agrency. 
c 3373 3t-l0 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s S O B R I N O S D E P U E S A D A . 
F O L L E T I N 1 1 6 
XAVIER DE MONTEPIN 
L O S C O M P A Ñ E R O S 
B E U A N T O R C H A 
TKADUCCION DE « 
JOSE PEREZ MAURAS 
BA F« 
TM. 
—¡En nombre del Cielo—exclamó Re-
nato,—decidme quién sois'. 
—Muy pronto lo sabréis, y entonces me 
llenaréis de maldiciones y me bendeci-
réis a la vez; porgue si he hecho el mal, 
si he cometido ©1 crimen, yo sola po-
dré reparar ese mal. Pero no puedo ha-
blar a q u í . . . conducidme a vuestra ca-
sa. 
—Estamos muy distante de ella; ¿os 
•entls capaz de lleprar hasta allí? 
— ¡Oh. sí. por muy lejos que e s t é ! . . . 
Os repito que ya no sufro t que me han 
•uelto mis fuerzas. 
—Vamos, pues—murmurrt Renato, asom-
brado cada vez más de las extrañas pa-
labras de la "Gulia." 
I,os dos emprendieron la marcha, pe-
ro Ferina habí» fiado demasiado en sus 
fuerras. Al encontrarse de improviso con 
el marqués de Blemx, a quien no espe-
raba encontrar, se había sentido reanima-
da, galvanizada en cierto modo como un 
cuerpo inanimado que se agita por un 
instante y parece revivir. Apenas Feri-
na hubo dado algunos pasos, la fuerza 
ficticia que la sostenía se disiprt com-
pletamente. Vaciló, y tuvo que apoyarse 
contra la pared para no caer. 
—¡Oh, Dios mío! — murmuró con deses-
perado acento.—Había confiado demasia-
do; ahora que quiero vivir, voy a mo-
rir. . . 
—¡Valor, pobre mujer!—dijo Renato. 
— E l valor no me abandona; es que ya 
no puedo más. 
L a "Gulia" tenía razón; tal era su de-
bilidad que. a poco que aquella situación 
so prolongase, la miserable iba a sucum-
bir de necesidad. 
For fortuna pasó por allí una silla de 
manos. Renato hizo subir a Ferina en 
ella, dió las señas de su casa y él siguió 
a pie. Loa conductores, ante la promesa 
de una buena propina, salvaron en poco 
tiempo la distancia que mediaba hasta la 
casa del marqués. Este abrió la verja 
de hierro. Después se volvió y dijo a 
Ferina : 
—Ya hemos llegado, pobre mujer; Te-
ñid, venid... 
L a "Gulia" no respondió: acababa de 
perder el conocimiento. 
Renato reclamó en seguida la ayuda 
de Tos conductores de la silla, y trans-
portaron el cuerpo inanimado do Feri-
na hasta e! pabellón. Una vez allí, fue-
ron papados con largmeza y despedidos 
por el mnrquís. 
E l marino empleó muy poco tiempo en 
hacer volver en sí a la extrafia desco-
nocida, de la que esperaba con gran an-
sia las revelaciones. Convencido de que 
la Antea causa del desvanecimiento de 
la mendiga era la falta de alimento, se-
paró los dientes de ésta y vertió entre 
sus labios algunas gotas d© un poderoso 
cordial, en tanto que su criado calentaba 
algunas taza» de caldo. L a "Guria" lanzó 
un profundo suspiro y abrió los ojos. 
—Hace un momento el miedo se apo-
deró de mí—balbuceó.—Creía que todo se 
había acabado y que ibn a morir; pero, 
gracias a Dios, no ha sido así. 
—/•Fnra que «flnsarse Infitllmente, pobre 
mnjpr?—dijo Renato ¡—tomad antes un po-
co de alimento; si no, perderéis el co-
noclraiento. . . . , 
Ferina siguió el consejo del marqués. 
Una sopa v un vaso de vino fortalecieron 
notablemente a la ex dueña de la "Casa 
Roja." 
—Más tarde, dentro de una hora—con-
tinuó Renato;—tomad antes un poco de 
alimento más fuerte: ahora no; pues con 
la debilidad que sentís, los alimentos só-
lidos serían peligrosos p.ira vos. 
—Dios os premiará, señor marqués, lo 
que hacéis por mí—exclamó Ferina,—y 
esta recompensa no se hará esperar... He 
recuperado mis perdidas fuerzas. Pue-
do v quiero hablar.. . Al escucharme, no 
me "privéis de la existencia, aunque ten-
gáis razón para ello; porque, os lo re-
pito, mi vida os es necesaria y nadie 
más que yo puede reparar el mal cau-
sado. - . . 
—Os dov mi palabra de no hacer na-
da, cualesquiera que sean las cosas que 
vaváis a decirme—repuso Renato;—y si 
realmente sois culpable en lo que a mí 
atañe, lo que no puedo creer, os pro-
meto ser indulgente y perdonaros. Ha-
blad, pues, y hablad sin temor. 
—;Ah!—dijo vivamente Ferina; — de-
masiado pronto me concedéis vuestra in-
rlulpencia v perdón. Quizás sintáis den-
tro de poco haber hecho ese imprudente 
Juramento. Vuestro perdón os sería po-
sible concedérmelo, lo sé. y no lo espero; 
os ruego tínicamente que no hagáis caer 
sobre mí todo el peso de vuestra Justa 
cólera. 
—No me retracto de mi promesa—re-
puso Renato;—hablad, pues... os escu-
cho. 
E n aquel momento el reloj del salón 
daba las once de la noche. L a mendiga, 
levantando la cabeza y fijando los ojos 
en Renato, murmuró: 
—Señor marqués, dos veces me habéis 
preguntado quién era, y no he satisfe-
cho vuestra curiosidad Voy a deciros lo 
que queréis saber: soy la "Güila." 
E l rostro del marino no expresó el es-
panto que esperaba Ferina. 
—¡La "Güila"!. . . — repitió Renato pa-
reciendo interrogar su memoria.—¿ No es 
éste el nombre que el pueblo de Pa-
rís da a una hechicera cuya fama es uni-
versal ? 
—Sí. señor: esa soy yo, o, mejor dicho, 
yo era esa mujer. 
—No os comprendo. Si habéis sido ella, 
¿cómo es que ya no lo sois? 
—Los que han conocido creen que 
ya no existo. De mi casa, de mi fortuna, 
de mi rostro y de mi nombre, ya nada 
queda. Sólo conservo del pasado el re-
mordimiento, el odio y el deseo de ven-
ganza. 
—SI es tal como decís, os compadezco, 
desgraciada—Interrumpió Renato;—pero no 
acierto a comprender qué relación existe 
entre vuestra situación y la mía, y por 
qué os confesabais ha poco de ser cul-
pable con respecto n mí. 
—No lo comprendéis, porque ignoráis, 
señor marqués, que la "Gulia" era la ami-
ga. . . la cómplice, el alma condenada del 
barón de Kerjean. 
E l marqués se estremeció. 
—¡Habéis sido la cómplice de Ker-
jean! . . .—exclamó horrorizado. 
—Sí. yo he favorecido, he compartido 
sus crímenes. E s obra mía todo cuanto 
ha hecho contra Juana de Siraeuse y con-
tra vos. 
Renato se puso lívido. 
—¡Infernal criatura! — balbuceó con 
terrible cólera.—;. Y os atrevéis a decirme 
todo eso? Os atrevéis a confefiarme que 
habéis atacado a .Tuana de Símense? ¡O 
estáis loca, o queréis que os mate! 
—MI vida depende de vuestra volun-
tad; ¡pero tened cuidado, señor marqués! 
Si no me escucháis hasta el fin, si mue-
ro llevándome a la tumba mi secreto, 
habréis perdido por vuestra causa la úni-
ca esperanza de dicha que os resta; ha-
bréis sido para vuestra prometida y pa-
ra vos mismo un enemigo más implacable 
que la "Gulia" y el barón de Kerjean. 
E l oficial de marina, por un esfuerzo 
sobrehumano, impuso silencio a la rabia 
que le devoraba. 
—¡Continuad!—dijo con una voz tan 
descompuesta, que parecía la voz de un 
agónico. 
Ferina iba a hablar, pero Renato la 
interrumpió de nuevo y le dijo: 
—Juradme antes por vuestra vida de 
que diréis la verdad. 
—Lo Juro.. . Preguntad. 
— L a que lleva hoy el título de baronesa 
de Kerjean. ¿es Juana de Simeuse? 
—No. 
—'¡Ah. no me había equivocado! — 
exclamó Renato;—el instinto de mi cora-
zón no podía engañarme. Pero aquella 
mujer, aquella otra cómplice de ese mi-
serable. ;,quién es? 
—Una aventurera llena de crímenes y 
condenada en Nantes a la flltiraa pena 
por bigamia y asesinato. 
—;Ah miserable criatura! ¡Pero pa-
ciencia... se aproxima el día de la ven-




—Lo Juro por lo más sagrado. 
—^¿Cómo ha podido escapar de las 
manos de Kerjean? 
—Kerjean cree que ella está muerta, y 
yo soy quien la ha salvado. 
—Si me probáis que es verdad cuanto 
me decís, os perdonaré todos vuestros 
crímenes. Si verdaderamente habéis sal-
vado a Juana, os lo recompensaré esplén-
didamente. 
—Os lo probaré, señor marqués, y por 
toda recompensa os pido mi parte de 
venganza cuaudo haya llegado la hora. 
—¿Dónde está Juana? — prosiguió Re-
nato con exaltación,—No me convenceré 
hasta que la vea. No perdamos un mi-
nuto... conducidme a su lado. 
—¡Eso sí que es imposible! 
—¡Imposib le ! . . . ¿Por qué? 
—Porque no sé dónde se halla. 
—¿No está en vuestro poder? 
—No. 
—¿Entonces la habéis entregado a Ker-
jean? 
—Os vuelvo a repetir que el barón ig-
nora la existencia de Juana 
—¿Luego está libre? 
—¿Lejos de París? 
—En París mismo. 
—¡Embustera! — exclamó Renato con 
voz de trueno.—Si ello estuviera libre, si 
estuviera en París estaría en el hotel de 
Mmeuse, en los brazos de la duquesa su 
madre y Kerjean vestiría el traje de 
fiero en hlSar flel traJe de caba-
Ferina movió la cabeza, 
—Señor marqués—dijo.—reunid trdas 
vuestras fuerzas para soportar el terrible 
golque que os producirá la noticia que os 
he de comunicar... Juana ignora la exis-
tencia del hotel de Símense.. la pobre 
dre"8 « S S ^ h h ^ n0mbre aS W loca."* Hbre.. . pero ha quedado 
X X 
E l marqués de Rleux. al ©ir las nala-
H ^ d e la "<;u,la" l ! ,n^ r u i d o de dolor y espanto, y exclamó-
— ¡Ah infames! He ahí lo que habéis he 
cho de la desgraciada Joven vuestro cóm-
», V J08- No Pudl^<lo matar su cuer-
po, habéis muerto su razón. ¡Oh, qué cri-
men más execrable!... ¡Y hace un instan 
d'e no^T191*"9 a f i a r m e de fflddíd y 
de porvenir... y del amor de Juana ana 
queríais devolveo-me... cuando, ¿1 U « £ 
cueutro. no podrá oírme ni responderme.-
—¿Creéis acaso, señor marqués—rep"u 
Ferina con calma,—que os he buscado " j 
rante tanto tiempo sin más objeto Q"* 
desesperaros? ; No habéis oído D»' 
de esos venenosos reptiles cuya r i " " . 
produce la muerte, v que, sin em0"an. 
encierran un antídoto' muy poderoso cu 
do se sabe hacer uso de él? Pues J» , 
parezco a esos reptiles. ¡Yo he P61?.' cgl-
Juana de Simeuse, pues yo misma » 
varé! 
—¿Y cómo obraréis ese milagro? fj 
— L a locura .le esa pobre criatura 
resultado „„ ,ic sufrimientos y tefr oU5-
sino de una piVinia compuesta p*""" n11-
quemos n vuestra prometida, y os J"1." 
me bastiinl umi hora para devolverle' 0i 
zón. Observo que dudáis de lo H ' ^ J L g 10 
y lo comprendo. Pero dejadme rteci ^ 
que ignoráis, y. cuando haya ban'8" • 
toy segura de que ya no dudaréis. ^ 
Renato hizo un movlmlejito «le ĝg-
significando a Ferina q"'' P0<i!.a-i m»'* 
zar su relato. "I.a (Julia" reveK> »i tr 
qués. mudo de estupefacción y "Or ^ r 
dos los hechos lleva.los a cabo df' 
e] 1.nrón de Kerjean desde la nô " 
martes de Carnaval. _ tan f,l 
Perinr, al e.v.dlcar a Renato . , pot 
nica sinceridad las bu/añas «'onicrm^,^ 
ella y su cómplice, obraba con P1"'1"(foier' 
Después de todo. ;.qué tenta «P1̂ , ^ ^ 
Salda que el marqués conociendo < poj 
nocía todos los crímenes c001"'^. ¿Jl 
Kerjean. no creería en su ino. )r H»» 
es que compredló que era mejor " .^D)^ 
y llanamente la verdad. A ^ ™ ' , ' «ilfe d. 
añadir que la confesión de la ^'"P |S a"' 
barón eru más atrevida en IP111.'̂  noe 
en realidad. Ferina no tenía naau ^ fpff 
mer del marques de Rleux, y *nUi¿e .. 
prendía. Ella era la ónlra qn«? P^"'. JW»* 
ver la razón a Juana de ^m6"' períf» 
to no lo podía dudar. Luego »" 
había de ser sagrada para el .'̂ ;pur ]ñ»jL 
No nos detendremos en «"i'" ttto d01*̂  
rribles emociones que sufrió Beo» 
faiO LaAáV ú i A í v l ü ü ¿ L A iTÍAiaiiA mayo i i de 1 9 Í 7 . 
L o s E . U . y l a g u e r r a . : 
• , -ncono de los contrarios la as-
I Tin autí de 8U Persona "acía en 
P o S i r s o s viajes que ha realzado a 
i 108, V»rra a despecho de los posibles 
1 pV de los submarinos? 
• aií,(Jue!'todo eiio no ha sido parte p.a-
?ü el Gobierno americano dejase 
r» V19 centenares de millones guo 
QUe han los banqueros con Morgan 
f iados , siguiese cayendo en sus ca-
J»8-. primer disentimiento entr^ el 
A*r de esos banqueros y la ener-
V^ L Mr Wilson y de Mr. Ms Adco, 
gla nimos cuando tanteando y discu-
" el presidente y el Ministro, 
la par son suegro y yerno, el 
de emisión del empréstito de los 
^ r e i y tiendo w ̂  ann Rue|tr 
Que a 
tip0 iilares" de pesos que después el 
Me Adoo ha llamado " E l enr 
que 
fir-
""So ' de la libertad, creyeron 
^Jí ser del 3 y 1|2, en frente del 
. . empeño de Morgan de que no de-
ff^ser menos del 4% ya que él mis-
« había cobrado a Inglaterra y 
¿.ncla hasta entonces por todos los 
Etantos con garantía de otros valo-
1 « con colaterales el 5 por ciento. 
? hubo conformidad por parte del 
ÍShierno con esta argumentación en 
• míe Morgan no tenía en cuenta que 
i Gobierno no quería cobrar coml-
eL aiguna a los aliados y que se 
! «taba además de un propósito alta-
nte patriótico en momentos en que 
!Tamericano8 en los primeros anh«-
°! ia lucha y la victoria, no pon-
Tían sordina a esos bulliciosos entu-
Lmos que Iban a volcar las cajas 
y economías en el H a b » nacional pa-
ra la guerra. 
El empréstito se abrió, Morgan co-
mo hombre patriota y de gran cora-
5n suscribió en él abundantemente, 
hubo quien .ocomo el semita Jacob 
Schlff entusiasmado por la liberación 
, los de su raza en Rusia vertió él 
gfiio 22.500.000 pesos en las listas de 
inscripción y se llegaba a contar co-
mo crecía por minutos la suscripción 
" 400.000, a 500.000 en los primeros 
días Mas después no sigue esa danza 
de los millones tan nutrida, las pe-
ticiones de inscripción no menudean 
knto y cuando Iba pareciendo que 
Morgan tenía razón y que ofrecerle a 
Un pueblo, que desde que empezó la 
rtérra había realizado ganancias 
fnnea conocidas del 50, del 100, del 
JOO por ciento, un Interés del 3 y 112 
por ciento era una gran equivocación 
del Ministro de Hacienda. Me Adoo, 
hace las siguientes manifestaciones 
jmblicadas en todos los periódicos de 
New York del día 7: Aunque las res-
puestas dadas por el púúblico a la pe-
tición del empréstito ha sido en to-
dos los Estados de la Unión muy elo-
cuente y el dinero ha acudido en 
masas ingentes, no debe nadie supo-
ner que la suscripción de esa enorme 
cantidad de dinero, 5 millares de mi-
llones de pesos, se ha de lograr sin 
esfuerzo. Todos los habitantes del 
país, hombres y mujeres ha\i de apo-
yar el empréstito y contribuir a él 
con sus fondos. 
Al mismo tiempo que esto decía el 
distinguido Secretarlo, el Tesorero de 
los Estados Unidos anunciaba que a 
todo suscriptor de cualquiera cantl-
íad para el empréstito, fuese gran-
de o pequeña se le regalaría un dis-
tintivo o botón para que lo llevasen 
hombres y mujeres en el hojal de la 
americana o de la blusa respectiva-
mente. 
Ahora, respecto de la otra opera-
ción financiera que se realizó cuatro 
j'ocinco días antes que la del "Emprés-
^to de la libertad" o sea la venta de 
'f-tificados de la Tesorería de los 
Estados Unidos reembolsables en 30 
de Junio por valor de 3 millares de 
millones, han dejado de gaznar los 
banqueros Morgan y Cía. y sus aso-
ciados, nada menos que 112 millones 
500.000 pesos, en comisiones. Esas co-
misiones cesaron el 25 de Abril últi-
mo cuando Mr. Me Adoo entregó di-
rectamente en préstamo, a Inglaterra 
Por mano de su Embajador Sir Cecil 
Spring Rice un certificado de Tesore-
ría por valor de 200 millones, sin la 
Intervención de ningún banquero o 
'ntemediario. Después de esa entre-
ga, el Tesorero americano ha entrga-
«0 a loa Ingleses, en Washington 25 
millones de pesos más el 3 y 1|2 por 
ílento de Interés. Y además ha pres-
ado 100 millones a Francia, Igual su-
toa a Italia, dará en breve 50 a Bélgi-
por lo menos 150 millones a Ru-
•« y entre todos ha llegado a 425 
millones. 
Inglaterra, antes de esas entregas 
nabla sobre-girado o sea girado en 
"escubierto contra Morgan y sus aso-
lados 400 millones de pesos; por eso 
«1 cuanto el Embajador Inglés cita-
Jo recibió el certificado de 200 mlllo-
J£s de manos de Mr. Me Adoo los en-
•̂ 66 a Mr. Morgan el cual a su vez 
distribuyó para hacerse pago de 
PMte der la deuda Inglesa de 400 mi-
lpea a sí propio y a los banqueros 
^n él asociados. 
nJi 6 el Gobierno americano em-
^no en que los aliados paguen el 
esto de esos 200 millones que deben 
ton li ^IorSaii Para que el mercado 
merlcano no tenga más que un 
e reed0r: su propio gobierno, en los 
"Prestltos que tenga que realizar, 
tlm C(lm,8lone8 que durante los úl-
jnos años han pagado Inglaterra. 
ancla y Rusia a los banqueros, por 
Z:.Cantidades que les han adelan-
nan oscilado entre el medio y uno 
po.r ciento. 
, 6 buscado i» 
objeto que e 
Is oído bahía' 
cuya p i r a ^ 
sin embarr; 
poderoso ^ 
? Pues yy. w 
bP Perdi*? ' misma la ̂  
rrlatura <?« 
v os juro «i 
v̂olverle m ' 
lo que o» % 
a hablado. 
nto de ̂ "gj). podía co^. 
revelo ai, m-, v horror. r 
abo POrhe' del , ia ñoco* 
ito con Wn of 
cometida»^, 
ía que Mec-
iendo c f r V f 
ínoce?Lir H»* 5ejor deojfeí 
emás. ^ d f l 
^ nada f ^ -
v af' 1 nevo1' 
né podía " 5 , -
ümeuse. '(,,)» 
1 C * 
'nailzfl/o 
'kn05 RrnPréstltos realizados por esos 
k a s k 0 3 desde Novlembre de 1914 
f̂ulenteg10 de Marzo últIino BOn l0B 
J»Slaterra . . .- $1.121.400.000 
r„an^a „ 656.000.000 
^atiadaá . . . . „ 270.700.000 
• • 123.500.000 
»,',a 25.000.000 
^emama . . . „ 20.000.000 
g.,; América . .- „ 133.971.000 
rví.3- „ 16.000.000 
^ • „ 9.000.000 
noruega . . . . ,, g.000.000 
Cnm̂  ^ ' • » • • $2.392.571.000 
AdiS1168 • • • $ 18.000.000 
préstam de e8as comI8loneB sobre 
encaré8 en dinero. los banqueros 
^ a m t ?B por 108 alla<lo8 de comprar 
08' municiones, animales de 
«lon'eo n 81 etc ' 118111 cobrado coml-
Por oscilaban entre 8 y 12 y 112 
m í J r t ^ P ^ s de estos artículos y 
100 ^lIlo^eB lmportad0 má8 de 2 m11 
^ s i o n ? tyatan<!o de ahorrar esas 
^brart!8 Gohl6rno americano ha 
«on p1 ^na Comisión de compras 
16 crep, repiác,to de los aliados que 
^ W r / Uclrá un ^orro de 90 
v011** nu ̂ i1^803 8010 en las coml-
Jacia ant^ t otra suerte y como se 
Wner(* habrta que pagar a los 
flc&no8d ê!5Bancoa de Reserva ame-
!0 Para «„ .lo8 agentes del Gobler-
\ é8toe RfiU8Cripclones de Empréstitos 
¡¡Jai Tlf0,8 a 8U vez. han deslgna-
8al en E ra como 8U corre8" 
W H I T E F R O S T 
e l p í r f e c t o mmm\ 
f o r m a CILINDRICA.—De fítcll llmpieaia. Sin rincones que acumulen des-
perdicios. 
DEPOSITO DB CRISTAX.—Absolutamente aislado. El agua está siempre ven-
tilada y libre de olores desagradables, se enfría *olo cuando se necesita, 
evitando un consumo innecesario de hielo. 
SERPENTIN DB ESTASo PURO.—El único metal que no afecta al agua po-
table. 
DIVISIONES GIRATORIAS.—Muy fcdmodas. Todo gira al alcance de la ma-
no. No se ensucian las mangas, ni se voltean los frascos o plato al 
pretender alcanzarlos. 
ESMALTE BLANCO.—Hermosamente acabados en brillante esmalte blanco, 
que se puede renovar en cualq uler tiempo que sufra deterioro o se 
manche, quedando asi asegurado siempre un refrigerador brillante e in-
destructible. 
TODO DE METAL.—Higiénico, usado y recomendado por el éto-blerno de los 
Estados Unidos y el Departamento de Sanidad de Cuba, asi como las 
principales familias de estos dos países. 
P I D A C A T A L O G O S 
F R A N K G . R O B I N S C o . 
O B I S P O Y H A B A N A 
iC 3418 alt. lt-11 ld-13 
liras, si las circunstancias fuesen las 
mismas de 1915, no habría tal alza, 
y desde luego que tan pronto se nor-
malice la situación mundial, tam-
bién habrán de normalizarse los pre-
cios. 
América alimenta hoy al mundo 
entero. Veinte millones de hom-
bres que hasta ayer fueron producto-
res, se hallan en las trincheras. No 
producen, consumen. L a producción 
se ha reducido por lo tanto en lo 
que esos veinte millones de hombres 
serían capaces de producir. 
Este Comité apoya la recomenda-
ción de su presidente: "Serenidad 
ante todo". La antigua ley de la ofer-
ta y la demanda regularizará 
precios melor, más pronto, y más 
económicamente que cua-lqulera otra 
ley experimental que pudiera idearse 
en los actuales momentos. 
(Del California Fruit Jíews, Abril 
28 de 1917) 
C o m p l a c i d o 
(Vien» dfe la PRIMERA.) 
ría sensible el daño causado por la 
acción de la crítica? Y ¿debe sufrir 
1̂  colectividad la mala acción de un 
miembro, caso que la falta se haya 
realizado? 
En otro párrafo, contesta usted, ex-
plícitamente, cuando se refiere a los 
maestros públicos: y esto más que 
nada, es lo que me impele a hacer 
estas manifestaciones: pues soy maes-
tro público y no vería con agrado, que 
a la colectividad "Magisterio" (a la 
que también pertenecen los "Escola-
pios"), se 1e vituperase (porque un Amiento para que este recabe en Gobler-
v {' ,, j , . , . ¡i no Mí la ceda para este objeto entregan-
maestro, perdiendo el juicio, reali-
zase un acto perverso) 
£ F f í ¿ s ! E e S ' A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O T T 
cía que 
ral Manuel 
«vü saliente , 
conocido abogado de esta ciudad. 
Para Gobernador C í t I I lo fué el doctor 
Guillermo Eerndnde» MasdftrA. Director 
actual del Instituto que tomó poseslóu de 
su nuevo cargo hov mismo, y para Pre-
sidente v Vice del Consejo Provincial, los 
eeDores doctor Alfredo Gulllén Morales y 
Kduardo Abril. 
En ambas partes al acabarse el acto 
hubo Kritos de Viva La República, Viva 
el General Menocnl y Viva la Pa% que 
eran contestados por la enorme concu-
rrencia que asistid. 
Los estudiantes del Instituto. 
Ksta mañana los estudiantes del Insti-
tuto fueron en manifestacldn a saludar 
y felicitar al nuevo Gobernador Civil, 
doctor Guillermo Fernándex Manar6 en 
su despacho, habiéndolos obsequiado con 
jog t un paseo en tranvía por toda la ciudad 
que efectuaron en tres carros, siendo 
aplaudidos al pasar por las principales 
calles. 
Saloldlo. 
En la mafiana de ayer puso fin a sus 
días en su domicilio de la calle San Ger-
mán, el eefior Antonino Suárez y Carva-
jal, conocido por "Pichl." 
El señor SuArez había sido un buen 
cultivador de las letras y de«empefiñ du-
rante muchos años un cargo de oficial 
del Registro Civil de esta ciudad y ac-
tualmente era escribiente de la Curia. 
Todo hace presumir que tal determina-
ción obedece al mal estado económico en 
que estaba y una enfermedad incurable 
que padecía. 
Descanse en paz el que un día fué un 
buen empleado. ^ 
La Compañía Eléctrica,. 
Con motivo de la carestía de precios 
de las primeras materias que necesita 
como son el carbón mineral y cobre la 
compañía eléctrica se ha visto premiada 
a aumentar el precio de sus luces en un 
50 por ciento desde el día lo. de Junio, 
cual aumento viene a empeorar mía la 
situación que atravesamos. 
La Cas» de los Veteranos. 
El señor Alcalde Municipal viendo que 
la casa que el Estado cedió para Centro 
de Veteranos reúne mejores condiciones 
para Jefatura de Policía que la que hoy 
ocupa ha mandado un mensaje al Ayun 
E L P R O B L E M A . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
cll. Y esta situación habrá de per-
durar hasta que las nuevas cosechas 
lleguen a los mercados en cantida-
des suficlentas para satisfacer la de-
manda. Entonces solamente se nor-
malizará la situación de cosecheros 
y consumidores. 
Son muchos los agitadores de los 
mercados públicos. Hay quien pre-
tende hacer experimentos por medio 
de asociaciones municipales coopera-
tivas, y naturalmente que si la ciu-
dad exonerara a dichas asociaciones 
de todas las cargas que el comer-
ciante tiene que pagar, existiría una 
economía cuyo Importe sería Igual 
ai monto que lepresentarían las car-
gas aludidas. ¿Pero sería esto equi-
tativo para los comerciantes que pa-
gan sus Impuestos y contribuyen al 
sostenimiento de esa misma ciudad? 
Y si es equitativa la institución de 
tales cooperativas para productos 
Ulmentlcios ¿por qué no Ir más allá 
de una vez y confiarles también los 
demás ramos del comercio, como 
drogas, peletería, tejidos y operacio-
nes bancarlaa Inclusive? ¿Qué gana-
rla la ciudad de Nueva York con te-
ner un gran mercado público, en el 
cual se invirtieran millones de dol-
lars- ¿Podría comprar alguien en 
mejores condiciones que aquellos 
mismos comerciantes que han dedica-
do una vida entera al estudio de una 
línea especial de comercio? ¿ Po-
drá un hombre sin experiencia algu-
na adquirir mercancías mejores o 
más baratas, que e! comerciante que 
tiene en su favor la práctica de to-
da una vida? ¿Será justo trastor-
nar el comercio mundial, con un 
experimento en ese sentido, cuando 
la práctica enseña que tales merca-
dos son un fracaso? 
Este Comité opina de manera uná-
nime que las circunstancias que pre-
valecen en el mundo entero consti-
tuyen la más amplia justificación del 
alza en todos los productos alimen-
ticios. NI especuladores, ni alma-
cenistas, ni detallistas son responsa-
bles de tal alza de precios, atribul-
ble de manera única y exclusiva, 
directa o indirectamente, a las cir-
cunstancias f'niba mencionadas. 
Si no existiese la enorme demanda 
exterior, si nuestras existencias no 
fuesen tan reducidas, en otras pala-
E n la conciencia cubana está cuan-» 
to debemos los ciudadanos a los E s -
colapios, antes y hoy, pues sostuvie-
ron y siguen sosteniendo, sin retri-
bución alguna en sus planteles, gran 
número de pequeños compatriotas, 
que hoy allí se educan e Instruyen, 
como nos educamos en otros tiem-
pos muchos miles de los actuales ciu-
dadanos quo ya hombres, somos en 
más o menos categoría los dirigentes 
o principales componentes del Go-
bierno de la ración cubana. 
Muchas generaciones han pasado 
por sus aulas y no tengo conoci-
miento de caso análogo al que hoy 
se esclarece. Por agradecimiento si-
quiera, tratemos de no causar daño 
a quienes no lo merecen. ¡Basta con 
castigar al culpable! 
Anticipándole las gracias, queda 
de usted átenlo S. S. 
José de Lázaro, 
Maestro Público 
_S!c. Guamá 16, Pinaj^del^ R i o ^ ^ 
D e P a l a c i o 
También ha sido autorizada la 
transferencia de $730 en vez de $700 
cue se había dispuesto, anteriormen-
te, cuya suma se destina a la publi-
cación de la Jurisprudencia, etc. etc., 
de la Secretaría de Justicia. 
CI BAISOS F A L L E C I D O S 
E l Cónsul de Cuba en Madrid, E s -
paña, ha dado cuenta a la Secretarla 
de Estado del fallecimiento ocurrido 
en aquella población del ciudadano 
cubano, José Pérez de Acevedo, na-
tural de esta ciudad, quien murió el 
día 6 de abril próximo pasado. 
La citada Secretaria ha tenido no-
licia también del fallecimiento ocu-
rrido en la ciudad de Buenos Aires del 
ciudadano de este país, señor Antonio 
Suveri, casado y de 70. años de edad. 
D E PALACIO 
E L CORONEL COLLAZO 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
Coronel Rosendo Collazo 
L a banda de música del regimiento 
nue manda dicho militar, que se en-
cuentra en esta capital, ejecutará es-
ta noche varias piezas ele su reper-
torio en el patio del Palacio Presi-
dencial. 
- E l Coronel Collazo, permanecerá en 
esta capital hasta el domingo próxi-
mo que irá a Artemisa con el fin de 
concurrir a las fiestas que en su ho-
nor se celebran en aquel pueblo. 
^ E S D F ^ A N T Í A G O n D F a J B A ^ 
Abril, 23. 
Los artos de ayer. 
Con asistencia de numeroso público qne 
aplaudió los actos celebrados ayer, tan-
to en el Gobierno Civil de la provincia 
como en el Ayuntamiento y Consejo Pro-
vincial, los cuales tuvieron efecto para 
cumplimentar la ley tocante al nombra-
miento de les senadores por esta provin-
para este objeto entregan 
do el Ayuntamiento a los Veteranos, la 
que hoy ocupa en la calle Mariano Co-
rona. 
El s«fior Rafael Doarte y Terand. 
A Consecuencia de una ©nfermed&d 
contraída en las trincheras francesas don-
de fué cumpliendo un deber patriótico, 
ha fallecido el señor Rafael Duarte y Te-
rand, hijo de esta ciudad. 
A suentierro asistió el señor Cónsul de 
Francia Interino y muchos miembros de 
la Colonia francesa y numerosos amigos. 
Descanse en paz el que dló indirecta-
mente su vida por la Patria. 
Ii1!r ' Abril, 26. 
En la Cámara de Comercio. 
Entre los varios asuntos tratados en la 
última Junta de Asociados de esta pres-
tigiosa Cámara de Comeitlo, se trató de 
pedir al Secretario de Hacienda de facul-
tades al señor Administrador de Aduanas 
de este puerto para que pueda admitir 
la» hojas de despacho de ciertas mercan-
cías con las copias de conocimientos y 
facturas recibidas toda ve» que las lega-
llBndíis algunas veces s© han perdido por 
tausas de los accidentes de la guerra y 
otras tardan mucho tiempo en llegar, cau-
sando perjuicio al comercio. 
Es Verdad que está mandado que al no 
presentar los documentos en forma a la 
Aduana, hny aue depositar cierta canti-
dad en garantía para responder a cual-
quier equivocación o mala fe que podría 
existir por parte del comercio, cesa que 
en época normal podía halcerse pero hoy 
que el comerciante no solamente no tie-
ne fondos disponibles para sus atencio-
nes más perentorias por tener todo su 
capital distribuido y no poder Ir o man-
dar a cobrar a causa de las circunstan-
cias que está atravesando el país, es con-
veniente que el Gobierno ponga de su 
parte todo el apoyo moral que pueda pa-
ra que el comercio pueda trabajar libre-
mente y sea como ha sido hasta ahora, la 
fuente de Ingresos más grande que tiene 
toda nación. 
La Cámara de Comercio espera pue el 
señor Secretario de Hacienda estudiara 
bien este asunto y dará disposiciones pa-
ra que mientras duren las actuales cir-
cunstancias procure el señor Administra-
dor de la Aduana de este pueblo das fa-
cilidades a los comerciantes para sacar 
sim mercancías de los muelles las cuales 
hay veices están meses y meses. 
Detención de Japoneses. 
Anoche a la llegada del vapor "Purísi-
ma Concepción," entre el numeroso pasa-
je que venía había seis japoneses, los cua-
A l m u e r z o a l 
g e n e r a l N ú ñ e z 
Los empleados de la Secretaría de 
Agricultura, se proponen ofrecer al 
General Núúñez un almuerzo en los 
jardines de L a Tropical el jueves 17 
del mes corriente; como homenaje de 
cariño y estimación, y cuyo acto re-
vestirá el doble carácter de despedida 
y felicitación al alejarse de la Se-
cretaría para ocupar el cargo de V i -
cepresidente de la República. 
Se ha nombrado una comisión para 
llevar a efecto dicho festejo que la 
componen los señores Guillermo 
Schweyer, José María Grave de Pe-
ralta, José J . Tobar, Santiago Bouzá, 
Pablo Mazorra y Erasmo González. 
La fiesta tendrá carácter íntimo. 
m e j o r p r e s e r v a 
t i v o d e \ i 
O f r e c e m o s e l m e j o r s u r t i d o d e e s o s a r t í c u l o s . V e n -
g a a v e r l o s o p í d a n o s C a t á l o g o . 
P O N S Y C O . ( S . e n C . ) 
TELEFS. A-3131 Y A-4296. EGIDd, 4 Y 6. HABANA. APáffKDB 16 
O 33«6 alt lOtll 
9 
E s E l 
T e l é f o n o D e l 
C o m e r c i o , 
P a r a L l a m a r 
A l a 
O f i c i n a d é P u b l i c i d a d de 
P r o p a g a n d a s 
Indus tr ia l e s y C o m e r c i a J c s . 
€ 3 O n c e A ñ o s d e E x p e r i e n c i a 
en P u b l i c i d a d . 
Depar tamentos 4 4 , 4 5 , 4 6 , 
E d i f i c i o " L l a t a ^ , A g u i 
8 9 
les dijeron que procedían Jaruco y 
que iban al Cobre a trabajar en las mi-
nas, por lo que se hicieron sospechosos, 
pues el aspecto de ellos no era paja esto 
y llevar una buena cantidad de equipaje. 
En vista de esto, fueron refrlstrados, 
habiéndoseles encontrado una buena can-
tidad de dinero y diversos planos de lu-
gares y puertos de esta Isla, por lo que 
fueron detenidos y llevados a la Dele-
gación de la Policía Secreta, que dirige 
el Inspector especial de la Secretaría de 
Gobernación, seflor Perfecto Guardado. 
La detención la ordenó el nuevo tapltán 
del Puerto, señor Ricardo Corona Ferrer. 
E L CORRESPONSAL. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $21.00 quin-
tal 
Sisal Rey, de ^ a 12 pulgadas, a 
522.00 quintal. 
l ían i la legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $25.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
P a r á l i s i s I n f a n t i l 
(Viene Ae 1» PRIMERA.) 
-
C i D E L 
>ÍÜET0 DETEMUO POR CONSPI-
RACION. 
Por el experto señor Salavarría, 
fué detenido esta mafiana, Francis-
co Maté Morán (a) Veneno, a quien 
se acusa de estar complicado en la 
nueva conspiración descubierta. 
A LOS ACOGIDOS A LA LEGALI-
DAD. 
La Jefatura del Distrito Militar de 
Matanzas les proporcionará trabajos 
en los distinto? centrales de esta pro-
vincia, a razón de $1.30 las 100 arro-
bas de caña, a los cortadores. A ra-
zón de dos pesos se les pagará a los 
trabajadores de la línea férrea y a 
los empleados de otros trabajos del 
campo a razón de $1.75 diariamente. 
A los trabajadores que estén más 
de 30 días en un Central o finca les 
será abonado el importe del pasaje 
si tienen que cambiar de residencia. 
La oficina de Información en esta 
Jefatura dará los pormenores e in-
formes dj donde se pueden emplear 
en. esos trabajos. 
Cada Individuo de los acogidos a 
la legalidad tiene la obligación le 
iresentarsc cada 7 días al Jefe del 
destacamento del lugar que se le ba 
sefiab.do, o a! más próximo del lugar 
en que traba je, dando cuenta al Je-
fe del destacamento si tiene que cam-
biar de residencia, de cual es el nue-
vo lugar en que va a hacer sus pre-
sentaciones. 
Camagüey, 8 de Mayo de 1917. 
Por orden del Coronel Puyol, Jefe 
del Regimiento de Artillería y 2do. 
Distrito, 
A. E, Méndez, 
E n 1911 se presentaron en Buenos 
Aires, tantos casos, que se habló de 
una epidemia. En los Anales de la So-
ciedad Médica Argentina, de Octubre 
de ese año, hay una notabilísima co-
municación de los doctores Acuña y 
Scbweizer. 
Pero tan solo las grandes epidemias 
europeas y norteamericanas son las 
que han dado ocasión a profundos 
estudios sohre la naturaleza de este 
mal. 
E l período de incubación de la en-
fermedad es, por término medio, de 
una semana. E l período pre-paralítico 
no tiene síntomas característicos. 
Puede producirse la parálisis sin que 
preceda ningún síntoma; es lo que 
los Ingleses llaman parálisis of the 
morning. 
E l síntoma inicial más constante es 
la fiebre, por lo general, muy alta, 
de tiempo continuo. No existe rela-
ción entre la altura de la fiebre y la 
gravedad del caso. E l pulso es más 
frecuente que lo que corresponde a la 
fiebre, tal vez por lesiones bulbares, 
malestar general, a veces exantemas, 
raras veces herpes labial, lo que sir-
ve para el diagnóstico diferencial con 
la meningitis epidémica. Con frecuen-
cia aparecen signos respiratorios: co-
riza, conjuntivitis, angina, bronquitis, 
bronco neumonía; otras veces domi-
nan los síntomas gastro-intestinales. 
L a sangre revela una acentuada leu-
copenía (disminución del número de 
glóbulos blancos,) pero los síntomas 
más Importantes son los nerviosos: 
somnolencia, convulsiones y algunas 
veces, temblor. Es notable el estado 
de quebrantamiento general, hipersen-
sibilidad dolorosa, que se exaspera 
con los contactos más débiles y pe-
queños y los movimientos pasivos, so-
bre todo, los que afectan a la colum-
na vertebral. Suele haber dolores es-
pontáneos en las extremidades, asi 
como en la columna, acompañados de 
rigidez de la misma. En el 75 por 
ciento de los casos se han señalado 
dolores profundos con alteración 
más o menos pronunciada de las fa-
cultades mentales. 
En este período el diagnóstico segu-
ro es casi Imposible. Solo cuando 
aparece la parálisis se puede tener 
la certeza de que se trata de un ca-
so de polimielitis. Pero ocurre con 
frecuencia, que no llega el estado de 
parálisis, y se tiene lo que se llama 
un caso abortívo. 
E l conocimiento de estos casos se 
ha obtenido mediante procedimientos 
de laboratorio inaplicables a la prác-
tica corriente y únicamente utiliza-
bles como medios de investigación 
científica. 
Los casos abortivos son aquellos en 
los cuales la enfermedad se reduce a 
los síntomas ya señalados sin que lle-
gue a constituirse la verdadera pará-
lisis. No obstante, hay formas de 
transición que se caracterizan por l i -
geras paresias (parálisis parciales In-
completas) transitorias de ciertos 
grupos musculares o por la pérdida 
de algún reflejo tendinoso (poliomie-
litis rudimentaria.) 
Junto con la abortiva, la forma es-
pecial de la parálisis infantil es la 
más frecuente. Comienza con paresias, 
Inmediatamente después del periodo 
prodómico. L a distribución e inten-
sidad de estas parálisis es sumamente 
variable. Con preferencia ataca las 
extremidades inferiores y superiores, 
después los músculos toráxicos y ab-
dominales, músculos Intercostables y 
rara vez el diafragma. Aún cuando 
Capitán Ayudante de Caballería, estos músculos sean los atacados con 
i Anidante del regimienta número 6. i más frecuencia, pueden serlo también, 
todos los demás del cuerpo. 
E l tipo de la parálisis es fúxldo, es 
decir, abolición o debilitamiento de los 
reflejos y disminución cuantitativa de 
los tornos vesicales. Los trastornos 
sensitivos, cuando existen, son tran-
sitorios y poco acentuados. 
Las deformaciones que se producen 
más tarde, como consecuencia de la 
atrofia y de las retracciones son muy 
notables. Aparte de la forma espinal, 
que es la más frecuente, existen las 
formas bulbar pontenia (casi siem-
pre mortal,) cerebral, atáxlca, poli-
neuritica, meníngea, etc., pero son 
mucho más raras que aquélla. 
Partiendo, exclusivamente, de la 
clínica, los primeros observadores ha-
bían llegado a asegurar la naturaleza 
Infecciosa de esta enfermedad; ase-
guraban que se trataba de un con-
tagio directo de cuerpo a cuerpo y 
que existían portadores del contagio. 
Intermediarios, que eran Inmunes a 
la enfermedad. Eran afirmaciones que 
no estaban comprobadas experlmen-
talmente, hasta que en 1909 Laustel-
ner y Popper lograron transmitir la 
afección al mono. 
E n los primeros ensayos se hizo la 
Inoculación Intra-perltoneal, pero 
por este procedimiento no se logró 
trasmitir el contagio de los monos in-
festados a otros. Se procedió, enton-
ces, a hacer la inoculación intra-ce-
rebral, y de esta manera el virus es 
trasmisible con toda seguridad y efi-
cacia. L a materia inoculable es la mé-
dula de un caso humano fatal y des-
pués, la médula de un mono paralíti-
co. 
L a infección se produce, ^xperi-
mentalmente, con más facilidad por la 
vía intra-cerebral que por la vía pe-
rltoneal. 
E l hecho de que casi todos los es-
tragos producidos por la enfermedad 
se localizan en el sistema nervioso, 
indica claramente, que el virus in-
fectante halla en e! tejido nervioso 
condiciones extraordinariamente fa-
vorable para su desarrollo. Hasta es 
posible que la Infección no se haga 
por la vía sanguínea, sino por el ca-
mino de los nervios. 
Se ha inyectado el virus en el ner-
vio ciático del mono y se ha pro-
pagado a lo largo del nervio hasta !a 
médula, y en ésta, ha seguido una 
marcha ascendente hasta el bulbo y 
el cerebro. E a otro fnono se ha in-
yectado el mismo virus en el mismo 
nervio, cuidando de seccionarlo por 
encima del punto de Inoculación y el 
animal ha permanecido indefinida-
mente sano. 
¿Cuál es la naturaleza de este vi-
rus, de este agente Infeccioso? 
Hasta hoy no se ha logrado esta-
blecer en el sistema nervioso del hom-
bre ni del mono la existencia de nin-
gún microbio al cual se pueda atribuir 
:a infección; tampoco se ha podido 
hallar en la sangre o en otros órga-
nos. L a escasez de leucocitos polimle-
lares en el liquido cerebro-espinal 
habla ya en contra de un simple pará-
bito bacteriano. 
E l gran número de mononucleores 
hace más probable la presencia de 
un parásito protozoario, que tampo-
co ha podido ser descubierto. 
Queda la posibilidad de que se 
trata de un agente invisible micros-
ióplco y filtrable. Los últimos traba-
ios de laboratorio acusan la presen-
tía de este agente. 
"Si se hace, dice Flexner, una 
emulsión de médula espinal de mono 
recién muerto de parálisis, ,Gn agua 
destilada o simple solución salina, se 
centrifuga rápidamente para separar 
los trozos gruesos y se pasa a través 
de un filtro Berkefeld, que excluyo 
las células ordinarias, bactérias y pro-
tozoos, el líquido claro que resulta es 
capaz, todavía, de trasmitir la enfer-
medad y posee grande actividad, pues 
una fracción de centímetro cúbico bas-
ta para producir infección grave." 
Si estos organismos fuesen como 
la quinta parte del bacilo de la in-
fluenza .serían invisibles, aún con los 
microscopios más poderosos. E l lla-
mado ultramicroscopio y los dispori 
tivos que permiten pasar los rayos 
r.ltra-vloletas y que aumentan al do-
ble la potencia del microscopio, tam-
poco hacen visible el germen de la 
parálisis infantil. 
E l virus se conserva Indefinidamen-
te en gllcerina, y manifiesta extraor-
dinaria resistencia a las temperatu-
ras bajas, algo menos a las altas y a 
la desecación. 
Tales son, en compendio las magní-
ficas conferencias científicas del sa-
bio chileno, sobre parálisis infantil, el 
cual ha querido exponer sus estudios 
y observaciones, en el momento en 
cue amenaza a su patria la Invasión 
de tan grave enfermedad. 
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A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS T NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
jfctadlo: Bmpedrado» 18; é» 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O f t O T A R I O 
H A B A N A . 3 7 . 
T e L A ^ 3 6 2 . Cab le : A L Z Ü 
Horas do descacho: 
De 9 a 12 a, m . y de 2 a B p . m. 
ao • 1 
BUFETES 
DB 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 7 7 , Habana, 
12i Broadway, Wew York 
Gustavo Angulo 
Abosado y Notaxto 
Charles Angulo 
Attormey and Coan»el«r at tMW 
83i'S 30 a 
Joaquín F. de Velueo 
ABOGADO T V O T A B M 
Taísdlllo, 11. M . A l i ta . 
tuoo 
Antonio J. de Arazosn 
ABOGADO Y KOTARIO 
Pelayo Garda y Santiago I 
NPTAHSO FXJBLICO 
García, Ferrara y Diviñí 
ABOGADOS 
Obispo, número 53 . a:toa. TaIííom 
A-24S2. B e B a J l a - n u y á a S a 
Cosme de la Torneóte 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMABGKTRA, U , KABA3ÍA 
Cable y Teléjrwri^ i "GodcbU»." 
XeiAfoiio A-2858. 
Ledo. MIGUEL F. V10ND! 
ABOGADO 
LUIS CASTRO PARERA 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-1S18. 
C 2518 In 8 a 
Doctores en Medicina y Cirugía 
•••HBaEHaaBHKBaaMHaHBdngflBmsMBBaBi 
Dr. FEUX PAGES 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA EN GENERAL. 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4, Neptuno, 38. Te-
léfono A-B337. Domicil io: L , entre 
25 y 27, Vedado. Teléfono F-4483. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos. Malecüm, 
1 1 , altes; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO PEDi<0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hoso^tal Nüm. Vvo. 
Espeírlallsta en vía» urinarias y 
enfermedRcles venéreas. Clotosco-
pla, caterlsmo de los uréteres y « a -
men del rifión I>OT los Rayos X . 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Con»ultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A . N U M E R O , e t . 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. T«i€-
fouo A-5200. Domicil io: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
Dr. José Alvarez Guanaga 
VIAS DKrBSTIVAB 
CurnciOn radical de las hemo-
rroides por medio de Inyecclonea. 
Manrique, número 132. Consultaa 
de 1 a -k Teléfono A-9A4ÍL 
Dr. HUBERTO RIVERO 
•neelalleta on enfermedadee del 
Kto. Instituto de Radiología j ctrlddad Médica. Bx-lnterno del 
taaaterlo de New York y ex-direc-
tor del Benat^rlo "La Bspena-
M." Beina, 127', de 1 a 4 p. m. Te-
IMoaeo 1-2842 y A-2868. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
8e dedica oon preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoras, Nl-
floe y de la sangre. Consultas t A» 
1 a 3. Animas, 98, altoa. T«ltfo-
no A-0488. 
Dr. CALVEZ GÜ1LLEM 
^P^111""** «a enfermedades «e-
VHab^n&,"í0' esquina a Taia-
llllo. ConsulUs: de 1¿ a 4. Bsoecial 
para lo. pobres; do 8 y medi. t V 
Dr. VENERO 
BspeeialtBta en enfermedadee se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes rlbratorios. Inyecciones del 
Neoealvarsan. Consulta», de 1 1 a 
12 t do 4 y media a 6. San Mi-
P f l , 55, esquina a San Nicolás, 
bajea. Teléfonos A-0380. P - 1 3 S 4 . 
¡ A l f i n j u g a r á A b r e u ! 
R : 27 cajas drogas. 
U : 1 Ídem Idem. 
C : 2 cajas pocelana. 
— Ferry boflt am,erl_ 
. h M FÜajcer, capitán Sharple*. 
H . M. ¿ g * ^ Consignado a 
MANIFIESTO 1.994 
.ano . . 
procedente de 
U. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMBOPATA 
Trasladado a Carlea I I I , 20a. 
Especialista en estómago, intesti-
nos • Impotencia. Consultas: 1 po-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
DR. J. VE] 
B S P K C I A I í I S T A D B PABtB. 
Bstfltaago e Intestinos por ipaAo 
del anáBala «el J 5 a « J Í 5 ™ t c S f 
«altas da 12 a A Predo, TU Ta-
léfono A-6141. 
IGNAQO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano Oo la Caaa Ae 
Salud " L a Balear.^ Cirujano Jel 
Hospital número 1 . Bspecialisia en 
enfermedades de mujeres, yartoo y 
dmgla en general. Coatanas: da 
S a 4. Gratis partí lo« pobres. E m -




T B A T A POB XJJf PROCkrDIMXEN. 
TO E S P E C I A L tAM DISPlCPaiA*. 
UtSmBAB D E L ESTOMAGO T L A 
E N T j a n m s obonkxa, abegd-
BAITDO LA CVBA. 
ooirata.'^ASt de i » s. 
Oatad, 88. Teléfone A -0050 . 
G R A T I S A L O S POBRES, LUNES, 
MTHRCOLBS T V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L T SBOUBA D B 
L A D3ABBTB8. POB B L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas l Corrientes sBtctricas y 
«asaje vibratoido, en Cuba, 87 , af-
toe, de A a 4 y en Corraa, esquina 
a San Indaledo, Jeatía del Monta. 
Teléfone 1-3000. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado J l trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y norriosaa. 'Unico 
ea su clase). Cristina, 88. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
s a n , 2 2 1 . Teléfono 0-4508. 
Dr. Alfredo G. Domíngnez 
Bayos X . PleL Bnlermedades te-
•retas. Tengo neosalTar^an para ln-rcclones. De 1 a 3 p. ta. Teléfono •0807 . Saa Miguel, número 1 0 7 . 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Cotedrdtiee de Ter»péntloa de la 
Universidad de 1» Habana. 
Medicina general y eapeclalmaato 
m enfermedades secretas de la p M . 
Conooltast de 3 a i excepto los #o-
«Ingos . Saú Miguel. 136, altos. Ta-
ffiono A-4814 
Dr. Francisco J; de Velasco 
Enfermedades del Coñuda, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultaa: De 12 a 
2, los días laborables. Salad, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
I 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Tm-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultaa: da 
J, a 3. Consulado, número M . Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico da la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de- los nlfios. Médicas 
y Quirúrgica*. Consultas: De 12 a 
13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-1229k 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jafe de la Clínica del D n P . 
Albania . Enfermedades secreteo-
Horas de clínica: de 0 a 1 1 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
é a 6 de la tarde. Señoras: horaa 
especiales previa citación. Lampa-
rllla, 78. * 
Dr. ROBEUN 
P I E L . SANGRE V E V F B B -
MBDADB8 8BCBXTAS 
Curación rápida por ststenus ma-
doralsimo. Consultas: de 12 a A 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Je*da Haría. SS. 
T E L E F O N O A-U32. 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 8. Cam-
panario, 142. Teléfono A-SSGO. 
9D75 81 m 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento eopo-
clal de la sordera y aumbldos 
de oídos por la eloctrolonl»aclúa 
transtimpdnlca. Oraduaclón de la 
vista. Conuultia partlcularee do 8 
a 5. Para pobres de B a 7, des 
Sesos al mee por la Ineerlpclúa. eptuno, 81. Telúfono A-848B. 
Dr. J. D!AG0 
Enfermodadee secretas y de taflocaa 
Cirugía. De 11 a 8. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. ADOLFO REYES 
BstAisigu o lateaUnea. estefaatva-
Btante. Cousnltasi de 7H a 8̂ 4 a 
Be les 
DR. J. B. RU1Z 
rs hospitales de FUadelfte, 
N*w Tark y Merowte» 
Especialista en enfermedades se-
creta». Bxámsnee nretroecóplcoe y 
clstocóplcos. Examen del rlflón por 
loe Rayos X. Inyecciones del 606 
y 9 1 4 . 
Saa Rafael. 80, altos. Do 1*% a A 
Teléfone A-9051 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina «n general. Especialmen-
4 tratamiento de las afecciones del 
Mcha. Casos Incipientes y avansa-
ioa fia tuberculosis pulmonar. Con-
sultas* diariamente Ae 1 a 8. 
Neptuno, 1 M . Teléfono A-IMa 
Dr. MANUEL DELFIN 
M U I D O D B NIBOS 
Osnaaltaa i 4a SS a a Chacúa. J&, 
M i sMulsa a Aguacate. Teloo-
vo A - B é . 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
POBRES: GRATIS. 
OBRAPIA, 48. BAJOS. 
DR. B. OTARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación Intravenosa del OIA 
Consultas da 2 a 4 San Rafael, 
36, altoa. 
Dr. J. A. TABOADELA 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutilclón. Consultas: de 1 y media 
a 8. Honorarios por ooneulta: 85. 
Teléfono A-761Ú. San Lázaro. 229, 
entro Gerrasl* y Belascoafn. 
c-2e2a 30d. 10 a. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de Ha B. de Medicina. 
8 late ta a nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lañes. Miérco-
les y Viernes, de 12% a ¿ & Ber-
Sanatorlo, Barret<», 
coa. Teléfono Bi l l . 
Guanaba-
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Ciruja aa de la Qolnta da Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
aa aenefCL Consultas: de 1 a 8. 
San José, 4T. Teléfono A-SOTS. 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos, enfermedades de señoras 
y niños. Consultas de 3 a 4. Te-
léfono A-6095. Se ha trasladado a 
Escobar, 10, bajos. 
10768 8 Jn 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Francisco de P. Núnex 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'RelIly, 98, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a A 
9054 1 8 m 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tardo. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Habana y Phlladelphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
afleas de las enfermedades de las 
ondas. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68 , bajos. TeUfono A-912L 
O C U L I S T A S 
Dr. J. D. GONZALEZ 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Obispo, 58, altoa. 
C 8069 31d-lo. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
jefe da la Clínica del doctor J . 
tantos Fernández. 
Oonllata del "Centro Gallego." 
De 19 a i Prado, 108. 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, NOrts y Garganta. Con-
sutas diarias. Particulares. De 2 
4 p. na. en Cuba, 140, esquina 
Merced. Teléfono A-7756 Para 
m. en Znlnota. 
S->s. Teléfono 
pobres. De 9 a 12 
88, bajos. $1.00 al , 
A-17a2. Domicilio: Teléfono F-1012. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCOiaBTA 
Censal tas y opera cioaee do 9 a 11 
f do 1 a 4 Piado, 164. 
Dr. A. P0RTOCARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOd. 
CONSULTAS PARA LOB P O B R E S : 
Íl A L MES. DB 12 A 2. P A B T I -ULARE8: DE 3 A 5. 
San Nlcoléa, 82. Teléfone A-98S7. 
MASAJISTAS Y MANICURES 
VIOLETTE SAÜDER 
Masaje y cultura corporté. espe-
cialista en todos los métodos eu-
ropeos. También tratamientos *Kr-
trlcos. De 10 a. m. a 6 p. m. en su 
residencia, calle 17 y A Vedado. 
Habana. Apartamento, número 0, 
So. tramo. Entrada por calle 17. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe Ordenes, Escobar número 
23. 
neo 81 J 
F. Ma. ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES. 
COMADRONAS 
Machos aflos de prúctlca. Proce-
dimientos modernos. Consultas de 
una a tres. Teléfono F-1252. Ca-
lle 23, número 381 entre 2 y 4. 
9901 8 1 m 
LABORATORIOS 
LABORATORIO DE QUIMI-
CA AGRICOLA E INDUS-
TRIAL 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
Este Laboratorio se encuen-
tra bajo la dirección de Pe-
ritos Químicos, Agrónomos 
y Químicos Industriales. Se 
practican análisis de abonos, 
tierras, minerales, etc. 
Malecón, 248. TeL A-5244. 
10290 SI m 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: 12.90 moaoia «AdflL 
Laboratorio Analltteo dal dootor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis dt todas «lases. Salad. SS 
(bajos). Teléfono i - t 
Este excelente Jugador, que des-
empeña la difícil posición de recep-
tor en el team La Estrella de Italia, I L."Bra"nner. afrecho, 
y que según dijimos no podría tomar | «ru«r^r J C o S ^ . ^ k l l o s C abouo 
parte en la Inauguración del Cam-¡ r l . Branner: 490 atados; posturas ae 
peonato Juvenil de Amateurs por es-• pifias. ' , a . 0. n,nnninaria-
tar viajando durante treinta días. 7! S ^ j ^ a . 6 : « I t S ^ d ^ 
que además, este viaje sería festeja-j central steward: 27 Idem Ídem. M320 
do por algunos comentaristas antl- Compañía Cervecera Internaclouai. o». -
Joyeros. 
Ahora resulta que el citado Abreu 
desistió de su empeño, y se propone 
cartigarle la alegría de algunos con 
la majagua en la mano el día de la 
Inauguración. 
Cómo se habrán quedado los del 
trío "Corza", "Octa" y "Mora", pues 
rogándole a Dios que llueva el dia 
veinte. 
La Estrella de Italia también en vis-
ta de que están pidiendo "lluvia" qui-
zás puedan complacerle con una llu-
via. . . de películas. 
Lo Importante es que Jugará 
Abreu, pesadilla de algunos. 
botellas vacías. 
El ITogreso: 43.714 Idem idem. 
Kamón6 Cardona: 3.022 p i « a s . • 
j . Z. Horter : 371 bultos molinos y 
accesorios. _ . „ , „ , . i(}3 
Casa Cár te r : 2 huacales; ( P j ^ 9 ' de 
Jas; 300 atados arados y accesorios ae 
11 vigas; 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
QUIBOPEDISTA CIENTEFICO 
Especialista en callos, uflas, «zo-
tosls, onlcogrlfosls y todas ras afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Coasnla-
do, 1 2 0 , eptre Ánimas y Troeadero. 
QUIR0PEDISTA 
I iUIS E . BEY Y CASILDA MON-
TES D E OCA 
NEPTUNO, 5 . T E L . A - 3 8 1 7 . 
E n eete establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedicuro, Manicura, Mapsjes 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 1 0 de la noche. Be 
posa a domicilio. Pida un folló-
lo d« la casa. 
29S8 
GI R O ® D E « L E T R Á 5 
M A N I F I E S T O S 
Resto del manifiesto número 1,983, per-
teneciente al vapor americano "Saratoga:" 
C. Berwowitz: 8 cajas ropa y correa---
Jes. 
Ademds viene a bordo, pertenecientes a 
los vapores ESPERANZA Y MEXICO, lo 
siguiente: 
D. Prieto y Cao: 60 tambores soda. 
M. T . : 1 caja confecciones. 
R. Torregrosa: 1 barr i l vino, 
l 'ort land Cement y Co.: 1 caja cápsu-
las. 
Q C: 1 idem ferretería. 
U V C: 1|2 bzarrll vino. 
41: 1 caja acesorios de sombreros. 
Prieto Hnoa.: 2 cajas Juguetes. 
C.: 1 caja batas. 
V . : 1 idem idem. 
BULTOS AGREGADOS A L MANIFIES-
TO: 
J F Berdnes y Co.: 11 bultos acceso-
rios eléctricos. 
T S T : 1 caja tejidos. 
J López R.: 324 atarlos papel. 
R Garc ía : 1 cala Juguetes. 
J Zabala: 4 cajas velocípedos. 
Majó y Colomer: 3 cajas drogas. 
Haris Bros y Co.: 1 huacal accesorios 
para plataforma. 
Galbán, Lobo y Ca.: 500 sacos de ha 
Tina. 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
Valdés Inclán y Ca.: 1 caja tejidos. 
S. F . : 133 piezas de acero, 50 tubos. 
H . A : 50 rollos fieltro, 1 caja cemen-
to. 
1389: 1 taja sobres. 
Araluce y Ca.: 41 bultos ferretería. 
20: 1 caja papel. 
122: 10 bultos cristalería. 
C T R v Ca.: 1 rollo alambre. 
M Johnson: 1 caja anilina. 
Harris Bros y Co.: 2 cajas Juguetes. 
T F T u r u l l : 1 tambor aceite. 
8. y Zoller: 2 cajas camisas. 
Galbán, Lobo y Ca.: 150 sacos de ha-
rina. -
BULTOS EN DISPUTA: 
B. V . : 2 atados cartón. 
G H : 10 atados tubos. 
C A L : 2 huacales compresores. 
PARA NUEVA GERONA, I . DE PINOS 
B. L. H U I : 11 cajas de tabacos. 
Swotland P. y Co.: 1 caja mangueras. 
320: 100 rollos de ppel. 
T W Cfl 40 tajas manteca, 12 idem Ja 
bón, 2 idem polvos. 
ca 
Idem. 
Cuban T. Co,.: 2 calderas; 
ntndos hierro; 1 caja pernos. 
San L i n o : í carro; 18 huacales acceso-
rios; 3 atados vigas y ángulos. 
Cuban Central: 530 ladrillos. 
MANIFIESTO 1.995.—Vapor dané i An-
na Maersk, capitán Jenson, P J ^ e n t e de 
Vita (Cuba), consignado a A. J. aiarw 
nez. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1.996.—Goleta americana 
Beatrlce, capitán Roberts, procedente de 
Pascagoula, consignado a J- Co8ta- ^ 
Buergo y Alonso: 12.678 piezas made-
L o s C e n t a v o i 
Q U E NO SE MALGAS. 
TAJí FORMAN LA BA-
SE D E UN CAPITAL. 
L hombre que ahorra u. 
siempre ^lg0 qTO ̂  ^ 
contra la n e ^ j ^ 
tras que que no a h o r » . ^ 
L a A S 
•iempre ante bí la ameru^ l 
enseria-
| L B A N C O ESPA^Qi ^ 
L A I S L A D B CrnT, Pl 
CUENTAS DE A R O r S ? 
UN PESO en i S 3 
paga «d TRES POR dE^TQ rJ 
Interés. 
é e s d o 
MANIFIESTO 1.984.— Vapor americano 
COASTER, capitán Norberg, procedente 
de New York, consignado a la Havana 
Coal Company. 
Huvana Coal Co.: 097 toneladas de car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 1.985.— Vapor americano 
BOWDOIN. capi tán Tlbetts, procedente 
de Vita (Cuba) consignado a Lykes and 
Bros. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1.9801— Vapor noruego 
MI NORWAY, capi tán Olsen, procedente 
de New Port News consignado a Munson 
S. S. Llne. 
Cuban Tradlng Co.: 5.741 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1.097,—Vapor americano 
Monterrey, capitán Smlth procedente de 
Veracruz y escalas, consignado a W . H . 
Smlth. 
M. A. Maresmo: 400 sacos café. 
C. Tellaeché: 250 sacos frijoles. 
M. Alberu: 2 atados varillas; o9 bultos 
maquinaria. 
M. Escandón: 35 cajas cepillos. 
Br io l y Co.: 4 fardos pieles. 
MANIFIESTO 1.988— Goleta Inglesa 
Charleveisk, capitán Duffy, procedente de 
Pensacola, consignada a Lykes Bros. 
Orden: 15.309 piezas madera. 
MANIFIESTO 1.989.—Ferry boat ame-
ricano J. R. Farrot, capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
R. L . Branner: 27 carros vacíos. 
MANIFIESTO 1.990.—Remolcador ame-
ricano E. E. SImpson, capitán Convay, 
procedente de Pensacola, consignado a Ly-
kes Bros. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1.991.—Lanchón americano 
Douglas, capitán Hand, procedente de Pen-
zacola, consignado a Lyges Bros. 
Buergo y Alonso: 12.547 piezas madera 
MANIFIESTO 1.092.—Lanchón americano 
Avio, capitán Busche, procedente de Gul-
poft, consignado a Lykes Bros. 
Orden: 1.683 piezas madera. 
MANIFIESTO 1.99.%—Vapor americano 
Princenton, capitán Paul, procedente de 
New Orleans, consignado a L. V. Placé, 
West India Gil B . : 1.347.659 galones de 
petróleo; 326.610 Idem nafta. 
V I D A O B R E R A 
MAS LIBRETAS ARa RROS SE U Q U T ü a v S ' DA DOS MESE* $ DUENDO LOS DEPOSITAIS 
SACAR EN CUALQUIER íli8' 
PO SU DINERO. 
clones de la fábrica, varios policía, 
clonados no dejaban ni pasar ñor i ^ 
a n ingún obrero u obrera de aonJr ^ 
lleres. cuello, 
Los obreros comentaron ésto 
festivo, porque pernoctando dentro ^ 
fábrica los tres o cuatro rompe-Wi6 ^ 
no se explican que puedan las antnlP1' 
des tomar en serio dit-has denuncia» 
Entre los obreros de los demás eiL,, 
ha surgido la idi-a de apoyar a los 
ros moral y materialmente v hasta r** 
zar los productos de la citada fáhru 1 
UNA CARTA 01 
La comisión de la huelga nos ha i» 
tldo una carta en la que exponen su „ 
testa contra los procedimientos QUe 
emplean por el propietario de la t^J* 
Como en la resena de la asamblea 
cuenta de los mismos, ello nos relev» 
darle publicidad. 
Por nuestra parte, solo diremos qneul 
mentamos sean ciertos los extremo» » 
nlfestados por los obreros en lo qn^" 
refiere al señor Juan Partagás. 
Sólo una vez le tratamos, con moa, 
de una fiesta obrera, que se celebraba 
La Polar, donde precisamente nos h 
presentado por una obrerita y los 
mes que de él nos dieron eran enalte* 
dores, pues a su exquisito trato uqíii 
condición de Interesarse por la sltuac, 
de los trabajadores afectos a su fábtia 
En estos momentos de prueba, en q, 
el obrero no puede atender las necesidafc 
de su hogar, porque todo Jornal retnn 
insuficiente, dado el costo de la ylda-i 
alto precio de los artículos de prloa 
necesidad y los crecidos alquilerec 
brar íamos poder repetir las frases Toe ( 
lejana fecha dedicamos al señor 
Pa r t agás , por los Informes que *4 él m 
dieron varias obreras, sin tenef ti ggj 
de conocerle. 
No adelantamos Juicio adverso o hn 
rabie, todavía, en el pleito que hoy m 
tienen los obreros de la fábrica de Bi 
guer, decididos a triunfar en sus aspln 
clones. 
C. ALVAREZ. 
N . Ge la t s y C e m p a ñ í a 
1P*>, A r a tao. I*», ee^ntam m Amarine 
ttt. Haoex, paces por el eable, fta> 
allltea cartas de crMlte y 
glnm letrM a serta T 
larra visto. 
]ACHN pagos por cable, giran 
letras a corta y latea vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Im portantes de loa Bata-
dos Unidos. MÚJloo y Europa, así 
como sobre todos los pueblos d« 
Espafía. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelíla, Kew Or-
leans, Bab Francisco. Londres, Pa-
ría Haoabnrgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b ^ . n ú m e r o 76 y 78 
OBBB Naera York, Nuera 
Orleans, Veracru», Méjico, 
Saa Juan de Puerto Rico, 
Lendree, Paría, Burdeos, Lyoa, B«-
Íroaa, Hamburgo, Boma, Ñápeles, Mi fin, Oénova, Marsella, BarTe, Lella, 
Nantee. Saint Quintín. Dteppe, To-
lonse, Veoecla, Floroncta, Torta, Me-
alna. etc., así como sobre todaa lae 
capitales y provincias de 
ESPAÑA K ISLAS CANARIAS 
MANIFIESTO 1987. — Vapor francés 
VENEZUELA, capi tán Arnaud, p r o v e n -
te de Saint Nazalre y escalas, consigna-
do a E. Gaye. 
Dfe SAINT NAZAIRE 
VIVERES:— 
Cruz y Salaya: 20 cajas licores. 
M. Muñoz: 8 idem Idem. 
R. Torregrosa: 50 idem cognac, 19 ca-
jas carne. 
Vidal y Rodr íguez : 10 cajas licores. 
P B C: 38 cajas champagne. 
J. Gallarreta v Ca.: 25 Idem Uocores. 
Pont, Restoy y Ca.: 227 bultos idem, 
vino, botellas y tapones, 55 cajas tonser 
vas. 
MISCELANEA: 
Brunswgin: 1 capa catálogos, 31 Idem 
drogas. 
Compañía de Accesorios de Automóvi-
les, 92 cajas accesorios. 
Inclán Hnos.: 1 caja quincalla. 
D. Acsas: 1 Idem sombreros. 
Alonso Hnos.: 2 idem idem. 
S. Pandiello: 1 Idem Idem. 
A. Almlfique: 1 Idem flores. 
J. Serrano G.: 2 Idem sombreros. 
D A de Ablanedo: 1 idem idem. 
Mi Campa y Ca.: 2 Idem idem. 
F. C. Blanco: 2 cajas relojes. 
E. S a r r á : 76 cajas botellas, 13 bultos 
drogas y aguas minerales. 
E S a r r á : 75 ^ajas botellas. 
Viuda de Arr iba y Fe rnández : 4 cajas 
quincalla. 
D F Prieto: 2 cajas estatuas. 
J. García y Ca.: 5 cajas algodón. 
Castelelro. Vizoso y Ca. i 8 cajas cuchi 
F Taquechel: 85 cajas aguas minerales. 
Uerla. 
Ros y Cal: 7 cajas cerones. 
Cuervo v Sozbrino: 1 caja prendas. 
Industrial Mlgnon: 2 cajas maniquíes . 
O. B . : 16 cajas pintura 
Capestany Garay y Ca.: 1 ta ja cuchi-
llería. 
M. Johnson: 5 cajas drogas. 
Zárraga, Martínez y Ca.: 81 cajas acce-
sorios para automóviles. 
Barreras y Ca.: 68 cajas drogus. 
P. Alvarez: 10 barriles porcelana. 
M. C.: 2 maletas sombreros. 
M. Sorlano: 0 cajas accesorios para ci-
nc matógraf o. 
A. S. Carapgnon: 2 cajas perfumería. 
Fernández Hnos. y Ca.: 5 barriles por-
celana, 7 cajas barniz. 
F. López : 7 cajas confitería y papel. 
Solana Hnos.: 3 "cajas t inta y plumas. 
P. Fernández y Ca.: 1 caja plumeros. 
D. Buisnnchez: 2 cajas muebles. 
A. B. A . : 1 cja plumas. 
J. García y Ca. • 1 caja chalecos. 
Centro de Dependientes: 2 cajas drogas. 
Solls. Entrlalgo y Ca.: " cajiis perfume 
ría v botones. 
Alvareé Hnos y Ca. : 1 caja chalecos. 
J M. Bandujo: 1- idem Idem. 
Alvarez, Barajón y Ca.: 1 idem Idem. 
Inclán, Anpones y Ca.: 1 Idem tejidos 
González, García y Cu.: 1 Idem thale-
COB. 
Menééndez Rodllguez y Ca.: G cajas 
Idem libros y botones. 
& LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
©•WT1XUADOR B A y CARIO 
TIRSO KZQCEüBO 
BANQUEROS. — O ' R E I L t T , A 
Ctaan originalmente eeta-
blecld» éa 1MA 
n r i ACE pagos por cable v gtea 
I • I letras sobre las prtncipalea 
jüfcel «ludados da loa Estados Uni-
4oa y Buropa y con especialidad 
•obre E s ? t fia. Abre cuanta* ca-
ntea tei eos x sin lateráa y hace ptéa-
tamos 
« • M I o m >-l*aa. OaMai 
BIJOS OE R. iBGDELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36. H a b a n a 
E POSITOS 7 Cusntaa a», 
« l a a t e ^ Depósitos de valo-
aaa, baalAadeas cargo A» aa-
»«olrta« de dividendos « ln-
-^^S,0.' y„ Pl«T»oractonea ra y frntoa. Compra y ven-
f t ^ r T " ^ Pfl,Íllc<« • índuatrlalea. 
^ k ^ , wnta (J8 le*I,"« d« cambio 
Cobro de letras cuponea, etc.. 5or 
cuenta ajena. OÍ,oa aebre 1.. ^ I A -
nales Biazas y taraM*!» aobfe loi we-
- Io ! ^ K « P ^ Iftlaa Balearea t ^ ¡ . 
de valonas 
¿Cvál ea el per iódica qm 
a i á s ejftmp carca iaavrfaM? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
I . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a ' 
ea a, 
A M A R G U R A . N ú » . 34. 
ACBN pa««>a per al cable y 
rlraa letras a eerta y lar^a 
•lata sobre New Ter*. XMC 
drea^ Parta y *)bre todaa }aa capí-
tolei y pnebios ^ Eapafie * lalaa í a -
L?íf7 \ C^2íí*t«' Ag i t e s de l a C o m . 
LOS CALDEREROS DE HIERRO ACOR-
DARON ANOCHE LA HUELGA 
Ayer se reunieron en- la Bolsa del Tra-
bajo los Caldereros de Hierro, para dar 
cuenta la comisión que en días pasados 
presentó una petición a los patronos en 
nombre de la Asamblea, del resultado ob-
tenido. 
No se les concedió lo solicitado y en 
tal vir tud, la asamblea pidió que se cuin-
§llera lo acordado en la reunión anterior eclarando la huelga. 
Se nombraron varias comisiones. Hoy 
recogerán las herramientas. Los aprendi-
ces harán tausa comrtn con los operarlos. 
Una comisión se entrevis tará con varias 
autoridades. Por la tarde se reuui rán 
nuevamente en la Bolea del Trabajo. 
En la junta reinó gran entusiasmo. Los 
caldereros es tán contestes en luchar sin 
descanso hasta conseguir el tr iunfo de sus 
aspiraciones. 
UNA ACLARACION 
Sobre las Juntas de «la Asociación de 
Tipógrafos hemos visto publicadas a l g u -
nas aclaraciones sobre Informaciones de 
la prensa. 
Nosotros no dijimos que la Junta del 
día 8 era para tratar de la Jornada de 
las otho horas. 
No afirmamos que la Asociación, al me-
nos los individuos que la presiden, plan-
tear ía ese problema. 
Dijimos que elementos pertenecleutes a 
la Asociación (pueden ser de la Directiva 
0 de la General) "probablemente" en la 
Junta General, pondrían sobre el tapete 
esa cuestión. 
SI no lo presentan a ninguna rectifica-
ción quedamos obligados, porque la pala-
bra "probablemente", denota que podrá 
acaso presentarse o no, y si se presenta 
probara una vez más nuestro acierto eu 
las impresiones y Juicios que recojemos 
eu los Centros Obreros y los trasladamos 
como información a nuestros lectores. 
La Juuta del Directorio no fué con-
vocada para tratar de la jornada, es cier-
to ; pero de ella se ocuparon "largo y 
tendido", los asistentes a la misma. 
Que tal evolución convenga o no, que 
sea realizable, imposible, perjudicial o 
absurda; en eso no tenemoc que inmis-
cuirnos, los miembros de la Inst i tución 
resolverán como tengan por conveniente. 
Entre los t ipógrafos afiliados hay una 
gran dosis de voluntad y una energía a 
toda prueba para discutir y defender los 
Intereses sociales. 
Acaso el asunto no tenga la Importancia 
que unos y otros le han querido dar. 
LOS OBRAROS DE B A H I A 
El próximo domingo, a las dos de la 
tarde, celebrarán una gran asamblea loa 
obreros de los muelles eu el salón prin-
cipal del Centro Obrero, sito en Eglao, 2, 
ultos. 
Según nos manifestó el señor Reina, en 
los muelles continúan por resolver im-
portantes problemas. 
El "boycot" declarado a los abonos 
químicos de la casa Armour y Co., sigue 
su curso y se ha circulado a todos los 
gremios de la isla. E l asunto del azúcar 
eu los muelles de San José—también nos 
dijo el señor Reina—no llegó a una solu-
ción, a pesar de que no depende de las 
tarifas, como asi pretenden demostrar. 
Quizás en el citado muelle haya que 
realizar a lgún movimiento huelguista en 
plazo breve. 
Y el asunto de la casa Armour y Ca., 
cuando el gerente que se encuentra en 
Chicago regrese a ésta, ta i vez lleguemos 
a una inteligencia satisfactoria. 
L A FEDERACION DL B A H I A 
En la Asamblea que tendrá efecto el 
domingo eu el Centro Obrero se t r a t a rá 
de organizar en uua fuerte agrupación 
a ios obreros de bahía de la que formarán 
parte los Estibadores, Fogoneros y Obre-
ros de los Muelles y Aduana de la Ua-
buuu. 
E L COMITE "PRO SCBSISTEXCIAS" 
Anoche se reunió ia comisión nombra-
da por el Comité "Pro Subsistencias", del 
Centro Obrero, para redactar el Manifies-
to acordado. 
LOS FUNDIDORES DE HIERRO 
Anoche, a las ocho, se reunieron en Egl-
ío , 2, Centro Obreros, los tundidores de 
hiorro. con una extraordinaria concurreu-
cia, rciuaudo un buen espíritu de solida-
ridad. 
La prtbMtiicia estaba a cargo del com-
pañuro 1.millo Vlzeóu, actuando de Be-
ureiariCb José Sáuchez, y F. Vera. 
Abierta la sesión dieron cuenta las co-
u ihiuues ú t las gestiones realizadas y las 
1 n'iiU-í.ta( ioues de ios patronos a las pe--
I t l i Iones de la Jornada de las ocho horas, 
siendo algunas de ellas negativas, por cu-
yo motivo acordaron deparar U huelga 
desde el día de hoy, dentro del mayor 
, enluii.'usmo. 
También se nombraron distintas comí-
I sieme!. i ' .-iri que- inspeccionen ios distiu-
' tus ta'leres de la capital, 
i Se nombró un comité de huelga que re-
solverá todos los casos que se presenten, 
; reuniéndose permanentemente en el local 
de^ Egldo 2. 
Se da lectura a la comunicación d i r i -
i gldu a los patronos y otra de los compa-
I ñeros constructores de Varros. Las casas 
I que firmaron ias ocho horas sou las si-
; guíenles : Angel Velo, Francisco Roselló 
, y Augel Nevot. 
Se nombra una comisión para entrevis-
. tarse con los puilcros de la Ciénaga, acor-
j dando también secundar el movimiento 
; A las diez y media de la noche ae ter-
minó la reunión, reinando un entusiasmo 
general on la concurrencia que asistió a 
dicho acto. 
LA HLELGA DE LA CHOCOLATERIA 
BAOLER 
El Comité de huelga permaueve en el 
Geutro ürero. Ayer a la dosTAUOlltUL 
h ^JoSi"n'.,loa J08 .obreros y obreras eu huelga, reinando el mayor eutusiasuo. 
^ ..íü «.ULUia de lu labor que roaliznu 
L̂̂ 11!1"011, \ lo8 empleados de la oíiciua 
recorriendo los domicilios de las obreras 
aconsejándoles que vuelvan al trabajo y 
amenazándolas con no admitirlas más si 
X.2¡S*fi!í ea seguir el ejemplo de los 
obreros, agremiándose; también ae hizo 
P » « L J i - Ü A*"mb>ea que el señor Juan 
^art»?48, do^do de la fábrica, aionsej..-
-<> .... ..auieu, habla tomado la determl-
« . i i - n para atemorizar a los obreros, de 
" i r n ^Rtos de estar elercikndo 
coacción, aunque ello fuere inexattoT 
unos iuiormaron que en las inmedia-
F u t b s l e r í a Andante 
E L 1 1 0 D E L C A M P E O N A T O 
En la junta o rd iDar l a (¡y tan or 
diñarla!) celebrada por la Federacló 
Nacional el día 2 del corriente ma 
se acordó suspender por el resto di 
la temporada al "Fortuna Sport CIuli' 
Dicha suspensión fué decretada 
virtud del artículo 78 del Regíame 
to de la Federación, que dice: 
"Cualquier Club que antes de co& 
clulr un desafío se retirase de los te 
ríenos o dejare de continuar jugando 
s in que motivo legal se lo impidiera 
será suspendido por el resto de ii 
temporada, sin perjuicio del derecho 
que queda a la Federación de multarle 
con una cantidad que no exceda de? 
veinte pesos". 
Este artículo le fué aplicado t 
Fortuna, por haberse retirado del cam 
po a la crítica hora de terminar e 
juego celebrado últimamente entre d 
cho club y el Deportivo. 
Ahora bien: el artículo 75 del Rí 
glamento dice 
"Los juegos de concurso se 
rán a efecto durante la tem; 
de foot-ball, que empezará el prtoe 
día de Septiembre y terminará el db 
treinta de abril, salvo que hubiese ae-
cesidad de prolongarla para la celf 
bracíón de juegos suspendidos o eif 
patados". 
Pero Grullo no hubiese 
e n 
F i e s 
person 
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los Centros 
tal suspensión. Si la temporada 
cial de foot ball se dió por termiiu* 
el día 30 de abril, ¿a qué viene sití 
pender á un club por el "resto ae| 
temporada" si no existe semejan. ^ 
resto? p 
Ante tamaña arbietrariedad el w 
tuna ha entablado una demanda/ 
diclal contra la Federación, por ^ 
siderarse perjudicado en sus latera 
desde el momento que su segu» 
equipo tenía ganado el Campeón' 
de la Segunda División. , 
Fúndase la demanda en que wj 
los Campeonatos y Concursos cele 
dos tanto en esta como en la W 
temporada, se han verificado vu-
rando el Reglamento. 
¡Estaría bueno que los flam^ 
campeones de la pasada t e^L-
tuviesen que devolver las medau 
Seguramente que no aparecía 
das. _„ 
Está visto que aquí, el qne ü 
divierte, es porque no quiere. 
DE TIAJE 
Nuestros futbolistas se van. 
A bordo del Saratoga, «m^ 
hoy para los Estados Unidos, 
table jugador del Euskerla S. w 4 
de los principales Pr0Paganp^ 
noble deporte, señor Pablo i^us 
y el señor Remigio Iglesias, ei ^ 
do compañero que desde las c ( 
del "Heraldo de Cuba" P0Pu,^toí 
sus crónicas de fut bol el psena" 
"Goal-lto". ,j«nri8 
Este último fijará su residen^, 
la vecina metrópoli. Y el ^ ^ g , , 
to retornará dentro de breves ^ 
ra embarcar en el Barcelona 
a su querido Bilbao. p 
Tanto éste como su herma A 
logio, y Braulio Corral, otro» ( 
buenos "equlpiers", que ^ ^ ^ t f 
próximo día 14 en el Inff!Tp8drí 
acompañados de sus W*rm*\ü í$ 
fijarán definitivamente su re» 
en España. filero* ^ 
Los pocos futbollstas-cabaii^ ^ 
quedaban por estas latiu ^ fencisfí 
A todos les deseamos un i ^ 
viaje y que la suerte les sea v 
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F i e s t a E l e g a n t e 
I m oersonal de Palatino, el lindo 
Hfn de las fiestas galanas, no se 
? nunto de reposo; unos tejen ra-
floridos y coronas de laurel, 
E L levantan gallardetes en cuyos 
a flamearán mil banderas, otros 
S i tuven arcos de flores; en el 
A R T I ó T l C ^ ¿ 
A. A-O G 1 
ilLirant se decoran los salones y 
los jardines se hacen primores do 
tonstitu: 
l< 
Z u r r i a r a la gran fiesta que los 
tnsiastas socios de la Asociación 
f enfermeros, los humildes, los bue-
los honrados, los que son caricia 
f fcaído en el dolor, celebran el do-
próximo, por la tarde en el 
citado jardín. 
nos orquestas ensayan con gran en-
•nsiasmo los bailables de un pro-
írama exquisito y cautivador. Y míen-
as las orquestas ensayan el acredi-
lÜrio n̂ anag?!1 de Palatino prepara un 
hufíet espléndido, como para princi-
1 y reinas. Porque el programa 
ronsta de dos partes y entro parte 
parte los concurrentes dedicarán 
media bora a la confesión de los co-
razones en las tertulias dú grupo y 
RrtD esa media hora la galantería 
de los de la directiva y ! )s de la Co-
tais'ón organizadora, oo?equiará co.i 
¡a esplendidez y fuerza de costumbre 
a sus amigos y amigas. 
para ellas, las damas y las damitas 
«ores, muchas flores, dulces finos 
1 unos sorbos de champán; para 
ellos, para los socios, para los amigos 
I los' protectores de los buenos enfer-
meros, además de las exquisitas cer-
vezas del Tlvoli, obsequio generoso 
^ "La Tropical", habrá sidra divina 
de "El Gaitero", tabaco-s exquisitos 
de Prendes y de otras marcas 
La galantería y la gratitud de los 
enfermeros va más allá Porque a su 
fiesta han invitado a todos los Presi-
dentes y Directivas de las sociedades 
regionales, a los cuerpos médicos y 
administrativos de las casas de salud 
y a muy altas personalidades de la 
focledad cubana. 
De mujeres, la mar; un millar de 
Camas y de damitas; los cuerpos de 
estatua, la gracia por arrobas, los 
ojos de ensueño, los rostros de flor; 
elegancia, luz, flores, juventud, amor, 
(arde de alegría, de fiesta culta y ga-
lana. Gracia en los primorosos jardi-
nes de Palatino; todo por obra y gra-
cia del entusiasmo de estos buenos y 
dignos y laboriosos enfermeros que 
son caricia y consuelo del que sufre 
y del que llora allá en las clínicas v 
ra las maravillosas casas de salud de 
los Centros regionales. 
Re 
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Unión [ s í u á i a n t i l d e !es 
Centros R e g i o n a l e s 
Continúan trabajando con actividad 
y entusiasmo los jóvenes organizado-
íes de esta Institución. Recientemen-
te le han dirigido al distinguido pro-
fesor y compañer oen la prensa, señor 
Oscar Ugarte, la siguiente comunica-
ción: 
Señor Oscar Ugarte.—Crespo 12 altos. 
Distinguido profesor y amigo: 
Tenemos el alto honor y la satis-
acción de participarle que pensamos 
constituir en esta localidad una Ins-
titución Estudiantil que comprenderá 
todos los alumnos de los Centros Re-
Slonales Españoles de la Habana, si-
tjjNar a la ya constituida "Unión de 
fícolares de la Asociación de Depen-
O 
/ V V G O A A E z Z : y 
I M P - A M T / x y a . R A F - A E z l — 
dientes del Comercio de la Habana", 
de la que fué usted dignísimo director 
y es hoy Presidente Honorario^ 
Los fines que perseguirá esta Ins-
titución (aparte de la creación de una 
Sección de Recreo) serán análogos a 
los de la mencionada "Unión del Cen-
tro Dependientes" y su principal ob-
jeto será estrechar los lazos de unión 
y compañerismo entre todos los alum-
nos debiendo existir entre todos la 
mayor cordialidad y armonía, ya que 
son hijos de una misma patria y her-
manos de raza, (cuales son los galle-
gos y asturianos, cubanos y españo-
les). 
8ta8-cahaller^ 
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B a i l e e n e l 
" O r l e ó C a í a l a 
Nuestro buen amigo, el correcto jo-
ven señor Enrique Lluch, secretario 
activísimo de la "Secció d'Esbarjo" de 
dicha entidad, en atenta invitación nos 
convida al baile que tendrá lugar en 
sus salones de Egido 2, altos, (anti-
guo Palacio Víllalba,) el domingo 13 
del corriente. 
Como todos los que da esta sección 
promete resultar un éxito. 
*******jrjrMjr*****MMjr^*w*M*tmmm 
í l o m e i a j e d e c a r i ñ o a 
G e n a r o Acevedo 
BANQUETE 
Genaro Acevedo, alma noble, gene-
rosa y valiente, se va. Torna a la 
tlerrlna santa después de muchos años 
de trabajo honrado en los cuales lo-
gró fortuna, nombre, popularidad y 
gratitud en todas las clases socia-
les. 
Aunque Genaro Acevedo se va para 
volver, sus paisanos, sus amigos, más 
aún, sus hermanos; todos los viejos 
respetables y todos los jóvenes y to-
dos los neños de la Unión de Villavi-
ciosa, Colunga y Caravia, de cuya sa-
ciedad fué Genaro Acevedo Presiden-
te queridísimo, se festejan esta noche 
con un homenaje de cariño en el ele-
gante restaurant " E l Casino," en San 
Rafael y Monserrat. Al acto asistiráa 
también importantes personalidades 
de la Colonia Asturiana, del Centro y 
de la Caja de Ahorros, personalidades 
que desean testimoniar una vez más 
al festejado, su cariño. 
Esta mañana visitaron a nuestro 
bondadoso Director, Presidente de Ho-
nor de la Unión, su simpático Presi-
dente actual Genaro Pedroarias, y su 
amable Vice Adolfo Peón. Y la visita 
fué para invitarle al homenaje. Y 
nuestro Director muy agradecido a la 
visita y a la invitación, prometió asis-
tir. 
e C o l o n i a 
d e l D r . J H O N S O N 
PREPARADA»« » 
con las ESENCIAS 
m á s finas w « » 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PARUELO. 
De fent»! DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, espina a Agolar. 
Nos jermitimos llamar su atención 
acerca de la conveniencia de fundar 
esta Sociedad que había de realizar 
obras de verdadera concordia, rege-
neradora y de confraternidad y nos 
permitimos solicitar su concurso a la 
realización de nuestro caro anhelo, ya 
que se trata de una obra simpática y 
cultura, a las que usted preferente 
atención siempre ha prestado y las 
alienta y trata de llevar a" la conclu-
sión. 
Con este motivo, aprovechamos la 
oportunidad para testimoniarle nues-
tro afecto y admiración que usted 
nos inspira, por las entusiastas obras 
que realiza. 
Quedamos de usted, attos, s. s. s., 
Tomás González Rodríguez, Julio 
Zito y José Zito, de la Asociación de 
Dependientes); Eugenio Menéndez, 
Amador Vales y José Julina (por el 
Centro Asturiano); Eduardo Suárez 
Francisco Palá y Rafael Iglesias (por 
el Centro Galleeo). 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
E n e l C e n t r o 
G a l l e g o 
£ 1 G r a n B a i l e . 
Voces suaves, voces de seda, voces 
de caricia llegan a nosotros por el te-
léfono y llegan sin cesar. Vivimos ver-
daderamente abrumados. 
—¿Hay baile? 
Sí, señorita. E s el domingo próxi-
mo; en los salones blancos del Pala-
cio Gallego,del Parque Central. 
—¿Y será, tan ameno, tan florido, 
tan elegante como todos los que se 
celebran mensualmente? 
—Más ameno, más florido, más ele-
gante, sí, señorita; por lo menos así 
lo promete la actividad de la Sección 
de Orden, los jóvenes gentiles, que lo 
organizan; así lo hace presagiar el 
entusiasmo que reina en todos los 
corazones. En la Habana no se habla 
de otra cosa. 
E n la Habana y en Jesús del Monte 
y en el Cerro y en el Vedado; y en 
Luyanó, en todos los barrios donde 
vive la gente chic 
—¿Es de pensión? 
—De pensión. 
—¿Muy caro? 
—Qué vá, señorita; baratísimo. Un 
peso para los caballeros. Y peso y me-
dio para las familias. Una bagatela, 
señorita. 
—¿Cree usted que irá mucha gente? 
—Un gentío abrumador, señorita 
Me participa el Secretarlo de la Sec-
ción galante, que de caballeros van 
despachados dos mil billetes; de fa-
milias la mar; se ha perdido la cuen-
ta. Venga, venga usted, muñeca ado-
rable, que el domingo todo será en el 
palacio gallego del Parque Central 
oro, alegría, cantares, flores, gracia, 
elegancia. Una noche de ensueño. 
— Y voy. 
Muchas gracias, Reina. 
D . P . 
N o t a s d e R e g l a 
D E L M U M C I P I O , S íJELDO D E 
C O N C E J A L E S 
E l Consistorio de este pueblo, 
adoptó el acuerdo por unanimidad, 
en una de sus últimas sesiones, de 
señalar sueldo, (o gasto o represen-
tación a los concejales), a razón de 
50 pesos mensuales. 
Como los ediles reglanos son 15, 
asciende anualmente a $9 000 la can-
tidad necesaria para atender a esa 
nueva obligación. 
No sabemos sí los recursos del tér-
mino podrán con esa carga; al pa-
recer, los ingresos no podrán esti-
rarse a tanto; pero los concejales lo 
han acordado por unanimidad, y 
ellos que tienen a su cargo los estu-
dios administrativos locales, lo sa-
brán. 
L a seguridad de poder recargar el 
presupuesto sin gravar ios intereses 
procomunales, solo explicará que los 
concejales de Regla, al igual que los 
de otros términos, faltarán a su com-
promiso previo, de desempeñar el 
cargo gratuitamente. 
De lo contrario incurrirían en gra 
ve desatino. 
A no ser, que todos los conce-
jales, pensaran como los señores Vi-
daurrazaga. Prieto y Arocha, ediles 
reglanos, que propondrán al Consis-
torio según ya lo han expresado, des 
tinar la cantidad consignada a suel-
dos de concejales (en Regla, $9.000) 
a construir ua hospital municipal y 
una vez construido a su atención. 
Pensando así, es perdonable o más 
aún elogiable que los concejales se 
asignen sueldo, y más en poblacio-
nes como ésta, donde únicamente 
con gestos iguales e ideas tan loa-
bles podrá tener el pueblo el hospi-
tal que tanto necesita. 
Calcula el señor Vidaurrazaga que 
la edificación de una r.asa para hos-
pital, importaría $30.000, y su cons-
trucción demoraría aiio y medio, es 
decir, que a razón de |9 000 anuales. 
W O t f 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
T E N L A R E P U B L I C A n m 
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T I N T U R A f R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y HAS SENCILLA OE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a i c i a s y D r o g ' u e r f l x 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p i a 
en tres años se solventaría la deuda, 
o comenzando su construcción una 
vez que esté depositado lo corres-
pondiente a un año, se llevaría a ca-
bo la obra con los mismos recursos 
del Municipio. 
Más viable no habrá nada. 
Ahora que corresponde al Ayun-
tamiento realizarlo. 
Iremos tomando nota de cuanto 
bueno se proponga y de lo que no 
haga, o se haga mal; para en su 
oportunidad liquidar a cada cual co-
mo merezca. 
E l Corresponsal . 
I ^ a d i a b e t e s s e c u r a 
E n los casos de diabetes, lo más teco* 
mendable es el ''Copalche" (marca re-
gistrada.) 
Kste medicamento da los mejores resul-
i tados. En cuanto el enfermo empieza a 
\ tomarlo, se siente mejor; y la curación 
radical no tarda en realizarse. 
Con el "Copalche" (marca registrada) 
desaparece la sed, cesa el adelgazamiento 
y disminuye el azúcar de la orina. 
Pídase en las farmacias bien surtidas 
de la Habana y del interior de la Repú-
1 blica. 
' Depósitos en las principales droguerías. 
Mande s u anuncio a l DLA 
R I O D E L A M A R I N A . 
P u r g a i n f a n l i l 
Para que los niños tomen en su día la 
purga que ha'ce tanto bien a su salud, 
lo mejor que hace la madre es contentar-
lo, dándole un Bombón Purgante del doc-
tor Martí, que no sabe a medicina y que 
toman con mucho gusto. Se venden en 
su depósito " E l Crisol,'' Neptuno esqui-
na a Manrique y en todas las boticas. 
Niño qvre se purga con Bombón Purgan-
te goza. 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
Í05 <?üe PADECEN EST* CNFMME-
O A D 5 E A L I V I A N - - A P E N A S T O M A N 
JTIÍIIABETICODELDm, 
Y 5E C U R A N CON S 0 Í . 0 ÓFWSCOi.' 
x » E n t f o s i t o : 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBÍS "OLIVES" 
y otras, marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S ^ l ^ h o 
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UNA CRIADA 
c o n , 
5EMTÍDO(PMUIÍ S 
Ve agitarse al caballero en pleno 
acceso de asma y le dá 
Aliviará el ataque, curará su mal 
seguramente, porque el asma 
desaparece en corto tiemno • 
con SANAHOGO. 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
f > — ^ p i c p i ^ O I . " . N e o t u n o v M a n r i q u e 
M a y o 1 1 d e 1 9 1 7 
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C I G A R R O S O V A L A D O S I 
I f l g l a t e r r a e s o p t i m i s t a 
DOS VAPORES NORUEGOS HURDI-
DOS F R E N T E A L A COSTA D E 
ESPAÑA 
L A GARGANTA DE CARCSO E S UN 
RIO D E ORO 
Nuera York, Majo 11. 
E l célebre tenor Camso salló ayer 
para la capital de la República Ar-
gentina, donde cantará por trigésima 
>ez en el teatro de Colón. 
L a contrata firmada por el gran 
tenor, establece la retribución de doŝ  
tientos mil pesos por la temporada, 
COMISION AMERICANA A RUSIA 
Washington, Mayo 11. 
Esp;rase que dentro de pocos días 
saldrá para Rusia la comisión ameri-
cana con la misión de ofrecer a los 
moscoTitas todos los recursos para 
la continuación de la guerra contra 
Alemania. 
Cinco miembros de dicha comisión 
han sido nombrados ya, y probable-
mente seis serán oficiales del ejército. 
Mr. Taft ha apoyado la elección de 
Mr. Root.como Presidente de la alu-
dida comisión. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París. Mayo 11 
E l Ministro de la Guerra anuncia 
oficialmente nue las tropas francesas 
han capturado una posición alemana 
en la región de Chevreux, rechazan-
do rarlos ylgorosos contrataques del 
enemigo. 
En el resumen de las operaciones 
efectuadas en el frente de Aisne, del 
día 4 al 6, se i'co que se observaron 
cuatro diTlsioncs alemanas de refres-
co; prueba «Tidente de la rapidez 
con que se osíán gastando en el cam-
po alemán las unidades do combate. 
Las baja alemanas en esos tres 
días han excedido a todos los cálculos 
hechos. 
SESION BORRASCOSA 
Pekín, Mayo 1 
• Después de una sesión sumamenle 
borascosa, que duró toda la noche 
del jueres, la Cámara de Represen-
tantes rehusó adoptar la resolución 
de guerra, a pesar de que el PresI-
dente de la rámnra nedía la Inme-
diata aprobación de la medida. 
Las masas populares rodearon el 
edificio del Parlamento pidiendo la 
jaierra y amenazando con apelar a la 
bolencia. Los grupos fueron disueltos 
por las tropas. 
DOS VAPORES NORUEGOS TOR-
PEDEADOS 
Londres, Mayo 11. 
Submarinos alemanes han echado a 
pique los vapores norueiros "Tlger" y 
^dkanger'*, a unas diez millas de la 
costa de España. 
Según informes que obran en po-
der del Gobierno, los submarinos ha-
llaron a los vapores en aguas territo-
ríales de España y los convoyaron 
hasta fuera del límite jurisdiccional, 
torpedeándolos en seguida. 
OPTIMISMO INGLES 
Londres, mayo 11. 
E l examen de la situación de la 
guerra va produciendo gran optimis-
mo, pues hay muchas indicaciones de 
que se va haciendo más Intensa la de-
presión en las potencias centrales, es-
pecialmente en Alemania, donde el 
crecido y constante anmento de las 
listas de bajas en los distintos frentes 
amenaza dejar agotada la juventud y 
toda energía para después de la gue-
rra. 
P A R T E OFICIAL BULGARO 
Londres, mayo 11. 
E n el parte oficial expedido por el 
Cuartel General búlgaro se dice que 
las fuerzas de la "Entente" están ata-
cando vigorosamente a lo largo de to-
da la línea del frente macedónico, 
siendo rechazados en todas partes. L a 
acción de la artillería, agrega el par-
te, ha sido muy violenta, día y noche." 
C a s a d e P r é s t a m o ^ ; 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A " 
BBRNAZA 6, 
A L LADO D E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga« 
iwntía do alhajas, por un Interés muy 
nafidlco, y realiza a cualquier precio 
•us existencias de Joyería. 
Compramos brillantes. Joyería fl* 
na y planos. 
Beniaz i , 6. TeféfoDB A-6363 
DINERO 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
s u v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , l o h a c e s o l a m e n t e 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno.yCo. 
> GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
A RIO R E V U E L T O . . . 
Nueva York, mayo 11. 
Cada vez se acentúa más en la opi-
nión pública el sentimiento de que el 
Gobierno debe regular los precios de 
los artículos alimenticios como único 
medio de impedir la depresión de los 
negocios. 
Los propietarios de los grandes es-
tablecimientos neoyorkinos, conoci-
dos por "Departaments Stores,'* como 
Marcy, Stern Brothers, Wanamaker, 
Hearne, etc^ se quejan de haber su-
frido crecidas mermas en sus nego-
gocios, a causa de que el pueblo se 
ve obligado a pagar Innecesariamente 
precios muy altos por los víveres v 
declaran que si el precio de las provi-
siones fuese rebajado en un cincuenta 
por ciento, todavía quedaría un gran 
margen de utilidad a los comerciantes 
de víveres y a los placeros. 
DESDE REMEDIOS 
Mayo, 7. 
L o s que i a n asistido a los actos religio-
sos de nuestro templo c a t ó l i c o se les 
ha de haber grabado con memoria Inde-
leble la magna m i s i ó n que nos ha dis-
pensado el U . P. Rafael K u l z y de tal 
modo, que cuando lleguen a la senectud 
re fer i rán las copiosas gracias que el Cie-
lo se s i r v i ó derramar sobre nuestra c iu -
dad. 
Misa a las seis de l a m a ñ a n a con p l á -
tica m o r a l ; por l a tarde e x p l i c a c i ó n de 
la doctrina a n i ñ o s y J ó v e n e s ; a las sie-
te de la noche, antecedido por la Co-
rona F r a n c i s c a n a , grandioso s e r m ó n : é s -
te fué el programa cumplido durante los 
siete d í a s de la m i s i ó n . 
L a Ig les ia r e b o s ó de p ú b l i c o tres ve-
ces cada d ía , comprendiendo personas afi-
l iadas a doctrinas h e t e r ó c l i t a s , a t r a í d o s 
por su elocuente oratoria y. a m á s de 
elocuente, persuasiva, pues l o g r ó que con-
fesasen y Comulgasen personas que eran 
de criterio opuesto o hacia tiempo se 
hal laban alejados de las p r á c t i c a s rel i -
giosas. Part icularmente de noche no se 
sabia. L o s temas que en el las desarro-
l laba de manera clarividente, v a l i é n d o s e 
de la f i l o s o f í a , como: "Ex i s t enc ia de D i o s -
"Poder de Dios sobre todas las cosas, 
"Exis tenc ia del Infierno,'' etc., contr ibu-
y ó , a pesar de que la concurrenicia f u é 
mucha desde el primer d ía , a que en los 
siguientes aumentase gradualmente a me-
dida que su fama se e x t e n d í a ; y con el la, 
las confesiones y comuniones: el ú l t i -
mo día se acercaron a rec ib ir el P a n 
Eucar is t lco m á s de mil personas entre ni -
ñ o s damas y caballeros. 
E s e mismo día , t e r m i n ó con a ú r e o bro-
che. A p e t i c i ó n de algunas personas d i ó 
una tonrereucia sobre la verdad de a l -
gunos h e c h o » sobrenaturales en las p r á c -
ticas espir i t i s tas ; de como proceden del 
( í e n l o del M a l ; de como son perjudlc la-
lep al Individuo, a la fami l ia y a la so-
ciedad ; y do como la Ig les ia h a proscr i -
to al E s p i r i t i s m o por esas causas. 
E l d í a siguiente, lunes de l a semana 
pasada, c o m e n z ó otra m i s i ó n en la Cárcel . 
L o s presos se alegraron con en. consuelo 
•que les b r i n d ó l a palabra de Dios y tomo 
mucho fervor se prepararon para la Pe-
nitencia y E u c a r i s t í a . L a recibieron en 
I r misa del viernes mientras la« mucha-
chas les cantaban y solo cinco rehusaron 
recibirla , los cuales, antes tampoco qui-
sieron as i s t i r a las funciones. 
A R T I 5 T I C A 3 
fe 
C H A N D L E R 3 1 X ^ 2 . 0 0 0 
$ 2 0 0 m e t i o s y C I N C O v e n t a j a s m á s q u e c u a l -
q u i e r a d e l o s c a r r o s d e s u t i p o e n e l m e r c a d o 
M A G N E T O B O S C H 
M á s v e l o c i d a d . 
M á s d u r a c i ó n . 
M e n o s c o n s u m o . 
M e j o r L i n e a . 
T O L K S D O R F F Y U L L O A 
P R A D O S Y S T e l . A - 6 0 2 8 . 
Colegio de Ingenieros solicito-a 
cal. Se acuerda acceder a T ( l 0 Un , 
mediante e l a lqui ler de cinco ü PetLl!* 
sualea uco n p o ^ h j 
A f 
— C o m u n i c a c i ó n de los 8enn~ ^ 
errer, solicitando un C e r t i T 8 Vltii 
ocho sacos de arroz graniilM,ilca<l0 
t a c l ó n . r e m i t i é n d o l e s el Cer ?fty « 
referencia. ,-ertiflca(i0atV 
— C o m u n i c a c i ó n a la C á m a m j 
Mo, I n d u s t r i a y N a v e g a r ) ^ $ ( W 
de Cuba, f e l i c i t á n d o l a por s„ •» S 
en el asunto de los F e r r o c a r r i l . * ^ 
t e s t a c i ó n de la misma dando i'8 ^ 
— C o m u n i c a c i ó n al Centro de rv. Rr>fl2 
tes al Detal l , c e d i é n d o l e s un i^mei^J 
su Oficina y f i jando la cuo?a lCíl X 
pesos mensuales. ^ eii qnij: 
— C o n t e s t a c i ó n de dicho r w 
dose por enterado y dejando n»0' 
adelante su traslado. ^ r a jjí 
— C o m u n i c a c i ó n de la Cámaro * 
merclo. I n d u s t r i a y Xavegaciftn d« 
I s l a de Cuba, en contes tac ión " S 
esta C á m a r a del 24 de Enero 2Ja \ 
p r o h i b i c i ó n del dr i l K a k i 1 J 
— C o m u n i c a c i ó n con los" nomh,^ . 
a los s eñorea que forman la r 
Permanente de Subsistencias 0niisl6i 
— C o m u n i c a c i ó n del Presldenfi» ^ 
C o m i s i ó n de Permanente de Sub<rt.f ' 
dando cuenta de sus primeros «Ím 0̂  
Se da cuenta con el balance mpn.!r^ 
T e s o r e r í a correspondiente al mes h i ^ 
zo, que a r r o j a una existencia en 
$508-53 en m. o., d e s p u é s de enh?,34 * 
dos los gastos de l a Cámara lr t» 
T e r m i n a d a l a orden del día hn 
de la palabra el Vocal , s e ñ o r ' I W ^ 
y propone se les d i r i j a n comunic.H^ 
a todos los Cfenfrales de la lurffi19 
en solicitud de que ingresen como 
bros de l a C á m a r a . También nr 
y asi se acuerda, nombrar varias r 1 
Biones para que vis i ten a todos loi 
m e r c l a n t e » de esta plaza que aún nn. 
socios, siendo nombrados los 
Ü U 
T e r m i n a d a la Misa los obsequiaron con 
sandwich , dultes y gaseosas mientras la 
B a n d a Municipal les o f rec ió var ias au-
diciones, y a las once, la sociedad reme-
diana los r e g a l ó con suculento almuerzo 
servido por d is t inguidas s e ñ o r i t a s de 
nuestra sociedad. 
E n él mostraron su agradecimiento, con 
l a pa labra, tres presos y finalmente se 
e n t r e g ó a lorf pobres, que lo eran en su 
m a y o r í a , veinte centavos. 
P a r a sufragar los g a s t o » , hablan sa l i -
do aloterlormentie var ias comisiones de 
damas c a t ó l i c a s a recolectar y el pueblo 
c o r r e s p o n d i ó gustoso. E l l a s , dan cordia-
les gracias por su generosidad. 
P o r la tarde, el infatigable P . R u l a co-
m e n z ó otra m s l ó n en el Hosp i ta l , a cu-
yos enfermos se proyecta dar una bue-
na l imosna en m e t á l i c o , producto de la 
car idad p ú b l i c a antedicha. 
Me excuso de hacer otra d e s c r i p c i ó n 
h a b i é n d o l a hecho y a con l a de la P a r r o -
quia y Cárcel . S ó l o nos resta rogar por-
que no se malogre el fruto de la s i -
miente esparcida y que Dios pague en 
el cielo su obra a l P. Misionero. 
T a m b i é n lo h a r á con nuestros buenos 
Padres Franc i scanos , pues el P . Pres iden-
te, noticioso de los é x i t o s que obtuvo en 
l a cu l ta ciudad de Cienfuegos lo compro-
m e t i ó a que viniese a é s t a , y s i el resul-
tado no f u é tan grande es por l a canti-
dad y no por l a ca l idad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE CARDENAS 
Mayo, 6. 
Gran Velada-Concierto en el Ca-
sino Kspafiol.—L,a celebra la 
Academia Ignaolo Cervantes. 
Organizada por los profesores y a lum-
nas de l a acreditada y prestigiosa A c a -
demia Ignac io Cervantes , Ins t l tnCión m u -
s ica l incorporada a l "Conservatorio O r -
b ó n " de esa ciudad capital , c e l e b r ó s e re-
cientemente en el Cas ino E s p a ñ o l , centro 
de la Colonia E s p a ñ o l a de esta c iudad, 
una gran velada-concierto que r e s u l t ó una 
hermosa fiesta de arte. 
Y t a m b i é n un bri l lante acto social 
pues, como concurrente a la fiesta, se 
r e u n i ó en el amplio s a l ó n pr inc ipal del 
centro, decano de los de su clase en Cár-
denas, cuanto en C á r d e n a s br i l la y tiene 
renombre social. 
Pres idieron la fiesta los s e ñ o r e s Benja -
m í n Orbón . el leureado pianista y pro-
fesor y J u a n F e r n á n d e z , Presidente de la 
Colonia E s p a ñ o l a y f igura prestigiosa de 
la B a n c a cardenense. 
E l probrama, extenso, variado y selec-
to, estaba constituido por una s e l e c c i ó n 
de obras para plano, a dos y cuatro ma-
nos, de gran fuerza, a cargo de las a lum-
nas de la Academia, s e ñ o r i t a s Dulce Ma-
ría Mera, L a u r a Amador, E v a S o l í s , Ma-
ría A m a l i a F r a m i l y B l a n q u i t a L o b s y 
el protesor s e ñ o r T o r r e s ; var ias obras de 
canto por las s e ñ o r i t a s E v a S o l í s y Anl ta 
Torres y varios colares, por a lumnas de 
la Academia, todos los cuales recibieron 
acabada e j e c u c i ó n . 
L o s Instrumentos de cuerda, el v l o l í n 
y la Mandolina, tuvieron en las Jovenci-
tas Mar ía L u i s a V i l a y Lena ida Abzola y 
los Jóvenes LuCea y L a r r a u r i , felices re-
presentantes.-
L o s profesores de la Academia los se-
ñ o r e s Vicente S ingla , de v l o l í n y E n r i -
que Torres , de plano, tuvieron a su car-
go un n ú m e r o especial, un concierto de 
Leouard . titulado "Souvenir de H a y d e n , 
que es una obra de prueba. E n ella, el 
seilor S ingla se reve ló como un gran con-
certista, que domina por completo la t é c -
nica del cé l i co instrumento y posee gus-
to depurado y sabe sentir lo que ejecu-
t a ; y el s e ñ o r Torres , como un acompa-
ñ a n t e magistral . 
L a f iesta t e r m i n ó con l a e j e c u c i ó n , 
muy acertada, de l a zarzuela " L o s B a t u -
rros ," por las n i ñ a s E s t h e r y S i lv ia A m a -
dor, Dulce y Carmen Anuidor, María T e -
resa G a r c í a y E n r i q u e t a T o r r e s . 
Con esta velada se e s t r e n ó un bonito 
teatro, construido por in ic iat iva del en-
tus iasta Presidente de l a S e c c i ó n de Re-
creo, s e ñ o r J o s é Arechabala Mendoza, r^ue 
con é l h a llenado una necesidad muy sen-
tida en el Casino. 
Sea para todos nuesera f e l i c i t a c i ó n . 
E S P E C I A L . 
DESDE CIENFUEGOS 
Mayo, 10. 
Ayer, d ía 9, c e l e b r ó s e s i ó n l a "Cámara 
de Comercio de" de esta c iudad, a d o p t á n -
dose los acuerdos s iguientes: 
D á s e lectura a l acta de la s e s i ó n an-
terior que f u é aprobada por unanimidad. 
D e s p u é s e l Secretario d l ó cuenta de lo 
s iguiente: 
—^Comunicación al s e ñ o r Secretario de 
A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o , d á n -
dole cuenta de los acuerdos de la Comi-
s i ó n de Subsistencias. 
— C o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r Jefe del E s -
tado Mavor del E j é r c i t o , en nombre del 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , dando 
las gracias por la c o o p e r a c i ó n ofrecida 
por esta C á m a r a , con motivo de los ac-
tuales sucesos. 
— U n B . L . M. del s e ñ o r F e l i p e Amores 
Quintana , dando cuenta de haberse hecho 
carpo (lol Vico-Consulado de Méj ico . 
— C o m u n i c a c i ó n de los s e ñ o r e s Mestre 
y R o d r í g u e z , solicitando que esta C á m a -
r a interceda para que por m e d i a c i ó n del 
s e ñ o r Secretario do A g r i c u l t u r a y del 
sefior Secretarlo de E s t a d o , sea suspen-
dida en E s p a ñ a la p r o h i b i c i ó n de l a ex-
p o r t a c i ó n en aquel p a í s de mi l sacos a lu-
bias que tienen pendientes de embarque. 
— C o n m n l c a c l ó n al s e ñ o r Secretarlo de 
•a. Comercio y T r a b a j o sobre 






(«ISO I NUESTROS CUENTES 
Para evitar que Ies den IMITACIONES de fabricante* poco escrupuloso», avisamo* por 
este medio a nuestros consumidores que a partir del dia 15 del mes actual, usaremos bote-
llas nuevas fabricadas especialmente para esta casa, las que están marcadas en relieve, y 
cuya forma es completamente distinta a las que otan otras fábricas, según pueden apreciar 
por el grabado que aparece en este anuncio. 
% Cuando pidan "IRONBEER" fíjense en la botella, y rechacen la que no tenga nuestra 
marca grabada en el vidrio tal como se ve en el grabado. Esta forma de botellas será usa-
da solamente para la ciudad de la Habana y sus barrios. 
Les avisamos igualmente a nuestros clientes del interior que deben exigir, al pedir 
"IRONBEER" que la tapa de la botella esté marcada con el nombre "IRONBEER/' única 
forma de evitar que los engañen, dándoles na breva je cualquiera. 
C U B A I N D U S T R I A L S . A . 
— C o m u n i c a c i ó n a los s e ñ o r e s Mestre y 
R o d r í g u e z e n v l á n d o l e s copia sobre el es-
tr i to dir igido a la S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
tura . 
P r o c e d i ó d e s p u é s el Secretario a dar 
cuenta con l a correspondencia recibida y 
expedida durante el mes, como s igue: 
— U n B . Li. M. del s e ñ o r Alcalde Muni -
cipal dando cuenta de haber tomado po-
s e s i ó n de su cargo. 
— C o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r Alcalde Muni-
c ipal enviando 5 ejemplares de l a G a -
ceta Oficial , conteniendo los Decretos n ñ -
meros 56tí y 567 sobre el problema de l a s 
Subsistencias. 
— C o m u n i c a c i ó n de l a C á m a r a de Co-
mercio de Santiago de Cuba, dando cuen-
ta de un nuevo m é t o d o de c o n t r a t a c i ó n 
mercantil . Se a c o r d ó darle l a s grac ias 
por sus Informes. 
— C o m u n l c a H ó n de l a C á m a r a de C o -
mercio de Sagua la Grande, dando cuenta 
do su a c t u a c i ó n sobre el problema de las 
Subsistencias, a c o r d á n d o s e contestarle que 
en Igual sentido esta C á m a r a se ha d i -
rigido al Honorable s eñor Secretarlo de 
Agr icu l tura , Comercio y Trabajo . 
— C o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r Tres ldente del 
cento F o r n l a s , Pres idente y Francls^ rí 
l lar , J u a n F e r r e r , Manuel Harta^nV' 
Manuel V. Revuel ta , Pedro Pon, 1$ 
Pedregal y F r a n c i s c o Arandia, Vomi* 
E l s e ñ o r Presidente hace referen^ 
proyecto de L e y anunciado por el i 
blerno, p a r a la e m i s i ó n de Bonos m 
el e m p r é s t l c o de $30,000,000, cuyos Q 
reses y a m o r t i z a c i ó n se cubr ió con 2 
nuevos impuestos que en el mismo 
menciona, l lamando la a t e n c i ó n de la Tni 
ta sobre el asunto e iniciando un amní 
cambio de impresiones, como conseoiM 
cía del cual se a c o r d ó pasar una fcom 
n l c a c l ó n a las C á m a r a s hermanas pijii 
doles su parecer sobre la materia rm 
marchar de acuerdo y s i llegara el cu 
poder i l u s t r a r a l Gobierno. 
Y Analmente e l V o c a l señor Rodrlni 
expresa que ve con sentimiento que ñas 
tro Secretarlo e l s e ñ o r Manene, contlaj 
a ú n enfermo, a quien desea un prou 
restablecimiento, m a n i f e s t a c i ó n q^e ¿att 
suya todos los presentes. 
Y no habiendo otro asunto de que ta 




FaUsolralerito en Asturia». 
P o r e l ú l t i m o correo ha recibido id 
muy queridos amigos, los ricos pr 
r í o s v comerciantes de este pueblo, 
res j o r g e Prendes Alvarez y ManiH 
Prendes Alvarez, la dolorosa noticia d 
fallecimiento de su a m a n t í s i m o padn 
don J o s é Manuel Prendes y Valdés, t 
edad de 74 a ñ o s , en s u pueblo mU 
Luanco , E r a el finado y nunca bastaa 
llorado, don J o s é Manuel , un modelo í 
padres y para muchos de los vecinos di 
pueblo, ' f u é un verdadero padre. 
Dios h a y a acogido en su santo reto 
el a lma del bondadoso desaparecido y re 
cemoa un P a d r e nuestro por el eteni 
descanso de su a lma . 
R e s i g n a c i ó n cr i s t iana deseo a mil bm 
nos amigos, para soportar tan terribl 
desgracia. 
A don Jorge, don Manuel y demíi ü 
millares , doy mi m á s sentido pésíw, " 
los que acompr .ño en su Inmenso dolor. 
E L CORRESPONSAL. 
1 
E s p o n j a s d e t o d a s c l a s e s 
L a u r e a n o B o u z a , S . e n C . 
Oficios 22 entre Lamparilla y Amargura. Frente a la Lonja del O 
mercio. TeJéfono A-8582. 
Se detallan desde ona sola esponja, hasta cientos de docenas. 
Especialidades en clases para rociar tabaco, limpieza de automÓTÜei 
coches blancos, para baño y para todos los usos en general. 
Servimos r- domicilio los pedidos que directamente se nos hagan. 
No tenemos vendedores por nuestra cuenta en ninguna parte ni onli 
calle. .1 -UjAlli 
10860 % ¿ 6 * ^ | Í 16ni. 
m 
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•—El calor produce muchas enfer medades. 
— Y no pocas molestias. 
—Se bebe demasiada agua y cua ndo ésta no se halla bien filtrada 
va al sediento infinidad de bacterias. 
—Por eso los médicos aconsejan tomar agua filtrada, especialme1119 
verano. 
—A esto se debe la demanda extr aordinaria de Filtros HYGEIA» < 
son la última palabra por su bondad y comodidad. 
—¿Quién los recibe en la Hab r.na? 
—Los señores Taboada y Rodrí guez. vo IJ 
Un filtro HYGEIA es la mejor p recaución para no enfermarse. ^ 
olviden los padres de familia 
TABOADfl Y RODRI 
C i e n l ü B f l o s , 9 y I I . G a l i a n o , 
Teléfono A-2881 Teléfono A-3650. 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C o n 
M e n 
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